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‘Pensioen heb ik niet opgebouwd, ik heb jaren gewerkt maar mijn werkgever heeft nooit premie afgedragen. En een loonstrookje kreeg je niet, dat was toen niet gebruikelijk.’ ‘Loonverhoging?... ach ik werkte in het bedrijf van mijn vader en dus vroeg je daar niet om’ ​[1]​ Gezien deze uitspraken zou je kunnen veronderstellen dat vrouwen weinig interesse hadden in hun arbeidsvoorwaarden. De staat lijkt die desinteresse te delen. Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen worden beperkt of relatief laat door wetgeving geregeld. Hierdoor konden werkgevers bijvoorbeeld vrouwen ontslaan voor hun huwelijk. Pas in 1976 werd ontslag voor het huwelijk bij wet verboden.​[2]​ Ook met de gelijke beloning tussen man en vrouw maakt Nederland geen haast. Nederland was het laatste land in de toenmalige EEG (Europese Economische Gemeenschap) dat in 1975 een wet op gelijk loon doorvoerde.​[3]​  Uit de bovenstaande uitspraken en wetgeving zou je kunnen veronderstellen dat vrouwen in Nederland pas laat interesse kregen in een verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt.
Toch zijn sinds de jaren zestig de arbeidsomstandigheden voor vrouwen verbeterd. Zij hebben ook eindelijk pensioenrechten en ontslag na het huwelijk of bij de komst van het eerste kind is niet meer van deze tijd. Er is dus wel wat veranderd in Nederland. Maar hoe kwamen die veranderingen tot stand? Staken is één manier om arbeidsomstandigheden te veranderen. Zowel mannen als vrouwen probeerden door het werk neer te leggen hun werknemers te dwingen om hun eisen in te willigen en zo hun arbeidsomstandigheden te verbeteren. Deze scriptie probeert een antwoord te geven op de vraag, hoe vrouwen door middel van stakingen hun arbeidsvoorwaarden probeerden te veranderen. Wat waren hun eisen, staakten zij voor hogere lonen, gelijke beloning, betere werktijden, tegen ontslag of uit solidariteit met een collega? Hoe probeerden zij die eisen te verwezenlijken? Met hoeveel deelnemers en hoeveel dagen of weken moesten zij staken om de gewenste resultaten te behalen? 
Uit onderzoek naar stakingen van Sjaak van de Velden blijkt dat Nederlandse mannen en vrouwen gedurende de laatste twee eeuwen in totaal bijna 15.000 keer hebben gestaakt.​[4]​  Bij 524 stakingen is het duidelijk dat specifieke vrouwenstakingen betreft.​[5]​ Bij de overige 14.476 is het niet altijd duidelijk of de deelnemers uit alleen mannen bestonden of dat de deelnemers uit zowel mannen en vrouwen bestonden. Waarschijnlijk zullen een aantal stakingen uit zowel mannen als vrouwen hebben bestaan of misschien ook nog uit overwegend vrouwen. De samenstelling van de groep stakers hangt natuurlijk samen met de samenstelling van de werknemers in een bedrijf. Soms bestaan werknemers uit hoofdzakelijk mannen maar er zijn natuurlijk ook bedrijven waar zowel vrouwen als mannen werkzaam waren of afdelingen waren alleen vrouwen werkten. Het zou kunnen zijn dat het aantal vrouwenstakingen in het onderzoek bij Van der Velden hoger ligt omdat bij een aantal stakingen het niet duidelijk was dat het eigenlijk een vrouwenstaking betrof omdat niemand dat was opgevallen. In bronnen komt niet altijd direct naar voren dat het eigenlijk om een vrouwenstaking gaat. Als die bronnen niet nader onderzocht zijn blijft dit verborgen. Het aantal vrouwenstakingen zou dus hoger hebben kunnen liggen. Op de invloed van het bestaan van eventuele verborgen vrouwenstakingen en staaksters zal later terug worden gekomen.
Vrouwen probeerden dus in zeker in 524 gevallen hun verlangens door een staking te verwezenlijken, maar dan wel minder vaak dan mannen. De uitspraken uit de eerste alinea veronderstellen dat vrouwen minder interesse zouden hebben voor hun arbeidsomstandigheden dan mannen. De vraag is echter of mannen betere arbeidsvoorwaarden wisten af te dwingen. Maatschappelijk gezien waren zij kostwinners, hun loon werd als zelfstandig inkomen beschouwd, waarvan een gezin moest kunnen leven.​[6]​ In theorie zouden zij dus een groter belang hebben bij betere arbeidsvoorwaarden en waarschijnlijk dus eerder gaan staken. Het percentage mannen dat lid is van de vakbond ligt traditioneel hoger dan bij vrouwen. Een hogere organisatiegraad zou tot een beter resultaat kunnen hebben leiden. 
         Gegeven deze achtergrond zijn er goede redenen om aan te nemen dat mannenstakingen mogelijk een ander resultaat laten zien dan vrouwenstakingen. Een hogere organisatiegraad, culturele verschillen en economische omstandigheden beïnvloeden de uitkomst. Het beleid van de vakbonden, de opkomst van het feminisme, economische groei of terugval zijn van invloed geweest op het stakingsgedrag van zowel mannen als vrouwen. Door deze stakingen te onderzoeken komt hopelijk naar voren welke verschillen er tussen mannen- en vrouwenstakingen te constateren zijn en welke invloed die stakingen op de arbeidsvoorwaarden van zowel mannen als vrouwen hadden. 
	Om de invloed van deze ontwikkelingen te vergelijken wordt het stakingspatroon in de jaren zestig geanalyseerd met de jaren zeventig van de twintigste eeuw. De teloorgang van de textielindustrie waar veel vrouwen werkten de geleide loonpolitiek, de man die nog kostwinner was, en het ontbreken van het feminisme hadden invloed op de arbeidsomstandigheden in de jaren zestig. 
Het ontstaan van het feminisme, en belangrijke economische ontwikkelingen zoals de oliecrisis hadden allen plaats in de jaren zeventig. Deze periode is dus interessant om te onderzoeken. Door beide decennia met elkaar te vergelijken zal in beeld worden gebracht wat de verschillen of overeenkomsten zijn wat betreft de resultaten van vrouwen en mannenstakingen; de gevolgen voor hun arbeidsomstandigheden en in welke historische context dit geplaatst kan worden.
       
Methode van onderzoek
Vrouwen hadden diverse methoden om hun positie te verbeteren. Zij konden dit persoonlijk met hun werkgever regelen. Loonverhogingen of andere werktijden in kleine ondernemingen werden vaak informeel afgesproken. Informele afspraken werden vaak niet op schrift gesteld en zijn daarom niet meer als bron te achterhalen.​[7]​ Deze methode om de arbeidomstandigheden te verbeteren kan dus niet voor onderzoek gebruikt worden.
 Bij grotere bedrijven werd dit meestal via de vakbonden of politiek gerealiseerd. Vakbonden probeerden in de jaren zestig in conflicten te bemiddelen en de belangen van arbeiders in de jaren zeventig te verdedigen. Maar de vakbonden bestonden in de jaren voor het grootste gedeelte uit mannen. Positieverbetering via de vakbonden was voor vrouwen niet gebruikelijk. Veel vrouwen waren niet lid van een vakbond. Zij werkten tot aan hun huwelijk. Een lidmaatschap van de bond werd dan ook niet noodzakelijk geacht. Ondanks het ontbreken van het lidmaatschap van de vakbond staakten vrouwen wel. Maar gezien de lage organisatiegraad zullen vakbondsarchieven weinig over die acties vermelden.  
	De bovenstaande methoden zijn dus niet bruikbaar als bron of waren geen gangbare manier voor vrouwen om veranderingen tot stand te brengen. Stakingen echter wel, deze worden door zowel vrouwen als mannen gebruikt om hun positie te verbeteren en zijn goed te onderzoeken. Om deze stakingen te analyseren is gebruikt gemaakt van de gegevens van Sjaak van der Velden, verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.​[8]​ Zijn database bevat ongeveer 15.000 stakingen betreffende de periode 1830-1995. Dit zijn veel meer stakingen dan het Centaal Bureau voor Statistiek constateert. Stakingen tot en met de jaren tachtig moesten verplicht gemeld worden aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar volgens Van der Velden zijn deze gegevens niet volledig. Bedrijfsbezettingen, productievertragingen en andere vormen van verzet werden niet gemeld aan het CBS of werden niet geregistreerd. Hij heeft de publicaties van het CBS aangevuld met gegevens uit literatuur en uit een eigen knipselarchief.​[9]​ Door deze methode heeft hij veel meer stakingen en bedrijfsbezettingen gevonden. 
Verder bestaan de gegevens van het CBS voornamelijk uit cijfers die weinig achtergrond informatie verstreken. De database van Van der Velden vermeldt gedetailleerd wat de eisen inhouden, wat de resultaten zijn en het allerbelangrijkst of de stakers mannen en/of vrouwen zijn. Gegevens die niet uit de archieven van het CBS te achterhalen zijn​[10]​. Deze gegevens zijn zeer belangrijk voor het onderzoek. Daarbij heeft de makkelijke toegang tot de database het onderzoek versoepeld.​[11]​
De stakingen heeft Van der Velden onder meer onderzocht middels vermeldingen in de landelijke kranten, tijdschriften. De database van Van der Velden vermeldt in de jaren zestig acht vrouwenstakingen. De meeste vrouwenstakingen in deze jaren vinden plaats in de textielindustrie. De textielindustrie is historisch gezien een branche waar veel vrouwen hebben gewerkt. De lage scholingseisen zorgden ervoor dat veel vrouwen in de textielindustrie werk konden vinden. Door de teloorgang van de textielindustrie vonden hier relatief veel stakingen plaats. 
In de jaren zeventig kwam er meer variatie in de beroepssectoren waarin vrouwen werkten en nam ook het aantal stakingen toe. In de doctoraalscriptie van Tineke van Gessel worden voor de periode 1969-1979 drieëndertig stakingen van vrouwen vermeld.​[12]​ Dit zijn er meer dan Van der Velden gevonden heeft. Stakingen in vermeende vrouwensectoren zoals de verpleging, kleuteronderwijs en schoonmaak vermeldt Van der Velden wel maar zijn niet als vrouwenstakingen geregistreerd. Uit krantenartikelen blijkt niet altijd direct of het om specifieke vrouwenstakingen gaat. De drieëndertig stakingen die door Tineke van Gessel  zijn  beschreven zijn echter allemaal vrouwenstakingen. Uit de database van Van der Velde  en de scriptie van Van Gessel zullen vijftien stakingen worden onderzocht die willekeurig verdeeld zijn over de verschillende sectoren. Eventuele verschillen tussen de sectoren zullen zo ook naar voren komen. 
Alle stakingen zullen vergeleken worden met mannenstakingen uit dezelfde branche, tijd en regio.​[13]​ Deze drie bepalingen zijn belangrijk omdat het stakingspatroon hierdoor zeer verschillend kan zijn. Stakingen kunnen per branche zeer sterk afwijken. Traditie, organisatie en arbeidsomstandigheden spelen hierin een rol. Stakingen in de haven of metaalindustrie komen relatief vaker voor dan in de textielindustrie. Havenarbeiders en metaalarbeiders moeten vaak zwaar en ongeschoold werk doen en krijgen daarvoor een lage beloning of slechte arbeidsvoorwaarden. Traditioneel gezien vinden er in deze branche dan ook veel stakingen plaats. Om geen scheve parallellen te trekken is er steeds een vrouwenstaking vergeleken met een mannenstaking uit een vergelijkbare branche, waardoor stakingstraditie, organisatiegraad en arbeidsomstandigheden overeenkomen. Voor de jaren zestig houdt dit in dat de textielindustrie, waarin de meeste vrouwen werkten, vergeleken wordt met bedrijven in de textielindustrie waar relatief meer mannen werkten. 
In de jaren zeventig komen er meer stakingen in andere beroepsectoren omdat de economische recessie zich verspreidt. Vrouwenstakingen in de textiel, voedingsindustrie, metaal en elektronica zullen gekoppeld worden met aan mannenstakingen uit dezelfde sector. Indien er geen mannenstaking in dezelfde sector te vinden was, is er gezocht naar een mannenstaking in een sector die hier het meest mee overeenkomt. Bij die overeenkomst is gekeken naar de inhoud van het werk, scholing en betaling. Vrouwen deden vaak relatief eenvoudig werk waarvoor een lage scholing vereist werd en waar dus ook een lage betaling tegenoverstond. De bijpassende stakingen door mannen die uit een andere branche komen voldoen aan dezelfde voorwaarden. Zo wordt een staking in de textielindustrie waar vrouwen laag geschoolde arbeid verrichtten, vergeleken met het werk in een broodfabriek waar mannen alleen deeg in een machine gooiden of koekjes moesten inpakken.
De andere twee factoren die een rol spelen zijn tijd en regio. Gerrit van Kooten heeft de fluctuaties in het stakingspatroon per provincie en tijdvak onderzocht. Hieruit blijkt dat er grote onderlinge verschillen per provincie en periode zijn. De ondergang van de textielindustrie in Overijssel laat een ander stakingsbeeld zien dan in Noord- Holland waar de havenarbeiders in Amsterdam staakten. In het strijdbare communistische Groningen worden veel meer stakingen geteld dan in het behoudende rooms-katholieke Limburg. De stakingen die met elkaar vergeleken worden moeten uit dezelfde provincie komen of in ieder geval uit provincie met soortgelijke stakingspatronen.
De invloed van economische en culturele ontwikkelingen is al eerder genoemd. Hierdoor is het noodzakelijk om stakingen uit hetzelfde jaar of met een jaar daar dichtbij te vergelijken zodat ze in ieder geval door dezelfde tijdsfactoren worden beïnvloed. Door deze drie criteria aan te houden zijn er zeven paren mannen- en vrouwenstakingen in de jaren zestig en vijftien paren in de jaren zeventig samengesteld. (zie bijlagen)  Door iedere vrouwenstaking aan een vergelijkbare mannenstaking te koppelen komt er hopelijk een antwoord op de vraag in hoeverre vrouwen een beter of slechter resultaat behaalden betreffende hun arbeidsomstandigheden, dan mannen. De resultaten worden beïnvloed door het aantal stakingen, stakers, duur en aard (georganiseerd of ongeorganiseerd)  van de staking. Een lange staking kan een beter resultaat opleveren dan een korte staking Een staking koppelen met een staking die even lang duurt, levert waarschijnlijk hetzelfde resultaat op. Stakingen hierop matchen zou geen verschil in verandering van arbeidsomstandigheden laten  zien. De stakingen zijn dan ook niet op van deze variabelen gekoppeld.
Dit resultaat zal met behulp van krantenartikelen uit de regionale bladen worden onderzocht. Vergeleken met de landelijke pers geven regionale kranten vaak een goed beeld van de aanleiding en het verloop van de staking. Hierbij zullen de volgende hypothesen worden verondersteld: a) mannen staakten eerder, b) zij staakten met meer personen, c) mannen stelden hogere eisen, d) zij stelden zich harder op tegen hun werkgevers, e) waren beter georganiseerd, f) de gemiddelde duur van de staking bij mannen verschilde met die van de vrouwen en g) mannen behaalden een beter resultaat dan vrouwen. Deze hypothesen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de arbeidsomstandigheden van mannen van groter belang zijn voor het welzijn van hen en hun gezin. Verandering van hun arbeidsomstandigheden had directe gevolgen voor het gezin. Mannen staakten waarschijnlijk vaker voor een verbetering of tegen een verslechtering van hun arbeidsomstandigheden. Hun gezin had voordeel bij een verbetering of het behoud van arbeidsvoorwaarden. De beloning van vrouwen werd vaak als aanvulling op het gezinsinkomen gezien. Een verslechtering of verbetering hierin werd als minder belangrijk ervaren. Mannen zouden dus, hypothetisch gezien, eerder bereid moeten zijn om voor hun arbeidsomstandigheden in actie te komen dan vrouwen. 
De tweede, derde en vierde veronderstelling hangen hiermee samen. Als het gezin afhankelijk was van het inkomen van mannen en het inkomen van vrouwen van ondergeschikt belang was, zouden meer mannen tot verzet overgaan. Om hun inkomen te garanderen zouden zij hogere eisen stellen en zich harder opstellen om hun eisen kracht bij te zetten.
De veronderstelling dat mannen beter georganiseerd waren is gebaseerd op het aantal mannen en vrouwen dat lid was van een vakbond. Het percentage mannen dat lid is ligt veel hoger dan het percentage vrouwen.​[14]​ De hogere organisatiegraad van mannen zou een beter georganiseerde staking teweegbrengen. Een beter georganiseerde staking zou een efficiëntere aanpak veroorzaken en daardoor tot een sneller en beter resultaat leiden. 
Deze redenering zou echter ook omgekeerd kunnen worden. De lagere organisatiegraad bij vrouwen zou er toe kunnen leiden dat zij eerder genoodzaakt waren hun staking te beëindigen. Zonder vergoeding uit de vakbondskas wordt het moeilijker om het hoofd boven water te houden. Vrouwen zouden dan korter staken en eerder water bij de wijn moeten doen ten aanzien van hun eisen. Een hogere organisatiegraad bij mannen zou ook kunnen betekenen dat mannen de staking langer volhielden en daardoor alsnog het gewenste resultaat behaalden. Deze hypothesen in acht nemend zouden mannen dus een beter resultaat moeten behalen.

Indeling van de scriptie
In de rest van dit hoofdstuk zullen eerst begrippen zoals stakingen, diverse vormen van stakingen, het verschil tussen vrouwenstakingen en mannenstakingen en arbeidsomstandigheden worden omschreven. Het onderscheid tussen klassieke stakingen, selectieve stakingen, estafette stakingen en andere stakingen zal aan bod komen. Het verschil tussen vrouwenstaking en mannenstaking lijkt duidelijk, maar dat is het niet altijd. Deze begrippen worden nader verklaard in het stuk over definities en kaders.
 In het volgende hoofdstuk zullen de globale resultaten betreffende vrouwenstakingen en mannenstakingen in de jaren zestig worden gepresenteerd. Hier wordt een algemeen beeld geschetst over de onderzochte stakingen in de jaren zestig. Hoeveel stakingen zijn er in de jaren zestig en waarom vallen bijna alle vrouwenstakingen in de textielindustrie?
Verder zal de ontwikkeling van het totale aantal stakingen in Nederland worden weergegeven om vervolgens vergeleken te worden met het aantal stakingen in de textielindustrie. Door deze analyse te maken kan de ontwikkeling van het totale aantal stakingen vergeleken worden met het aantal in de textielindustrie. Er zal een verklaring worden gegeven voor de verschillen die hierin naar voren komen.
In hoofdstuk 2.4 zullen de eisen van de stakers in Nederland onderzocht worden. Wat voor eisen stelden stakers in de jaren zestig? Wat is de relatie tussen de verschillende soorten eisen en de economische ontwikkeling? Deze economische invloed zal ook beschreven worden in het hoofdstuk over eisen van textielarbeiders. In dit hoofdstuk zullen ook de verschillen en overeenkomsten tussen de eisen van mannen en vrouwen worden toegelicht.
Om die eisen te verwezenlijken hadden stakers diverse methoden. Het aantal stakers en aantal gestaakte dagen heeft invloed op de bedrijfseconomie. Stakers moeten een afweging maken hoelang ze actie moeten voeren om hun eisen gehonoreerd te zien. Dat wil niet altijd zeggen dat langere stakingen een positiever resultaat zullen bewerkstelligen dan kortere
Een andere methode om de eisen te verwezenlijken is de vakbond om steun te vragen. Het beleid van de vakbond betreffende stakingen heeft in de jaren zestig en zeventig een prominente rol gespeeld. Het beleid naar stakingen in het algemeen en naar mannen en vrouwenstakingen in het bijzonder kan niet ontbreken in deze analyse.
Na alle stakingen, eisen, stakers en stakingsdagen kunnen ook de resultaten niet ontbreken. In hoofdstuk 2.14 wordt de economische ontwikkeling en het behalen van een positief of negatief resultaat omschreven. Er zal een antwoord gegeven worden op de vraag of vrouwen door middel van stakingen een beter, slechter of gelijk resultaat betreffende hun arbeidsomstandigheden, behaalden. 
In hoofdstuk 3 over de jaren zeventig zal in hoofdzaak dezelfde indeling gebruikt worden. Door de economische recessie vinden er meer stakingen plaats, niet alleen in de textielindustrie maar ook in andere industrieën. Er zullen nu ook stakingen in de metaal, elektronica en voedingsindustrie worden geanalyseerd. De economische veranderingen en de culturele ontwikkelingen zullen vermoedelijk een andere uitkomst te zien geven in het aantal stakingen, stakers, stakingsduur, eisen en resultaten. De verschillen tussen de twee decennia zullen nader belicht worden in de conclusie.

Definities en kaders	 
Alvorens met het tweede hoofdstuk te beginnen zullen een aantal begrippen moeten worden gedefinieerd. Wanneer is er sprake van een staking, een vrouwenstaking, een mannenstaking en wat wordt er precies verstaan onder arbeidsvoorwaarden? Stakingen worden op verschillende manieren gedefinieerd. De meeste auteurs zijn het er over eens dat een staking een collectieve daad is waarbij loonarbeiders tijdelijk ophouden met werken met als doel het inwilligen van bepaalde eisen.​[15]​ Van der Velden gebruikt de omschrijving die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert, namelijk het tijdelijk stopzetten van de werkzaamheden door de werknemers om tegemoetkoming aan de gestelde eisen af te dwingen.​[16]​ De stakingen gaan dus over arbeiders die betaald worden. Stakingen van studenten, scholieren en boeren zijn niet in zijn database opgenomen. Verder moeten het acties zijn met een tijdelijk karakter om iets te bereiken. Collectieve ontslagen zijn niet opgenomen in het onderzoek. Bovendien moet het een groep mensen zijn die tot staking overgaat. Hierbij worden twee mensen al als een groep geschouwd.​[17]​ Omdat voor het onderzoek gebruik gemaakt is van de database van het IISG worden dezelfde definities die de maker ervan, in Stakingen in Nederland hanteert ook in deze scriptie gebruikt.
Er is onderscheid te maken naar verschillende soorten stakingen. Er zijn klassieke stakingen waarbij het werk in het gehele bedrijf wordt neergelegd om de eisen in te willigen. De staking bij van Heek-Schuttersveld te Enschede is een klassiek voorbeeld waarbij het werk een aantal weken werd neergelegd om een nieuwe CAO af te dwingen.
De staking bij Optilon te Winschoten is een estafettestaking in de textielbranche. De staking bij Optilon wordt gestopt omdat de staking op een ander bedrijf wordt verder gevoerd met als doel een landelijke CAO af te dwingen.(zie bijlage II.) 
De werkonderbreking waarbij het werk voor een zeer korte tijd herhaaldelijk wordt neergelegd met als doel een lange staking te voorkomen vindt plaats bij Clitex. De prikacties gedurende een week leveren niets op dus gaan de werknemers over tot een langdurige staking.
Solidariteitsstakingen komen in de jaren zeventig vrij veel voor in de textiel omdat het personeel van het ene bedrijf zich solidair verklaart met het andere bedrijf dat failliet dreigt te gaan. Het personeel van Spanjaard in Borne verklaart zich zo in 1973 een aantal dagen solidair met Van Heek-Schuttersveld. 
Een ander vorm van staken die in de jaren zeventig vrij veel voorkomt is de bedrijfsbezetting. In tegenstelling tot stakingen wordt hierbij het werk niet onderbroken, het doorwerken ondersteunt de actie. Door de economische crisis aan het begin van de jaren zeventig dreigen veel bedrijven failliet te gaan. De stopzetting van de productie zou nog meer schade aanrichten aan de toch al zwakke economische positie van het bedrijf. De werknemers werken door en verlaten het bedrijf niet, dit in tegenstelling tot een staking.​[18]​ Van de dertig voor deze scriptie onderzochte stakingen die in de jaren zeventig plaatsvinden, vallen er zestien onder bedrijfsbezettingen. ( Zie bijlage II)
Verder kan er onderscheid gemaakt worden naar stakingen voor arbeidsvoorwaarden waarbij eisen betreffende loon of arbeidsduur worden gesteld. Bijna alle stakingen gedurende de jaren zestig zijn voor loonsverhoging of tegen en loonsverlaging. Of er kan gestaakt worden tegen massaontslag. In de jaren zeventig worden er veel bedrijfsbezettingen tegen ontslag georganiseerd.
In het onderzoek van Van der Velden en in deze scriptie worden stakingen als vrouwenstaking gedefinieerd wanneer in de krantenartikelen vermeld wordt dat het merendeel van de werknemers vrouwen is. Dit lijkt duidelijk, maar dit is niet altijd het geval. Soms wordt er in de berichten gesproken over werknemers terwijl op krantenfoto’s alleen stakende vrouwen te zien zijn. Bij sommige stakingen zoals bij confectiebedrijf Jocon wordt duidelijk vermeld dat de staking tegen het ontslag van 38 meisjes plaatsvindt. In bepaalde branches zoals het kleuteronderwijs mag verondersteld worden dat dit zulke specifieke vrouwenberoepen zijn dat het hier dan ook om vrouwenstakingen gaat tenzij de krantenartikelen duidelijk spreken van een gemengde of mannenstaking.
 Gemengde stakingen of mannenstakingen, zijn stakingen waar het aantal vrouwen, minder dan de helft betreft. Dit betekent dat wanneer er over mannenstakingen gesproken wordt de stakers hoofdzakelijk uit mannen kunnen bestaan. Maar wat voor de vrouwenstakingen van toepassing is geldt ook voor de mannenstakingen. Het is niet altijd duidelijk of een staking alleen uit mannen bestaat of gemengd is. Een aantal beroepen zullen uit grotendeels mannen bestaan. Een aantal stakingen in de textiel bestaan uit hoofdzakelijke mannen omdat het merendeel van de afdeling waar ze werkten uit mannen bestond. Bij bedrijf Jordaan te Neede werkten in 1966 dertig getouwbazen. Zij staakten in dat jaar en deze staking bestond alleen uit mannen. Maar er zijn ook stakingen zoals bij Van Heek –Schuttersveld waar 850 mensen staakten. Bij deze staking zullen ongetwijfeld ook vrouwen betrokken zijn geweest. Mannenstakingen kunnen dus uit alleen mannen bestaan maar ook uit een deel vrouwen. In deze scriptie worden stakingen die uit alleen mannen of uit mannen en vrouwen bestaan aangeduid als “mannenstakingen”
Dat het niet altijd even duidelijk is wat of de samenstelling van mannenstakingen is kan gevolgen hebben voor het aantal gevonden stakingen en stakers. Als de mannenstakingen uit zowel vrouwen als mannen bestaan en deze groep als mannenstaking wordt geregistreerd, is het aantal vrouwelijke stakers in deze groep niet zichtbaar en is er een aantal vrouwelijke stakers dat niet wordt meegeteld in dit onderzoek. Hierdoor kan het aantal vrouwelijk stakers het onderzoek lager liggen dan het aantal mannelijke stakers omdat er een verborgen groep vrouwenstakers is. Een relatieve afwijking in het aantal mannelijke stakers hoeft dus niet te betekenen dat mannen met meer mensen staakten dan de vrouwen. Een soortgelijke beredenering geldt ook voor het aantal stakingen en zal worden toegelicht in het hoofdstuk over het aantal stakingen.
  Het begrip arbeidsvoorwaarden heeft ook nog enige uitleg nodig. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen primaire – en secondaire arbeidvoorwaarden. In deze scriptie zal hierin geen onderscheid gemaakt worden. Hoger lonen,betere arbeidstijden, vakantieregelingen, staken tegen ontslag of reorganisatie zullen allemaal onder het begrip arbeidsvoorwaarden vallen .
Omdat in deze scriptie een groot aantal stakingen in de textiel- en confectie-industrie plaatsvindt, volgt hier als laatste nog enige toelichting op deze sector. In de confectie-industrie wordt kleding gemaakt. In de textiel worden doeken en lappen geproduceerd die gebruikt worden in de huishouding en als grondstof in de confectie-industrie. Omdat de textiel- en confectie-industrie dezelfde bedrijfskenmerken hebben en dezelfde economische ontwikkeling doormaken, worden deze twee industrieën als één branche onderzocht. 

2 Stakingen in de jaren zestig. 

2.1 Globale resultaten
Uit de database van Van der Velden blijkt dat bijna alle vrouwenstakingen in de jaren zestig in de textiel- en confectie-industrie plaatsvinden.​[19]​ Van de acht door Van der Velden voor de jaren zestig vermelde vrouwenstakingen heb ik er zeven teruggevonden in de regionale kranten. Er worden in de database vijfentwintig mannenstakingen vermeld in dezelfde branche, waarvan er zeven zijn gebruikt om een evenredige vergelijking te maken. Deze veertien stakingen zijn onderzocht en weergegeven in bijlage I. 
  	Dat alle vrouwenstakingen in deze branche voorkomen is niet vreemd. De textiel en confectie- industrie is altijd een grote werkgever voor vrouwen geweest. In 1899 werkte ruim de helft van alle industrieel werkzame vrouwen in confectie en kleding en naaiateliers. Ook in 1920, toen er al 143.000 vrouwen in de industrie werkten, werkte daarvan wederom de helft in dezelfde sector. In 1960 was de confectie met 28% nog steeds de grootste werkgeefster.​[20]​ In 1930 bestond in de textielindustrie 39% van het personeel uit vrouwen. Hoewel de werkgelegenheid in de textiel voor vrouwen iets zakt, werkten in de jaren zestig nog steeds 26% in de textiel​[21]​
De textiel- en confectie-industrie bevonden zich aan het begin van de jaren zestig in een economische hausse die na 1964 echter snel veranderde in een economische achteruitgang. Later zou blijken dat zowel de economische hausse als de teloorgang in de textielbranche voor relatief veel stakingen zorgden. Dat er dus veel vrouwenstakingen in de textiel zijn terug te vinden waren, kwam door de hoge arbeidsparticipatie van vrouwen in deze branche en de specifieke economische omstandigheden waarin deze industrie zich bevond.

 2.2  De ontwikkeling van het aantal stakingen
Uit figuur 1A en 1B op de volgende pagina blijkt dat voor de jaren zestig, het aantal algemene stakingen per jaar tussen 1960 en 1965 ligt hoger dan tussen de jaren 1966-1969. In 1970 stijgt het aantal stakingen weer. Daarna zakt het aantal stakingen en zal weer in 1970 omhoog gaan. Een soortgelijke trend is te zien in figuur 2A en 2B . Het aantal stakingen in de textiel is in 1963 het hoogt en zakt daarna eind jaren zestig neemt het aantal stakingen weer iets toe. Dit beeld bevestigt het bestaande beeld in de literatuur dat in een periode van hoogconjunctuur het aantal stakingen toeneemt en in een periode met een laagconjunctuur het aantal stakingen afneemt.​[22]​ Als bedrijven meer winst maken valt er meer te eisen. In het begin van de jaren zestig bevindt Nederland zich in een hoogconjunctuur met een grote vraag naar arbeid. Deze grote vraag naar arbeid zou in een vrije economie tot hogere lonen moeten leiden. Nederland kent echter geen vrije vraag en aanbod op het gebied van beloning.
Na 1945 werd een geleide loonpolitiek gevoerd. Omdat de regering de concurrentiepositie van Nederland wilde versterken, werden de lonen opzettelijk laag gehouden. De regering gaf een globale richtlijn betreffende de omvang van de toegestane loonsverhoging. Het College van Rijksbemiddelaars moest namens de overheid hierop toezien. Voor de oorlog had het College de taak om stakingen te voorkomen of zo snel mogelijk te beëindigen. Na 1945 kreeg het de bevoegdheid om namens de overheid bindende regels voor te schrijven betreffende lonen en CAO. Het kon een voorgestelde CAO goed- of afkeuren. Als de loonrichtlijnen niet werden opgevolgd, werd het voorstel afgekeurd. Dit systeem werkte in het begin van de vijftiger jaren goed. Door de lage lonen versterkte Nederland zijn concurrentiepositie en konden ondernemers veel investeren in de industrie. Hierdoor groeide de economie, waardoor de vraag naar arbeid steeg en de druk op de lonen toenam. De grote vraag naar arbeid stimuleerde de concurrentie tussen bedrijven. Als gevolg hiervan begonnen ondernemers eind jaren vijftig hun werknemers gedeeltelijk zwart uit te betalen en ondermijnden zo de geleide loonpolitiek.​[23]​ De productiviteit steeg, maar de lonen bleven achter en werknemers begonnen loonsverhogingen te eisen. 
Figuur 1A: aantal stakingen en uitsluitingen per jaar.               Figuur 2A: aantal stakingen en uitsluitingen in de textielindusrtrie, Bron:: Elise          
1910-1990   				           van Nederveen Meerkerk,Lex Heerma van Voss, Els Hiemstra-Kuperus, 
Bron: Van der Velden,Stakingen in Nederland, 237.                “De Nederlandse Textiel 1650-2000” Textielhistorische bijdragen 46 (2006) 					            34.                                                                              







       

Figuur 1B aantal stakingen en uitsluitingen  per jaar   1960-1980
Bron: Van der Velden, Stakingen in Nederland,237​[24]​
 Figuur 2B aan aantal stakingen en uitslutingen in de textielindustrie 1960 -1980 Bron: Elise  van Nederveen Meerkerk, Lex Heerma van Voss, Els Hiemstra –Kuperus “De Nederlandse Textielnijverheid 1650-2000”  Textielhistorische bijdrage 46( 2006) 34.​[25]​
	
De metaalindustrie was de eerste sector waar in 1959 een loonsverhoging plaatsvond. De hogere productiviteit resulteerde in een loonsverhoging van 5%. In 1960 wilden de werknemers in de bouw dezelfde loonsverhoging, maar in deze sector was de productiviteit minder ontwikkeld. De werkgevers in de bouw wilden daarom de prijzen verhogen om de loonskosten te dekken. Het College van Rijksbemiddelaars had de CAO van 1960 goedgekeurd op voorwaarde dat de ondernemers de prijzen niet zouden verhogen. Deze waren het hier niet mee eens en trokken zich uit de CAO terug. Hierop volgde in hetzelfde jaar een enorme staking, die een trend zette. Tijdens de jaren zestig lag het hoge aantal stakingen in 1963 en 1965. De stakingen uit 1963 en 1965 hadden dezelfde oorzaak als de metaalstaking en kunnen in hetzelfde licht geanalyseerd worden. Deze stakingen hadden vaak een positief resultaat. Door de groei in de economie en de hoge druk op de lonen begonnen werkgevers loonsverhogingen toe te staan nadat werknemers begonnen te staken. Onder deze druk liet de overheid in 1964 de geleide loonpolitiek los, waarna het aantal stakingen dan ook daalde. Eind jaren zestig stijgt het aantal stakingen weer omdat groei in de werkgelegenheid aan het afnemen de economische groei aan het dalen is. Werknemers willen ondanks de terugloop van de economische groei toch een loonsverhoging. Een tendens die zich in de jaren zeventig verder zal ontwikkelen.

2.3. De ontwikkeling van het aantal stakingen in de textielindustrie.
De stakingen in de textielindustrie laten een soortgelijke ontwikkeling zien. (zie figuur 2a en 2b) De textielindustrie onderging echter een iets andere economische ontwikkeling dan de overige industrie. Tot 1965 groeide de textielindustrie, maar na 1965 nam de ontwikkeling snel af en na 1980 was de textiel zo goed als verdwenen. Figuur 2a en 2b laat na 1980 dan ook geen stakingen meer zien. Van de zeven vrouwenstakingen vonden er drie in 1963 plaats, twee in 1965 en de overige in 1966 en 1969. Het merendeel van de stakingen viel dus in een periode van economische groei. 
De economische groei zette direct na de Tweede Wereldoorlog in. Nederland had gebrek aan alles en vooral aan textiel. De textielbranche had na 1945 dan ook grote behoefte aan arbeidskrachten en ook hier veroorzaakte de grote vraag naar arbeid loonsstijgingen. De stijging van de lonen in de textiel bleef echter relatief iets achter. Van 1958 tot 1965 stegen de gemiddelde uurlonen in de totale industrie met 84%, maar in de textielnijverheid stegen ze slechts met 79%.​[26]​
De geringe loonstijging in de textielindustrie had zijn oorzaak in de relatief grotere personeelstekorten die deze branche in de jaren vijftig kenmerkten en die tot gevolg hadden dat er veel diepte-investeringen plaatsvonden. Zo werden er automatische spoelmachines ingevoerd, waardoor de behoefte aan arbeidsters in de spoelerij verminderde. Innovatie op het gebied van de getouwen verminderde de behoefte aan wevers. De grotere behoefte aan arbeiders had in de jaren vijftig gezorgd voor relatief meer investeringen, zodat aan het begin van de jaren zestig, in vergelijking met andere sectoren een kleinere vraag aan arbeidskrachten ontstond. Dit had zijn weerslag op de loonstijgingen en de lonen in de textiel groeiden daardoor minder snel dan de lonen in de overige industrie. 
 Het grotere personeelstekort werd veroorzaakt door het negatieve imago van de textiel. Door de economische crisis in de jaren dertig moest steeds meer worden geproduceerd tegen dalende lonen met steeds minder werknemers. Voor de oorlog betaalde de textiel één van de laagst uurlonen van de gehele industrie. ​[27]​ Na 1945 veranderden de transportmogelijkheden, verbeterden de opleidingsmogelijkheden en groeide het aantal banen in andere sectoren, waardoor meer mensen de keuze maakten om niet in de textiel te gaan werken.​[28]​ De vraag naar arbeiders in de textiel in verhouding met andere branches is dus kleiner ondanks de grote stijgende vraag naar textiel in de jaren vijftig.
Vervolgens begon de vraag naar textiel in het midden van de jaren zestig te stagneren. De vraag uit Indonesië viel na de onafhankelijkheid in 1949 bijna weg. De laatste orders uit Indonesië werden tussen 1964 en 1965 afgehandeld, waarna de export naar het buitenland zo goed als wegviel. De binnenlandse vraag was aan een sterk veranderde mode onderhevig, wat een nog grotere innovatie vereiste en ten koste ging van de werkgelegenheid. Ondanks die innovatie kon Nederland de concurrentie met het buitenland niet aan. De binnenlandse vraag werd beantwoord door goedkopere producten uit Oost- Europese landen. In 1958 trad Nederland toe tot de Europese Gemeenschap. In theorie werd hierdoor de afzetmarkt vergroot, maar de Nederlandse textielindustrie had halverwege de jaren zestig de hoogste lonen in Europa.​[29]​ In de praktijk betekende het toetreden tot de Europese markt dat de concurrentie groter werd. En niet alleen uit Europa maar ook uit de opkomende en goedkope Aziatische landen. 
 Door de stagnerende vraag daalde het prijspeil, waardoor de bedrijfsresultaten achterbleven. De lonen bleven echter nog steeds stijgen en in 1964 vond een loonexplosie plaats. De loonkosten waren in 1964 met 50% gestegen ten opzichte van 1958.​[30]​ De dalende bedrijfsresultaten en de stijgende loonkosten zorgden na 1965 voor een lagere economische groei in de textiel. Deze ontwikkelingen hadden hun weerslag op de werkgelegenheid. Tussen 1957 en 1962 daalde de werkgelegenheid met bijna 18%. Textielbedrijven probeerden de achteruitgang tegen te gaan door fusies aan te gaan. In 1962 werd de Koninklijke Nederlandse Textiel Unie opgericht, een combinatie van spinnerijen en weverijen. De grote Twentse textielfabrikant Van Heek & Co fuseerde in 1965 met Rigtersbleek en het bedrijf Nico ter Kuile. Het mocht niet baten, in 1967 moest de grote textielfabrikant 1000 werknemers ontslaan. ​[31]​  
	Met hoge loonkosten, relatief minder hoge lonen, een afnemende werkgelegenheid en een hoge arbeidsparticipatie voor vrouwen vormde de textiel een goede branche om een groot aantal vrouwenstakingen te onderzoeken. Gezien de economische omstandigheden was het niet moeilijk om bijpassende stakingen in bedrijven met hoofdzakelijk werkzame mannen te vinden. Ook mannen staakten voor hogere lonen. In absolute zin lag het aantal stakingen bij vrouwen lager. Het aantal mannenstakingen in de textiel is vijfentwintig en aantal vrouwen stakingen is zeven (nummer acht vindt in de sigarenbranche plaats). Daarbij moet worden opgemerkt dat van deze vijfentwintig mannenstakingen het niet zeker is hoeveel stakingen uit alleen mannen of gemengde stakers bestond. In de krantenberichten werd kwam dit niet altijd naar voren.  Een aantal stakingen zal misschien toch een vrouwenstaking geweest kunnen zijn waardoor het absolute aantal stakingen hoger zou kunnen liggen. 
	Het absoluut aantal stakingen mag dan verschillen maar het aantal keer dat een staking plaats vindt, hangt ook af van het aantal werkenden. Als niemand werkt kan er ook geen staking uitbreken. Hoe meer mensen er werkzaam zijn hoe groter de kans op een staking. Om relatief aantal stakingen  te berekenen zou dus het aantal stakingen gedeeld moeten worden door het aantal werkenden per decennium. Als we het aantal werkenden in verhouding plaatsen met het aantal stakingen dan krijgen we het relatief aantal stakingen. De verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal stakingen per decennia zal de Van Wieringen index worden genoemd zodat deze index ook voor de berekening van het aantal stakingen in de jaren zeventig kan worden gebruikt. Als we deze index gebruiken voor de jaren zestig om het aantal stakingen te berekenen moeten we dus het aantal werkenden voor de jaren zestig weten. Nu is er geen personeelsbestand van de textiel bekend voor het hele decennium maar wel van 1963 en 1969.  Het aantal werkende mannen in de textiel in 1963 is 75.351​[32]​. Het aantal stakingen bij mannen- of  gemengde groep in de textiel is vijfentwintig. Dit betekent dat er één staking op per 3014 werknemers plaatsvindt. Het aantal werkende vrouwen  in 1963 in de textiel bedraagt in 29.950.​[33]​   Het aantal stakingen in de vrouwengroep is zeven. Er vindt dus één staking op de 4278 werkneemsters plaats. In 1969 werken er 65.000 mannen in de textiel.​[34]​ Dit betekent dat er één staking op 2600 werknemers uitbreekt. Het aantal werkzame vrouwen in 1969 bedraagt 20.000.​[35]​ Hier vindt dus één staking op 2857 plaats.  Naar aanleiding van de Van Wieringen index  mag je dus veronderstellen dat het relatief aantal stakingen tussen mannen en vrouwen nauwelijks verschilde. 
	
2.4 Eisen van stakers
Stakers hebben diverse redenen om het werk neer te leggen. De meeste voorkomende reden om te gaan staken ligt op het gebied van primaire arbeidsvoorwaarden zoals beloning en werktijden. Maar er werd ook gestaakt tegen bedrijfsbeleid, tegen ontslag van een collega of voor het vertrek van de meerdere. 
In de jaren zestig werden de meeste eisen gesteld betreffende het loon, wat gezien de geleide loonpolitiek in dit tijdperk niet onbegrijpelijk is. In figuur 3 is het verloop van de stakingen op grond van beloning duidelijk waar te nemen. Tot aan het eind van de jaren vijftig steeg het aantal stakingen voor een hoger loon en tegen een loonsverlaging. Met een stijgende vraag naar arbeid en een groeiende economie konden stakers meer loon gaan eisen, want het bedrijfsleven maakte winst. Omdat ondernemers steeds vaker zwart gingen uitbetalen om de geleide loonpolitiek te omzeilen kregen de werknemers meer betaald en nam de behoefte tot staken af.


  Figuur 3 

Bron:Gerrit van Kooten, Stakingen en stakers. Een theoretische en empirische verkenning van fluctuaties in de stakingsactiviteit in Nederland van 1951 tot en met 1981.(Delft 1988) 80,81.

Na 1963 steeg het aantal stakingen weer. De geleide loonpolitiek werd losgelaten. Ondernemers konden politiek gezien zoveel uitbetalen als ze wilden, of ze dit in de praktijk ook deden is de vraag. De werknemers zullen dit waarschijnlijk wel gewild hebben, gezien de stijgende lijn in figuur 4. Na 1968 daalde de lijn betreffende de loonsverhoging. Kennelijk werden de loonsverhogingen ingewilligd of stagneerde de economische groei waardoor er minder winst gehaald werd en stakers minder eisen konden stellen. Dit laatste zou juist kunnen zijn. De economische groei stagneerde aan het eind van de jaren zestig. De staking tegen de loonsverlaging in 1968 waren gering maar namen daarna flink toe. In een teruglopende economie die zich eind jaren zestig begon te ontwikkelen, probeerden stakers natuurlijk hun loon te behouden.

2.5  Eisen in de textielindustrie.
Het verloop van stakingen voor loonverhoging of tegen loonsverlaging geeft een iets ander beeld in de textielindustrie gedurende de jaren zestig. Van de veertien stakingen die in deze periode plaatsvonden, werden er vier keer loonsverhogingen geëist. Of mannen hogere loonsverhogingen eisten dan vrouwen komt niet duidelijk uit de krantenberichten naar voren. Salarisverhogingen hingen ook samen met de inhoud en waardering van functies. Het is ingewikkeld om een analyse te geven als twaalf spoelsters bij Gelderman te Oldenzaal  in 1963 ƒ2,50 per week extra vroegen en dertig getouwbazen bij Jordaan 15 cent per uur meer wilden. (zie bijlage I) Wel bleek dat vrouwen eind jaren zestig relatief hogere loonseisen gingen stellen dan mannen, wat verband zou kunnen houden met de eis tot gelijke beloning, die in de jaren zeventig sterker klonk. Acht keer werd er een eis gesteld betreffende een andere loonskwestie, zoals een loonsverlaging of het uitblijven van een winstuitkering. Twee keer werd er gestaakt voor behoud van werkgelegenheid van een collega. Deze laatste twee zijn allebei vrouwenstakingen waarop later zal worden ingegaan.
            Stakingen tegen loonsverlaging kwamen relatief veel voor in de textielbranche. Zoals eerder vermeld moest de textielindustrie na de Tweede Wereldoorlog veel investeren en innoveren. Door de technische vooruitgang ging de productie omhoog maar de salarissen bleven achter. De staking bij Gelderman in 1961 was een goed voorbeeld. Het aantal getouwen per wever werd verhoogd van 10 naar 11 stuks waardoor de productie omhoog ging. De arbeiders moesten nu meer getouwen bedienen maar ze kregen hier niet meer voor uitbetaald. De stakers eisten een herziening van de loonstarieven.​[36]​ Ook bij Jong & Van Dam te Hengelo werd in 1965 een nieuwe werkmethode ingevoerd. De nieuwe werkmethode zou hun loon omlaag brengen. De vrouwen moesten voor het oude tarief en daaraan gekoppelde beloning blijven werken maar eisten een nieuw tarief.​[37]​ De technische vernieuwing in de textielindustrie die noodzakelijk was om de productie te verhogen en de concurrentie uit Europa en Azië het hoofd te bieden leidde tot extra stakingen om de loonsverlaging tegen te gaan. 
Het aantal stakingen in de textiel dat voor secondaire arbeidsvoorwaarden plaatsvond komt overeen met figuur 3. Tot 1968 werd er weinig gestaakt voor secondaire arbeidsvoorwaarden. Ook dit had met de geleide loonpolitiek en het grote tekort aan arbeidskracht te maken. Aangezien ondernemers geen loonsverhoging mochten toekennen probeerden ze betere secondaire voorwaarden te creëren dan andere werkgevers. Er ontstond een beter ontslagrecht, de bedrijfspensioenen werden verbeterd, en er werden meer personeelsactiviteiten georganiseerd om arbeiders aan de fabriek te blijven binden.​[38]​ Na 1968 nam het aantal stakers dat voor andere arbeidsvoorwaarden staakte toe. Na 1968 daalde de economische groei en vielen er meer ontslagen. Het hoogtepunt hiervan was in 1973 tijdens de oliecrisis, toen velen hun baan verloren. Dit zal in het hoofdstuk over de jaren zeventig verder worden toegelicht.
	Het aantal protest- en sympathie stakingen bleef vrijwel gelijk, zoals te zien is in figuur 3. In de krantenartikelen betreffende de jaren zestig werden slechts twee stakingen voor of tegen personen vermeld. In beide gevallen betrof het vrouwelijke staaksters en in één van de geschillen betrof het ook een typerende vrouwenkwestie. Bij een staking bij Blom te Gaanderen in Overijssel protesteerden de vrouwen tegen het ontslag van hun groepsleidster.​[39]​ De groepsleidster dreigde te worden ontslagen vanwege haar voorgenomen huwelijk. In de jaren zestig was het nog vrij gewoon dat vrouwen na hun huwelijk stopten met werken. Het ideale gezin bestond uit een werkende man en een vrouw die thuis het huishouden regelde.​[40]​ In 1965 vond 83% van de Nederlanders het bezwaarlijk dat moeders buiten de deur werkten.​[41]​ Maar gezien de grote tekorten aan arbeidskrachten in de textiel was het merkwaardig dat deze groepsleidster gedwongen werd tegen haar wens in te vertrekken. De textielbranche probeerde juist vanwege die tekorten meer gehuwde vrouwen te werven.​[42]​ Uit de krantenberichten kon geen ander motief achterhaald worden voor het voorgenomen ontslag. De tweede bijzondere eis van vrouwen betrof de terugkeer van een mannelijke chef bij Hertzberger in Tilburg.​[43]​ De man was net als leidinggevende aangenomen maar de directie vond hem toch niet geschikt en hij werd binnen enkele dagen ontslagen. Hoewel de man toegang tot de fabriek ontzegd was, wist hij de vrouwen toch te bereiken en over te halen om te gaan staken. In hoeverre het protesteren tegen een ontslag een kenmerkende eis van vrouwen is, is moeilijk te zeggen. Ik ben tijdens dit onderzoek in ieder geval geen gevallen tegengekomen van mannen die vergelijkbare eisen stelden. In de jaren zeventig zijn er gevallen waarbij mannen staakten tegen mannelijke leidinggevenden die een wanbeleid zouden voeren. Maar dit betrof dus een eis voor vertrek van een bepaalde persoon en niet voor het aanhouden van een bepaald persoon.
Afgezien van deze twee stakingen kwamen er weinig verschillen tussen specifieke mannen of vrouweneisen naar voren. Ook de literatuur vermeldt weinig. Van der Velden heeft van 1830 tot 1995 in totaal 524 vrouwenstakingen onderzocht. De eisen gingen voor viervijfde over primaire arbeidsvoorwaarden waarvan een derde deel loonsverhogingen betrof.​[44]​ Elf stakingen tijdens deze periode waren gericht tegen een bepaalde persoon. Speciale vrouweneisen zoals het recht op gelijke beloning of tegen seksuele intimidatie werden slechts 21 keer geteld.​[45]​ Van die 21 specifieke gevallen, was de eis tot gelijke beloning wel een betekenisvolle geweest. De aanspraak van vrouwen op gelijke beloning begon bij de staking bij sigarenfabriek Clark Camp in 1969.​[46]​ Bij dit bedrijf eisten vrouwen dezelfde loonsverhoging die de mannen eerder al kregen. Deze staking was de eerste staking voor het recht op gelijke beloning. Het was de voorbode van een strijd die zich in het volgende decennium feller zou ontwikkelen. Deze specifieke eis zal verder beschreven worden in het gedeelte over het volgende decennium. Of vrouwen hun eisen op dezelfde manier weten te verwezenlijken zal in het volgende hoofdstuk worden geanalyseerd.

2.6  Methoden van stakers om eisen te bewerkstelligen 

Om eisen te verwezenlijken spelen tijd, geld, aantal stakingen, duur van de staking en onderhandeling een grote rol. Stakers moeten tijd hebben om het werk neer te leggen. Als ze niet werken zouden ze in theorie alle tijd moeten hebben om te staken. Maar het werk neerleggen kost geld. Stakers moeten dus manoeuvreren tussen het aantal dagen, dat ze in een staking kunnen steken en verlies van inkomen. Daarbij moeten ze afwegen hoelang ze denken te moeten staken om hun eisen te bereiken en wanneer ze weer moeten stoppen omdat er geen winst te halen is. De stakingsduur kan bepalend zijn voor het positieve of negatieve resultaat.
Een groot aantal stakers zal over het algemeen meer druk op werkgevers leggen dan een staking met een klein aantal deelnemers. Een groot aantal stakers in een bedrijf zal de productie doen verminderen of zelf volledig stil doen liggen. De ondernemer zal het aantal stakers zo klein mogelijk willen houden en de periode zo kort mogelijk. Het aantal stakers en het aantal stakingsdagen is dus van betekenis om de eis kracht bij te zetten. Hieronder zal eerst het aantal stakers worden beschreven, daarna volgt het verschil tussen aantal gestaakte- en gemiddeld aantal gestaakte dagen van mannen en dat van vrouwen.

 Het aantal stakers. 

2.7 Het aantal mannelijke stakers
Tijdens de staking bij Gelderman te Oldenzaal in 1961 staakten 340 mannen. De staking bij Raymakers in 1963 te Helmond telde 500 man. Het conflict bij Bamshoeve te Enschede haalde de 1000 personen. Maar er waren ook bedrijven waar slechts 13 of 30 mannen staakten. Bedrijven met een groot aantal werknemers gaf natuurlijk ook een groot aantal stakers. De grootste staking met het grootste aantal deelnemers was het conflict bij Bamshoeve te Enschede. Dit conflict telde in 1964 duizend stakers. 
In dit onderzoek komt geen verband naar voren tussen het aantal stakers en het resultaat. De staking bij Bamshoeve met 1000 stakers had negatief resultaat. Ook is er geen verband tussen het aantal stakers en het aantal dagen. Stakingen met veel stakers duren niet langer dan stakingen met weinig stakers.
Figuur 4











Totaal gemiddeld	200	333 (In dit onderzoek alle 7 man.stakingen)​[48]​	20000+2331=22331:107=209
Bron: www.2.iisg.nl/databases/stakingen/index.php (​http:​/​​/​www.2.iisg.nl​/​databases​/​stakingen​/​index.php​), geraadpleegd 28 juli 2008 
In de bovenstaande tabel zijn het aantal stakers in de gehele industrie vergeleken met het aantal stakers in de textiel. Het aantal stakers voor textielindustrie is gebaseerd op de zeven gemengde stakingen in dit onderzoek.(zie bijlage) Dit zijn dus minder stakingen dan in de gehele textiel industrie. In de gehele textielindustrie vonden 25 stakingen plaats. Er is voor deze zeven gekozen omdat ze een  voldoende beeld geven van het aantal gemiddelde  staker in de textiel. Het aantal stakers in de in de mannengroep worden vergeleken met het aantal stakers in de algemene groep in de industrie want beide bevatten bedrijven met een grote omvang. Deze grote bedrijven bevatten zowel mannen als vrouwen. Hoeveel vrouwen in deze gemengde bedrijven werkten is onbekend maar deze factor komt terug in het hoofdstuk over het aantal staaksters. Door de grote bedrijfsomvang ligt het aantal stakers bij de gemengde groepen in zowel de algemene industrie als textiel hoger dan in de algemene industrie. Bedrijven waar alleen vrouwen werkten hadden over het algemeen een kleinere omvang. Het aantal staaksters ligt daardoor ook een stuk lager. Om de omvang van het aantal stakers  te vergelijken kan er dus geen vergelijking met het aantal staaksters gemaakt worden. De zeven textielstakingen van de vrouwen worden dan ook niet vergeleken met het aantal staaksters van dit onderzoek.
 Verder komt uit deze tabel niet naar voren hoeveel mensen er niet staakten. Deze gegevens worden niet altijd vermeld in de bronnen. Bij een aantal stakingen zullen dus niet alle werknemers hebben meegestaakt. Het maakt voor een werkgever natuurlijk wel verschil of slechts een deel van zijn bedrijf werkt of dat het volledige bedrijf plat ligt. In het laatste geval zal hij waarschijnlijk eerder toegeven aan de stakers. Om te weten hoeveel mensen er relatief in een bedrijf staakten zou je dus de omvang van een bedrijf moeten en deze vergelijken met het aantal stakenkers 
	De grotere omvang verklaart het grote aantal stakers in de textielindustrie Uit de bovenstaande tabel is te zien dat het gemiddeld aantal stakers in de textielindustrie (333) veel hoger ligt dan in de algemene industrie(200). De bedrijven in de Nederlandse Textielindustrie hebben in de jaren zestig een grote omvang. Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf in de textiel in Nederland ligt in 1963 op de 80,2.(aantal werknemers, 105301: aantal bedrijven, 1312=80,2)  Het gemiddeld aantal werknemers in de bouw ligt bijvoorbeeld op 11,3 en in de gehele industrie (exclusief de bouw) ligt op ongeveer 16,9.​[49]​ De gemiddelde omvang van bedrijven in de textielindustrie is dus relatief groot. Een grote omvang geeft ook snel een groot aantal stakers. 
	In figuur 5 is een duidelijke stijgende lijn te zien. Het aantal staker stijgt in beide decennia.  Dit is het gevolg het toenemend gemiddeld bedrijfsomvang en de groeiende rol van de vakbond waardoor stakingen steeds vaker bij meer bedrijven tegelijk zijn. Dit zal later worden toegelicht. Deze stijging is ook licht terug te zien figuur 4. Het gemiddeld aantal stakers tussen 1963-1963 is 170 (voor de algemene industrie). Tussen 1964 en 1969 ligt het gemiddelde op 220. Dat er in figuur 5 rond 1964 een lichte daling te zien is vreemd gezien de trend. Dit zou verklaard kunnen worden door het loslaten van de geleide loonpolitiek. Met het loslaten van de geleide loonpolitiek  werden de lonen verhoogd en daalt het aantal stakingen maar kennelijk ook het aantal stakers. Maar een daling van het aantal stakers hangt ook samen met een daling in de bedrijfsomvang. Om deze daling te verklaren zal dus meer onderzoek naar de ontwikkeling in de bedrijfomvang moeten worden gedaan.





Bron:Van der Velden, Stakingen in Nederland 143.


 2.8 Het aantal vrouwelijke stakers
 Bij drie bedrijven waar voornamelijk mannen werkten worden stakingen met vijftig, dertien, en dertig deelnemers vermeld. Deze aantallen komen overeen met het aantal staaksters in bedrijven met voornamelijk vrouwelijk werknemers. Gedurende de jaren zestig staakten in de textiel totaal 350 vrouwen met een gemiddelde van 50 vrouwen per staking. Dat dit aantal beduidend lager ligt dan bij de mannen (333) komt omdat de omvang van de bedrijven bij de gemengde stakingen hoger ligt dan bij bedrijven waar vrouwen werkten. Om te kunnen weten of vrouwen met meer of met minder mensen staakten dan de mannen zou de omvang van de het bedrijf moeten worden onderzocht en het aantal stakers. Als een bedrijf bij de gemengde groep 1000 mannen telt waarvan er 500 staken ligt het aantal stakers op 50%. Als bij een bedrijf 400 vrouwen werken waarvan er 300 staken ligt het aantal staaksters op 75 %. In dit geval staakten er dus meer vrouwen. 
Bovendien zitten er in de gemengde stakingen ook een verborgen aantal stakende vrouwen die niet  te achterhalen zijn. Doordat dit onbekende deel niet kan worden meegeteld is het gemiddeld aantal vrouwen van 50 staaksters te laag. 
Of vrouwen binnen een bedrijf wel of niet meededen aan een staking zal van een aantal factoren hebben afgehangen. Voor veel vrouwen was een inkomen een aanvulling op het gezinbudget. De man was immers kostwinner. Het inkomen van vrouwen was daarom minder belangrijk waardoor een aantal vrouwen misschien niet gingen staken.
Bovendien waren veel werkende vrouwen jong en ongehuwd. De leeftijd van de grootste groep werkneemsters ligt onder de twintig jaar. De één na grootse groep had de leeftijd tussen de 20-25 jaar.​[50]​ Uit de krantenberichten komt ook naar voren dat de staaksters jong waren. Bij textielbedrijf Danlon te Emmen was de gemiddelde leeftijd van de meisjes 17 jaar.​[51]​ We zullen in de jaren zeventig zien dat als de gemiddelde leeftijd onder werkende vrouwen stijgt het aantal vrouwen dat staakt ook stijgt. Oudere vrouwen hebben meer belang bij en goed inkomen dan jonge meisjes die nog thuis wonen. Bovendien weten die oudere vrouwen de jonge meisjes te betrekken bij de staking zoals bij de staking bij Optilon. Hierdoor zou het aantal staaktsers binnen een bedrijf hoger kunnen liggen.
Een andere reden  zou de staking bij Jong & Van Dam kunnen geven. Een aantal meisjes heeft tijdens de staking al ander werk gevonden. Kennelijk is de binding met het bedrijf niet groot. De meeste vrouwen die werkzaam zijn in de textiel zijn gemiddeld tussen de vijftien en vierentwintig jaar oud.​[52]​ Zij hebben dus een arbeidsverleden van hooguit tien jaar. De loyaliteit naar het bedrijf onder de meisjes zal lager kunnen zijn dan bij de mannen die gemiddeld langer bij een bedrijf werkten. 
Een ander argument zou zijn dat de afdeling waar de meisjes werkten kleiner van omvang waren. Vrouwen werkten als spoelster, naaister of op de sorteerafdeling. (zie bijlage I) Mannen werkten hoofdzakelijk als wever of spinner. In 1960 bestond de grootste groep van de beroepsbevolking in de textielindustrie uit wevers waaronder zich dus veel mannen bevonden.​[53]​  Een grote groep werknemers geeft natuurlijk ook een groter aantal stakers dan afdelingen waar minder mensen werkzaam zijn. 
 Verder verdienden de mannen meer dan de vrouwen. Mannen zouden beroepen uitoefenen die zwaarder waren en waarvoor meer scholing vereist zou zijn. Hierdoor verdienden mannen 25% meer dan vrouwen.​[54]​ Mannen verdienden vaak al bijna het toegestane maximum waardoor er relatief minder ruimte is binnen de geleide loonpolitiek om loonsverhogingen van mannen toe te staan. Als zij meer wilden moesten ze wel staken. 

2.9 Aantal gestaakte dagen.





Bron:Van der Velden, Stakingen in Nederland, 138

2.10 Aantal stakingsdagen bij de vrouwen.
De vrouwen staakten gemiddeld 7,1 dag. Daarmee staken zij boven het algemeen gemiddelde uit maar daar moet wel bij worden opgemerkt dat dit cijfer aanzienlijk omhoog gehaald werd door  twee stakingen, één bij Gelderman in 1963 die 15 dagen duurde en één staking bij Clark Camp in 1969 die 25 dagen duurde. (zie bijlage I) De rest van de vrouwenstakingen duurde gemiddeld 2,1 dag waardoor het gemiddelde aantal stakingsdagen ongeveer gelijk lag aan dat van de mannen en het algemeen gemiddelde.
De staking bij Gelderman is een ongewone staking. Helaas zijn er slechts twee krantenberichten over te vinden en die vermelden niet veel bijzonderheden. Het eerste bericht vermeldt dat de staking al veertien dagen aan de gang is, het tweede bericht vermeldt de stakingseis.​[56]​ Dit zou echter wel de lange duur kunnen duidelijk kunnen maken. De vrouwen willen fl. 2,50 per week loonsverhoging. De hele textielbranche in de omgeving heeft dit al gehad, alleen zij niet. De directie van Gelderman vindt het niet nodig dat de vrouwen deze loonsverhoging ook krijgen. Maar gezien de grote tekorten op arbeidsmarkt moeten ze wel akkoord gaan. De vrouwen kunnen immers elders in de nabije omgeving meer verdienen. Zij hadden dus een sterke positie waardoor ze waarschijnlijk lang hebben doorgestaakt. 
De staking bij Clark Camp te Groningen begint spontaan onder leiding van Fré Meis, de communistische partijleider uit deze provincie. Hij is de belangrijkste stakingsleider in dit gewest en staat ook aan de leiding bij stakingen in de strokarton. De staking in de strokarton valt samen met de staking bij Clark Camp.  De grote staking in de strokarton in Groningen  voor loonverhoging wordt wél gesteund door de vakbond. Fré Meis vindt het onzin dat de mannen in de strokarton wel steun krijgen van de vakbond en de vrouwen in de textiel niet, terwijl ze beide dezelfde eis hebben. Uiteindelijk neemt de vakbond de leiding bij de staking bij Clark Camp over en krijgen de vrouwen steun uit de stakingskas van de bond.​[57]​ Dat deze staking samenvalt met de staking in de strokartonnage en als eerste vrouwenstaking gesteund wordt door de bond verklaart waarschijnlijk de langere duur. De financiële steun van de vakbond zou van invloed kunnen zijn geweest op de lange duur van de staking bij Clark Camp. Een steun die in de jaren zestig vrijwel ontbreekt maar die in de jaren zeventig wel gaat komen en hierdoor zullen de stakingen in dit decennium ook langer worden. De steun van de vakbond heeft dus invloed op het verloop van de staking. In de jaren zestig is de steun in de textielbranche bijna afwezig maar werknemers voeren toch actie.

1.5.1 Zonder steun van de vakbond toch actie
De vakbond steunde de stakingen in de jaren zestig lang niet altijd. Alle stakingen beginnen spontaan. De arbeiders of arbeidsters nemen het heft in eigen handen en beginnen zelf een actie. De actie kan een sitdown staking zijn zoals de staking bij Blom te Gaanderen in 1963. Bij een sitdown staking wordt er slechts een aantal korte dagen gestaakt tijdens de werktijden maar verlaat het personeel de fabriek niet. Bij een gewone staking gaan de werkneemsters tijdens werktijden meestal naar huis. Een ander voorbeeld van een actie zonder steun is de actie van de mannen bij Scholten van Heek in Enschede. De mannen dreigen met ontslag. In 1963 kon je daar nog mee dreigen aangezien er een tekort aan arbeiders was. Of de vrouwen schuilen “luidruchtig”samen in de poort van het bedrijf, zoals bij Hertsberger in Tilburg.​[58]​ De werknemers van Raymakers in Helmond marcheren in 1963 door de straten van het centrum terwijl er strijdliederen worden gezongen en er een poging wordt gedaan om het zusterbedrijf in de staking mee te trekken.​[59]​ Verder kan je natuurlijk ook je een eigen actiecomité  in 1969 oprichten onder leiding van Fré Meis, zoals de dames van Clark Camp te Oude Pekela​[60]​.




2.12  Het beleid van de vakbonden.
De arbeidsvoorwaarden werden in de jaren vijftig centraal geregeld in het overleg tussen werkgeversorganisaties de vakcentrales en de overheid. De vakbonden hadden daar weinig invloed op en hun taak beperkte zich jarenlang grotendeels tot het uitvoeren van centrale afspraken. In het overleg stelden vakcentrales zich aanvankelijk bijzonder coöperatief op. In het zogenaamde harmoniemodel waarin de vakbond overleg pleegde met ondernemers en regering probeerde men conflicten te voorkomen en compromissen te sluiten.​[61]​  De wederopbouw, industrialisatie, werkgelegenheid en de strijd tegen het communisme stonden voorop, niet de looneisen. Vakcentrales gingen akkoord met geringe verhogingen in de jaren van de geleide loonpolitiek. Staken was in die jaren bijna onmogelijk en werd als asociaal beschouwd. De katholieke vakcentrale schafte zelfs de stakingskas af.​[62]​ De eerste stakingen aan het eind van de jaren vijftig die tegen de geleide loonpolitiek gericht waren werden meestal niet door de vakbond ondersteund. Hierdoor organiseerden de arbeiders ruim tachtig procent van de stakingen spontaan.​[63]​ Arbeiders richten hun eigen bondjes en actiecomités om de loonsverhogingen tegen de geleide loonpolitiek te verdedigen.
	De bonden konden het harmoniemodel echter niet volhouden. Een vakbond die de belangen van haar leden niet vertegenwoordigt krijgt natuurlijk te maken met ontevreden leden. Veel werknemers zagen niets in een lidmaatschap van de bond.​[64]​ Hoewel het absolute aantal leden van de vakbond  in de jaren zestig langzaam stijgt omdat de bevolking en de  arbeidsparticipatie groeit, neemt de gemiddelde organisatiegraad af. ​[65]​  Door deze daling en het aantal stakingen tegen de geleide loonpolitiek ziet de vakbond zich genoodzaakt langzamerhand een klein aantal stakingen te steunen. De eerste grote staking die wel door de vakbond gesteund werd, was de grote bouwstaking uit 1960. 
Bovendien begon de groei van de economie, na de loonexplosies van 1964, langzaam te verminderen waardoor het aantal werklozen langzaam begon te stijgen. Eind jaren zestig ging de vakbond een steeds actievere rol spelen om het groeiende aantal arbeiders dat zijn baan dreigden te verliezen, te steunen. 

2.13 Vrouwen en de vakbond
De arbeidsparticipatie onder vrouwen in de jaren zestig lag laag. In 1960 lag het percentage voor vrouwen op tweeëntwintig procent en dat van mannen op vijfentachtig procent.​[66]​ Omdat de man de kostwinner was stopten veel vrouwen met werken voor hun huwelijk. Doordat vrouwen eerder stopten met werken werden ze niet lid van de vakbond. Waarom zou je voor slechts een paar jaar lid worden? Door het lage aantal werkende vrouwen en de geringe motivatie lag de organisatiegraad bij vrouwen lag. ​[67]​ 
Het  aantal vrouwelijke leden van de Nederlandse Verbond van Vakverenigingen was in 1960 zes procent en bij de katholieke en christelijke vakcentrales lag dat nog lager. ​[68]​   Het landelijk algemeen percentage vrouwen dat lid is van de bond ligt dus laag. In 1955 bestonden de bonden voor textielarbeiders en handels- en kantoorpersoneel voor een kwart uit vrouwen. Een kwart van de vrouwelijke leden zat bij de industriebond, 20 procent bij de bond voor overheidspersoneel, 15 procent in de bond voor handels en kantoorbedienden en 11 procent bij de kappersbond.​[69]​ Voor de industriesector betekent dit dat bijna alle vrouwen waren aangesloten. Dit is uitzonderlijk gezien de landelijke percentages. Pas tegen het eind van de jaren zeventig als er een stijging in de arbeidsparticipatie van vrouwen begint te komen zal het vrouwelijke ledenaantal in 1975 naar 10 procent groeien.
Het was niet alleen de lage arbeidsparticipatie die ten grondslag lag aan het lage aantal vrouwelijke vakbondsleden. De NVV stimuleert het lidmaatschap van vrouwen ook niet. Pas in de jaren zestig begint de bond promotiemateriaal te ontwikkelen dat specifiek gericht is op vrouwen en de bond hoopt dat de mannelijke leden hun werkende dochters, verloofden en echtgenoten overhalen om lid te worden.​[70]​ Het grootste probleem is echter de samenstelling van de organisatie. De NVV is een mannenbolwerk. In 1970 zat er geen enkele vrouw in het NVV verbondsbestuur.​[71]​ Er worden wel vrouwencommissies ingesteld om de vrouwenbelangen te behartigen maar deze hebben slechts een adviserende rol. Hierdoor kwamen vrouwenkwesties zoals gelijke beloning, promotie, ontslag bij huwelijk en zwangerschap en pensioenrechten nooit prominent op de agenda.​[72]​  
 Van de specifieke vrouwenbelangen vormt gelijke beloning een moeilijk onderwerp binnen de bond. De realisering van gelijke beloning zou niet ten koste mogen gaan van de lonen van mannen. De eventuele ruimte voor salarisverhoging tijdens de geleide loonpolitiek zou ten goede moeten komen aan het salaris van mannen. Van hun salaris moet het hele gezin rondkomen.​[73]​ Het zou onrechtvaardig zijn om de loonruimte te gebruiken voor loonsverhoging voor vrouwen als dat ten koste zou gaan van de laag beloonde mannen. De bond wilde een aparte regeling voor vrouwen.​[74]​ Bovendien zijn ze bang dat het tot een verlies van mannelijke leden zou leiden als de NVV teveel de belangen van vrouwen ging verdedigen. De NVV bediscussieerde het onderwerp wel maar gezien het lage aantal vrouwelijke leden en de zorg dat gelijke beloning niet ten koste van de overwegend mannelijke aanhang mocht gaan, was het ingewikkeld om concrete acties te ondernemen. De feitelijke onderhandelingen liet de vakbond over aan de locale bondsbesturen.​[75]​
De locale bondsbesturen hadden, gezien de maatschappelijke opvatting dat de verhoging van de vrouwenlonen niet ten kosten mocht gaan van de mannenlonen, geen ander standpunt. De katholieke textielbond St.Lambertus en de christelijke textielbond Unitas waren principieel voorstander van betaling naar gezinsbehoefte. De vrouw moest zich vooral met de zorg voor haar gezin bezig houden. Verhoging van het vrouwenloon was niet noodzakelijk want dat werd als aanvulling op het gezinsinkomen gezien. Als het gezinsinkomen niet voldoende was moest de beloning van mannen worden opgehoogd.​[76]​ Wel binnen de geleide loonpolitiek natuurlijk. 
De socialistische textielbond “De Eendracht” zag echter een gevaar in de lage beloning van vrouwen. Door de lage beloning zouden ze geduchte tegenstanders zijn voor de werkgelegenheid van mannen. Als goedkope werkkrachten zouden ze concurrenten voor de werkgelegenheid voor mannen kunnen vormen. De Eendracht zag daarom meer in een functiewaardering. Dit klinkt beter, maar in de praktijk werden specifieke vrouwenfuncties in de textiel zoals spoelster of sorteerster lager ingeschaald dan functies waar relatief meer mannen in werkten.​[77]​ Ook de Eendracht was het er overigens niet mee eens dat vrouwen voor een hogere beloning gingen staken, want dit werd maatschappelijk nog niet aanvaard. De bond vond dat de vrouwen lid moesten worden zodat ze overleg kon plegen met de werkgevers. Bovendien zou een volledige gelijkstelling van mannen- en vrouwenlonen economisch niet verantwoord zijn.​[78]​ Het vorderde dus niet erg met de gelijke beloning in Nederland in de jaren zestig. Pas onder druk van de EEG zal Nederland in 1975 de Wet Gelijk Loon invoeren. De EEG eist dat Nederland de lonen aan de Europese loonmarkt aanpast om concurrentievervalsing binnen de Europese markt tegen te gaan. 
Dat geen van de stakingen in de jaren zestig in de textiel werd gesteund door de vakbond past bij het maatschappelijk denkbeeld en het economisch beleid uit die tijd. Arbeiders dienden aan de opbouw van Nederland mee te werken en het was dus niet verantwoord om te gaan staken. De geleide loonpolitiek diende gerespecteerd te worden. De werknemers in de textiel wilden echter wel loonsverhoging en staakten toch. 
Vrouwen worden nog minder gesteund in hun recht om te staken dan mannen. Het recht op gelijke beloning is in de jaren zestig nog lang niet geaccepteerd. Gezien het lage aantal vrouwelijke leden in de bond en de opvattingen van de overwegend mannelijke bestuurders ondersteunt de vakbond het recht op gelijke beloning niet heel actief met concrete daden. De vrouwen zelf ondernemen in de jaren zestig ook weinig actie tegen ongelijke beloning. Afgezien van de staking bij Clark Camp gaat geen enkele staking over gelijke beloning. Vrouwen staken net als de mannen tegen de geleide loonpolitiek en eisen een hoger loon, wat overigens niet betekent dat ze dezelfde loon als mannen wilden verdienen. In 1962 lagen de gemiddelde vrouwenlonen in de katoenindustrie 30 procent lager dan de mannenlonen.​[79]​
De vakbond in de jaren zestig voerde dus een economisch wenselijk beleid  dat de overheid wenste en steunde de stakers niet actief, hij probeerde echter wel vaak te bemiddelen. Uit de krantenartikelen blijkt dat de stakers na gemiddeld twee dagen weer aan het werk gaan om vervolgens de bemiddeling van de vakbond of delegatie af te wachten. Of de bemiddeling succes had of niet is hieronder te lezen.

1.6.1 De resultaten.
In bijlage I worden de resultaten van alle veertien stakingen weergegeven. De resultaten kunnen positief, negatief of gelijk zijn. Een positief resultaat betekent dat de stakers met merendeel van hun eisen gekregen hebben. Zoals de mannen bij Nijverdal in Enschede, zij kregen de volledige loonsverhoging die ze vroegen. Een negatief resultaat betekent dat ze geen of minder dan de helft van hun eisen gehonoreerd hebben gekregen. De vrouwen bij Blom te Gaanderen staakten tegen het vertrek van hun groepleidster. Ze mag echter niet blijven. Een gelijk resultaat betekend dat de staking geschikt is. De stakers hebben ongeveer de helft van hun eisen ingewilligd gekregen. De vrouwen bij Gelderman te Oldenzaal bijvoorbeeld, wilden meer dan fl.2,50 per week loonsverhoging maar kregen precies fl. 2,50.
Uit bijlage I blijkt dat vrouwen twee keer een gelijk resultaat behaalden, driemaal een negatief en twee keer een positief resultaat. De mannen behaalden vijf keer een negatief en twee keer een positief resultaat. Tot 1965 zijn van de resultaten van de acht stakingen in de textiel, er zeven negatief. (zie bijlage I)  Mannen en vrouwen behaalden aan het begin van de jaren zestig beide hetzelfde aantal negatieve resultaten.
 Na 1965 beginnen de stakingen ook in een positief of geschikt resultaat te eindigen. Aan het einde van dit decennia lijkt het erop dat zowel vrouwen- als mannenstakingen iets meer succes beginnen te behalen. Deze ontwikkeling komt overeen met de algemene trend. In figuur zeven is duidelijk te zien dat er een verband is tussen het aantal resultaten met een positieve uitkomst en de economische ontwikkelingen. De geleide loonpolitiek geeft de stakers weinig ruimte om een positief resultaat te af te dwingen. Als in 1963 de geleide loonpolitiek wordt losgelaten is er een stijging van het aantal gunstig verlopen resultaten waar te nemen.
Figuur 7

Bron: Van Kooten, Stakingen en stakers, 88.

 De beste periode in de jaren zestig voor stakers om hun eisen te met gunstig resultaat af te sluiten ligt tussen 1963 en 1968. Door de goede economische ontwikkelingen behalen de werknemers een beter resultaat. Dit is ook te zien in bijlage 1.  In de textielindustrie behalen zowel mannen als vrouwen na 1966 positieve resultaten. Na 1968 begint de werkgelegenheid terug te vallen en dalen de positieve resultaten. 

2.15 Vrouwen behalen een iets beter resultaat.
	Over de gehele periode behalen vrouwen driemaal een negatief resultaat en de mannen vijf keer. Gemiddeld waren de vrouwenstakingen dus iets succesvoller. Zonder de twee uitzonderingen bij Gelderman en Clark Camp staken ze gemiddeld even lang als de mannen maar wel met minder aantal personen. Hoe is dit relatieve succes te verklaren? Werkgevers zouden een eventuele loonsverhoging eerder aan stakende mannen doen toekennen want die hebben een gezin te onderhouden. Maar dat gebeurt in de textielindustrie niet.
 De staking bij Westerman & Zonen in december 1969 geeft een indicatie waarom de werkgevers akkoord gaan met de eisen van de vrouwen. De vrouwen krijgen hun zin maar volgens  de Winschoter Courant waren de staaksters te snel akkoord gegaan. Als ze langer hadden gestaakt zouden ze een hogere loonsverhoging hebben kunnen afdwingen. Het actiecomité probeerde achteraf nog te onderhandelen. ​[80]​ Bij Jordaan in Neede 1966 gebeurt het tegenovergestelde. De mannen krijgen geen loonverhoging omdat ze akkoord moeten gaan met de loonsverhoging die in het komende CAO zal worden afgesproken.​[81]​ De KNTU is bang dat andere bedrijven in de omgeving ook eerder loonsverhoging willen wat de onderhandelingen voor het komende CAO niet gemakkelijker zal maken. Een loonsverhoging vóór de onderhandelingen zou tot cumulatieve loonsverhogingen kunnen leiden. Het is moeilijk uit de krantenartikelen te achterhalen of vrouwen meer positieve resultaten behaalden omdat ze lagere eisen stelden. De hoogte van de geëiste loonsverhoging varieert behoorlijk per staking. (zie bijlage I) Maar gezien de maatschappelijke achtergrond en het economische beleid zou dit wel eens het geval kunnen zijn geweest. 




3 Stakingen in de jaren zeventig

Het aantal vrouwenstakingen in de jaren zeventig ligt behoorlijk hoger dan in de jaren zestig. Van Gessel telt in totaal drieëndertig acties van vrouwen gedurende de jaren 1969-1979.​[82]​ Dit zijn dus ongeveer vier keer zoveel stakingen als in de jaren zestig. Een aantal van de acties van Van Gessel waren niet in de regionale kranten terug te vinden waardoor deze niet bruikbaar waren voor het onderzoek. Van de overige stakingen zijn er vijftien uitgekozen omdat deze voldoende kwantitatief en kwalitatief materiaal geven om het onderzoek uit te voeren. Deze vijftien komen bijna allemaal voor in de database van Van der Velden. 
Tijdens het onderzoek zijn er relatief veel stakingen in de textiel gevonden, maar ook in de metaal en elektronica- en voedings- en vleesindustrie vonden door de hoge werkloosheid veel acties plaats. Dat in deze sectoren ook veel vrouwenstakingen plaatsvonden werd veroorzaakt doordat deze sectoren de grootste werkgevers voor vrouwen in de industrie waren. De textielindustrie liep nog steeds voorop, maar de voedings – en elektrotechnische industrie stonden respectievelijk op de tweede en derde plaats.​[83]​ 
Dat in deze sectoren relatief veel vrouwen werkten werd veroorzaakt doordat vrouwen net als in de textielindustrie goedkope krachten waren die laaggeschoold werk deden. Dit eenvoudige ongeschoolde werk kwam op de tocht te staan door de forse investeringen in machines en apparaten, maar ook door het verdwijnen van de laaggeschoolde arbeid naar de lage loonlanden. Omdat het voornamelijk vrouwen zijn die in de laag geschoolde functies werkten, werden zij relatief harder getroffen door de werkloosheid. Om het verlies van hun banen te bestrijden zouden ze in de jaren zeventig meer actie gaan ondernemen.

 3.1 Het aantal stakingen en de ontwikkelingen in de economie 
In figuur 1 en 2 op pagina 13 is te zien dat een groot aantal stakingen in de periode 1970-1974 plaatsvonden, hierna nam het aantal stakingen licht af, waarna het aantal stakingen eind jaren zeventig weer toenam. Deze ontwikkeling hing samen met de economische recessie en de achteruitgang in de industrie. Door de economische crisis die zich eind jaren zestig ontwikkelde, daalde de werkgelegenheid in de hele industrie. Deze economische crisis werd veroorzaakt door de hoge inflatie. De Amerikaanse dollar had na 1945 een sleutelrol gespeeld op de internationale geldmarkt en was gekoppeld aan de goudprijs waardoor er vaste wisselkoersen waren.​[84]​ Door de oorlog in Vietnam ontstonden er grote tekorten op de Amerikaanse betalingsbalans en moest president Nixon de vaste wisselkoersen loslaten. De wereldeconomie verslechterde, met als dieptepunt de oliecrisis in 1973. 
De economische malaise richtte relatief veel schade aan in de Nederlandse industrie. De lonen in Nederland stegen en de gemiddelde arbeidsproductiviteit groeide niet mee waardoor de investeringen achter bleven en er geen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd konden worden. Er ontstond structurele werkloosheid.​[85]​ In bijna alle bedrijven daalde de werkgelegenheid. Deze daling van de werkgelegenheid was het sterkst in de textiel, kleding en schoeiselindustrie.​[86]​  Maar ook de aardolie-industrie, chemie en metaalindustrie werden hard getroffen door de oliecrises.​[87]​ De elektronica werd in hoog tempo kapitaalintensief. In deze sectoren steeg de werkloosheid vervolgens ook het sterkst. De meeste stakingen in de jaren zeventig waren dan ook gericht tegen de werkloosheid in de industrie. 
In de textiel verdwenen veel van de laaggeschoolde functies naar Oost-Europa en Azië. Het productievolume werd gehalveerd en de werkgelegenheid kromp van ongeveer 130.000 arbeidsplaatsen in 1973 tot 45.000 in 1985. Het marktaandeel op de binnenlandse markt daalde van bijna 50% in 1970 naar 14 % in 1985.​[88]​ En het aantal werknemers in de Nederlandse confectie-industrie liep in 1966-1975 met meer dan de helft terug.​[89]​  Veel bedrijven moesten hun deuren in de jaren zeventig sluiten.​[90]​

Figuur 8. Banen in de textielindustrie, 1969-2001

Bron: Elise van Nederveen Meerkerk, Lex Heerma van Voss, Els Hiemstra-Kuperus, “De Nederlandse Textielnijverheid 1650-2000” 23

In figuur 8 is duidelijk te zien dat het aantal banen voor mannen en vrouwen in de textielindustrie sterk terugloopt. In 1969 werkten meer dan 20.000 vrouwen in de textiel. In 1979 was dit meer dan gehalveerd tot ongeveer 10.000. De werkgelegenheid voor mannen liep echter nog harder terug. Werkten in 1969 nog 65.000 mannen in de textiel, in 1979 waren dit er nog maar 30.000. 
In de voedings- en genotindustrie nam de werkgelegenheid vanaf 1970 constant af.​[91]​  Door centralisatie, schaalvergroting en automatisering liep het aantal banen terug. En door de automatisering van vooral het inpakwerk stond de werkgelegenheid van laaggeschoolde vrouwen in de hele voedings, en genotmiddelenindustrie op de tocht. De werkgelegenheid voor vrouwen met het laagste onderwijsniveau nam af. In 1975 werkten nog 30.600 vrouwen in de voeding, in 1985 werkten er 25.700.​[92]​ Binnen de visverwerking was 50% van de werknemers vrouw en dat was het hoogste percentage binnen de voedingsindustrie. In de brood, beschuit en koekjes fabrieken was 40% van de werknemers vrouw.​[93]​  De vis- en broodindustrie behoorden tot de sectoren waar de werkgelegenheid iets steeg. In het begin van de jaren zeventig werden veel van deze sectoren overgenomen door buitenlandse concerns. Dit had nadelige gevolgen voor gehuwde vrouwen. Omdat hun lonen hoger lagen dan de vaak jongere ongehuwde vrouwen, kregen ze het eerst ontslag of konden niet mee naar nieuwe vestigingen omdat de extra reistijd ten koste ging van de verzorging van het gezin. 
De werkgelegenheid onder hoger opgeleide vrouwen nam toe maar het bleek moeilijk om banen te veroveren omdat de mannen concurrentie vormden. Om met machines te werken moest een opleiding worden gevolgd, die vrouwen vaak niet hadden waardoor mannen voorrang kregen. Maar mannen kregen ook voorrang bij benoeming omdat ze volgens de producenten meer gevoel hadden om met machines te werken.​[94]​ Wat dat gevoel precies inhield wist niemand, maar vrouwen kregen minder mogelijkheden om deze functies te vervullen. En als ze wel aan machines te werk werden gesteld kregen ze hiervoor minder betaald. Zo deden vrouwen wel het gevraagde werk maar vormden ze geen bedreiging.​[95]​
	In de vlees – en pluimveeslachterijen word ook geautomatiseerd. Dit betekent dat de laaggeschoolde en laagbetaalde banen voor vrouwen verdwijnen. De lage gekwalificeerde functies die overbleven, worden nog wel door vrouwen uitgevoerd maar zullen door de verder tredende automatisering geleidelijk verdwijnen. De taken die nog wel door vrouwen worden vervuld zijn vooral inpakfuncties. Maar omdat dit zo saai was, en de arbeidsomstandigheden slecht, wordt dit hoofdzakelijk door allochtone vrouwen gedaan.​[96]​ Een goed voorbeeld hiervan was de staking bij vleeswarenfabriek Ten Dam te Almelo in 1978. De meeste werkneemsters waren Turkse vrouwen die onder slechte arbeidsvoorwaarden moesten werken. Ze werkten onder het minimumloon,  kregen geen vakantie geld, geen ziektegeld.​[97]​
Ook in de elektrotechnische industrie werd automatisering en schaalvergroting doorgevoerd. Veel arbeidintensief productiewerk werd verplaatst naar Zuidoost-Azië, waar de lonen lager lagen dan in Nederland. Wederom kwam dit harder aan bij vrouwen dan bij mannen. Bij Philips liep het personeelsbestand van 80.000 in 1975 terug naar 65.900 in 1984. In deze cijfers zitten ook het aantal vrouwen verwerkt. Het aantal vrouwen dat werkzaam is bij Philips liep terug van 14.800 in 1975 (18,5%) naar 9800 in 1984 (15%). In de jaren zeventig verliep de afvloeiing vrijwillig of via de natuurlijke weg. Veel kleine fabrieken werden in de periode 1970-1975 geruisloos gesloten. Meestal gebeurde dat zonder ophef, behalve bij Philips Usfa in Helmond. Hier werd in 32 dagen gestaakt om de werkgelegenheid die naar Eindhoven verplaatst zou worden, in Helmond te behouden.​[98]​
	 Van de vier bovengenoemde bedrijfssectoren had de metaal het meest te leiden onder de oliecrisis. Deze industrie was immers een energie-intensieve bedrijfstak. De metaalbedrijven die hoogwaardige producten leverden verdwenen, de bedrijven die  halffabrikaten produceerden bleven overeind. Grote bedrijven zoals Volvo, Stork en Hoogovens bleven mede dankzij overheidssteun overeind.​[99]​ Nu werkten er in metaal relatief weinig vrouwen, maar toch kwam er één vrouwenstaking in de metaalsector in dit onderzoek voor. Het werk dat vrouwen bij Crosland Filter te Den Bosch deden, kwam overeen met het werk in de overige industrieën waar de arbeidsparticipatie onder vrouwen hoog lag. De meisjes bij Crosland Filter waren tussen de 15 en 20 jaar en deden ongeschoold eenvoudig werk.​[100]​ 
De inkrimping van de industrie verkleint de werkgelegenheid in de industrie en in figuur1 is te zien dat het aantal stakingen in de jaren zeventig iets stijgt. De meeste stakingen in de jaren zeventig vonden dan ook plaats ter behoud van de werkgelegenheid. Na de oliecrisis daalt het licht. In het midden van de jaren zeventig daalt het iets om aan het einde tegen de tweede oliecrisis in 1979 weer iets te stijgen. Dit is vreemd want volgens de algemene theorie zal het aantal stakingen tijdens een recessie moeten dalen. Volgens Den Butter is er wel een verband tussen een economische achteruitgang en een het aantal dalende stakingen maar geen verband tussen hoge werkloosheid en een groeiend aantal stakingen. (Voor de oorlog constateert  Den Butter wel een verband tussen oplopende werkloosheid en het oplopend aantal stakingen.)
Na de Tweede Wereldoorlog ontdekte hij dit verband niet.​[101]​ Dat hij dit verband niet aantreft en het aantal stakingen tijdens de oliecrises van 1973 en 1979 zag stijgen heeft te maken met de houding van de werknemers. Zij staakten juist om hun werk te behouden. Door te staken hoopten zij een beter bedrijfsbeleid af te dwingen of de overheid over te halen tot investeringen zodat het bedrijf gered kon worden. Ze wilden ongeacht de economische crisis toch gewoon loonsverhoging. Door de economische crises  en de stijgende werkloosheid zagen de werknemers het welvaartniveau van hun gezin afnemen en vochten terug. Het aantal stakingen nam toe. 
Deze ontwikkeling is voor een gedeelte ook terug te zien in dit onderzoek. Het aantal mannenstakingen in de textiel in de jaren zestig is 25 in de jaren zeventig daalt dit naar 22. Hier is dus een lichte daling te zien zou verklaard kunnen worden dat de werkgelegenheid in de textiel relatief sterker achteruit ging dan in andere sectoren. (zie figuur 10 op pagina 46) Een staking heeft geen zin als je al ontslagen bent. Het aantal stakingen onder vrouwen stijgt van 8 stakingen in de jaren zestig naar drieëndertig vrouwenstakingen in de jaren zeventig waarvan er elf in de textielindustrie plaatsvonden. Het aantal vrouwenstakingen neemt dus toe wat verklaard kan worden door de stijgende arbeidsparticipatie en de ontwikkeling van de emancipatie onder vrouwen waardoor ze strijdbaarder werden. Deze ontwikkelingen worden hieronder toegelicht.

3.2 Ontwikkelingen in de maatschappij
	 De achteruitgang in de economie en de stijgende werkloosheid was niet de enige oorzaak van de toename van het aantal stakingen. De oliecrisis had de grootste gevolgen voor die sectoren die afhankelijk waren van de olie. Door de economische achteruitgang en de oliecrises daalden de werkgelegenheid in deze branche relatief sneller. In deze sectoren werkten in verhouding veel mannen die daardoor hun baan verloren. Het kostwinnersmodel, waarin de man het hele gezin financieel onderhield, kon in veel gevallen hierdoor niet in stand worden gehouden. Het inkomen van de vrouw werd een noodzakelijke of in ieder geval welkome aanvulling op het gezinsinkomen. Een groot aantal vrouwen in de textielindustrie werkten omdat het financiële noodzaak was. In interviews met vrouwen uit de textiel waarin gevraagd werd waarom zij werkten, gaven ze bijvoorbeeld als antwoord dat haar man in de WAO zat of dat het gezin het geld goed kon gebruiken.​[102]​ Met het afbrokkelen van het kostwinnersmodel steeg de arbeidsparticipatie van vrouwen in 1971 van 19% naar 25% in 1980.​[103]​  
	 De arbeidsparticipatie onder vrouwen steeg ondanks dat de economie achteruitging en de dalende arbeidsvraag naar gehuwde vrouwen. In de jaren zestig was het maatschappelijk gezien ongebruikelijk om als gehuwde vrouw buitenhuis te werken maar door de grote vraag naar arbeid gingen ze toch werken. In de jaren zeventig daalde de arbeidsvraag naar gehuwde vrouwen maar nu wilden ze buiten de deur werken. Dit kan ten dele verklaard worden door de demografische ontwikkeling. Vrouwen trouwden steeds eerder. De huwelijksleeftijd bij vrouwen daalde van 25 jaar in 1960 naar 22,7 jaar in 1975.​[104]​  Als gevolg hiervan kregen ze eerder kinderen, waardoor ze nog relatief jong met een leeg nest bleven zitten. Een huishouding zonder kinderen vergde minder tijd.​[105]​  Vrouwen hadden geen zin om de hele dag in een leeg huis te zitten. Tussen 1971 en 1979 nam de beroepsdeelname van 35-45 jarige gehuwde vrouwen toe van 17% naar 31%.
Een andere reden dat vrouwen wilden blijven werken wordt gevonden in een stijging van hun opleidingsniveau. In 1968 rekende de Mammoetwet, waarin het hele voortgezet onderwijs werd geregeld, af met het de meisjesscholen. Meisjes en jongens gingen nu naar dezelfde school waar ze hetzelfde onderwijs konden volgen. De moedermavo’s en de toename van allerlei avondcursussen zorgden ervoor dat meisjes en vrouwen vanaf de jaren zeventig steeds meer en langer aan het onderwijs deelnamen.​[106]​ Na hun opleiding wilden ze hun kennis ook toepassen. Het huishouden was niet meer toereikend om de groeiende ontwikkeling van vrouwen te bevredigen. Vrouwen wilden niet alleen het huishouden doen. Ze kregen nu ook de mogelijkheid om zich met andere zaken bezig te houden, want niet eerder kon het huishouden in zo weinig tijd worden gedaan.​[107]​ 
In de jaren zestig kwamen er koelkasten en diepvriezers voor huishoudelijk gebruik op de markt. In 1970 hadden vier van de vijfhuishoudens een wasmachine.​[108]​ In 1965 had een op de drie woningen centrale verwarming, en in 1971 drie van de vier. Hierdoor konden smerige en daardoor tijdrovende taken zoals kolen scheppen en asla leggen achterwege blijven.
	De rol van de man als kostwinner werd echter ook maatschappelijk ter discussie gesteld. Joke Smit stelde als een van de eersten in het artikel ´het onbehagen van de vrouw` (1967) het kostwinnersmodel ter discussie. Vrouwen zouden maatschappelijk vervreemd raken door zich te beperken tot de zorg voor kleine kinderen. Arbeid buitenhuis moest niet langer als een soort van vrije tijdsbesteding worden gezien maar als een normaal integraal onderdeel van het leven van de vrouw.​[109]​ Het was de tijd van de vrouwenbeweging en het feminisme. Overal ontstonden praatgroepen om te discussiëren over vrouwenissues en organiseerden feministen politieke vormingscursussen.​[110]​   In 1974 vond in Amsterdam de grote abortusdemonstratie plaats en in 1976 werd de sluiting van abortuskliniek Bloemenhove voorkomen.​[111]​ De vrouwenbeweging Dolle Mina zette zich in voor betaald werk door middel van bijvoorbeeld het Werkende Wijvenplan met eisen rond gelijk loon, deeltijd werk en crèches. Man Vrouw Maatschappij richt een actiegroep “Marie,word wijzer” op in 1971. Deze actiegroep maakte informatiemateriaal voor leerlingen, ouders en leerkrachten, gericht op veranderingen in de taakverdeling tussen mannen en vrouwen.​[112]​ Het wordt tijd dat vrouwen zich hiervan bewust worden en daar verandering in proberen te krijgen. Ook de vakbondsvrouwen proberen activiteiten en cursussen te organiseren om vrouwen na te laten denken over deeltijdarbeid, kinderopvang, de positie van vrouwen in de sociale zekerheid en belastingwetgeving.​[113]​ Met gespreksgroepen probeert ze een mentaliteitsverandering te bewerkstellingen over de rolverdeling tussen man en vrouw. Mogen vrouwen alleen de afwas doen of kunnen ze ook directeur worden?​[114]​ Vrouwen worden zich steeds bewuster van hun rechten op het gebied van arbeid, werkverdeling.
	De emancipatie en het feminisme waren van invloed op de verhouding van vrouwen en betaald werk. Het huishouden werd nu als saai ervaren, vrouwen wilden zich ontplooien en buitenshuis werken Een groter aantal werkende vrouwen in een dalende economie zal het aantal stakingen voor behoud van de werkgelegenheid waarschijnlijk doen stijgen. Maar vrouwen gingen niet alleen staken tegen het verlies van hun baan. De maatschappelijke veranderingen maakten ze ook bewuster van de ongelijke beloning tussen man en vrouw.

3.3 Eisen van stakers in de zeventiger jaren
Beloning vormde in de jaren zeventig één van de belangrijkste eisen van stakers. Daaronder viel niet alleen het recht op gelijke beloning maar ook loonsverhoging, prijscompensatie en inkomensnivellering. In figuur 3 op bladzijde 17 is het relatief grotere aandeel betreffende loonsverhoging en andere loonkwesties ten opzichte van andere eisen goed te zien. Rond 1973 daalde het aantal eisen voor loonsverhoging en steeg het aantal personen dat voor andere loonkwesties staakte. Deze ontwikkeling gaat samen met de economische recessie. De invloed van de oliecrisis in 1973 komt duidelijk naar voren in figuur 3. Het aantal stakers dat voor loonsverhoging streed, daalde in 1973 tot bijna nul. Vragen om een loonsverhoging ten tijde van de oliecrisis was niet reëel. Dit bevestigt de theorie dat ten tijde van economische recessie het aantal stakingen en dus ook het aantal eisen daalt.​[115]​
	Het aantal stakers dat streed om “andere loonskwesties”  in figuur 3 steeg van bijna 5.000 in 1968 naar 58.000 in 1973. In het algemeen geldt dat als het slechter gaat met de economie het vooral de laagste inkomens zijn die het meest te lijden hebben. Door middel van prijscompensatie kan het negatieve effect van de economische recessie op de laagste inkomensklassen worden afgezwakt. Terwijl het aantal stakers voor loonsverhoging ten tijde van de oliecrises een dieptepunt bereikte, bereikte het aantal stakers voor “andere loonkwesties” een hoogtepunt, omdat stakers het verlies aan  inkomen probeerden te compenseren. 
Na 1973 steeg het aantal stakers betreffende loonsverhoging van bijna 10.000 naar 60.000 in 1978!! (zie figuur 3). Gegeven de economische recessie zou het aannemelijk zijn geweest dat het aantal stakers betreffende loonsverhoging in verhouding lager lag. Het verloop van het aantal stakers betreffende loonsverhoging na 1973 zou als volgt verklaard kunnen worden. Tijdens de krimpende economie, met als dieptepunt de oliecrisis, daalde ook het aantal eisen met betrekking tot loonstijging. Na 1973 trad er een relatief herstel op van de economie en nam het aantal stakingen relatief toe. Maar er was nog steeds sprake van een recessie en (structurele) werkloosheid. Eén van de manieren om structurele werkloosheid te bestrijden was loonmatiging. Door de lonen laag te houden, maakten producenten minder kosten, wat de bedrijfswinsten en investeringen ten goede kwam. Ook de vakbonden probeerden de structurele werkloosheid met loonmatiging te bestrijden.​[116]​  Voor hen was volledige werkgelegenheid belangrijker dan loonsverhoging.​[117]​ Na 1973 steunden de bonden de stakingen omwille van loonsverhoging daarom ook niet.
De werknemers dachten daar echter heel anders over. Zij staakten wel voor loonsverhogingen. De werkloosheid en de bedrijfsluitingen waren het resultaat van wanbeleid van de ondernemers en een gebrek aan investeringen door de overheid. De sluiting van bedrijven moest volgens de werknemers bestreden worden door efficiënter management en hogere overheidsinvesteringen. De werknemers vonden het onterecht dat de strijd tegen de werkloosheid ten koste van hun portemonnee ging. Het was immers niet hun schuld dat het slecht ging met de bedrijven en ze eisten, tegen het beleid van de vakbond in toch loonsverhogingen. Eind jaren zeventig staakten arbeiders ondanks de nog steeds voordurende economische recessie, tegen de loonsmatiging en voor loonsverhogingen. De havenstaking in Rotterdam uit 1979 is een goed voorbeeld.​[118]​ De havenarbeiders vonden de loonafspraken die in de nieuwe CAO stonden niet toereikend en gingen in staking. 
De meeste stakingen in de jaren zeventig gingen dus over loonsverhoging of andere loonkwesties. Dit is niet het geval in dit onderzoek. Zeven stakingen in dit onderzoek gingen over een hoger loon, gelijk loon of prijscompensaties, terwijl maar liefst negentien stakingen werden gevoerd tegen bedrijfssluiting. De arbeiders staakten niet op de klassieke manier. De productie stilleggen zou immers een nog grotere schade aan het bedrijf kunnen toebrengen. Bedrijfsbezetting, waarbij de productie gewoon verder ging, was  daarom een geschikte methode om druk te zetten op de directie of overheid om het bedrijf open te houden en geen economische schade aan de toch al kwetsbare onderneming toe te brengen.
Volgens Van der Velden nam het aantal bedrijfsbezettingen tegen bedrijfssluitingen in de jaren zeventig toe.​[119]​ (zie figuur 9) 

 Figuur 9   Bron:Van der Velden, Stakingen in Nederland, 43.
Het grote aantal bedrijfsbezettingen waren begrijpelijk, want het aantal bedrijfssluitingen en werklozen steeg. Het aantal werklozen steeg van 44.000 in 1970 naar 200.000 in 1976.​[120]​    Met de sterke aanwas van bedrijfsbezettingen in 1972 werd de economische achteruitgang zichtbaar die vooraf ging aan de oliecrisis van 1973. Het aantal bedrijfssluitingen nam in 1973 flink toe en daalde in 1975 toen de economische recessie licht afnam. Maar die recessie zet door en is terug te zien in het aantal groeiende bedrijfsbezettingen in 1978. 
	Een soortgelijke trend is waarneembaar in dit onderzoek betreffende de textielindustrie. Van de veertien stakingen in de textiel die tegen bedrijfssluitingen zijn gericht vallen er elf in de periode 1973-1975.(zie bijlage II)  In figuur 10 is zichtbaar dat de werkgelegenheid in de textiel relatief harder achteruit gaat dan in de overige sectoren. Deze snelle achteruitgang verklaart het feit dat het aantal stakingen tegen bedrijfssluitingen hier hoger ligt dan in andere sectoren.

Figuur 10: De groei van de productie, de werkgelegenheid en de arbeidsproductiviteit in de nijverheid , 1973-1983 en het verschil met 1963-1973(gemiddelde groeivoeten per jaar).

Bron: van Zanden/ Griffiths, Economische geschiedenis van Nederland in de 20eeeuw, 268

Eisen van vrouwelijke stakers
In het algemeen weken de eisen van vrouwen niet af van die van mannen. Maar in de jaren zeventig vonden een aantal stakingen plaats voor gelijke beloning. 
Het verschil tussen de mannen- en vrouwenlonen was in de jaren zestig en zeventig vrij groot. Het bruto loon van meerderjarige vrouwen bedroeg in 1960 60% van dat van meerderjarige mannen en in 1970 bedroeg het 71% van het loon van mannen.​[121]​  In de jaren zestig was het maatschappelijk geaccepteerd dat vrouwen minder verdienden. Dit begon eind jaren zestig te veranderen. Vrouwenorganisaties probeerden vrouwen bewust te maken van het discriminerende element van de ongelijke beloning. Dolle Mina eiste in 1970 dat vrouwen evenveel gingen verdienen als mannen voor gelijkwaardig werk.​[122]​ 
Politiek gezien wilde dit in Nederland allemaal nog niet zo lukken. De EEG had in het oprichtingsverdrag van 1958 een artikel op laten nemen dat inhield dat gelijke beloning voor gelijk werk uiterlijk 1 januari 1965 een feit moest zijn.​[123]​ Nederland wist ‘gelijke’ arbeid te beperken tot de functie waarin zowel mannen als vrouwen werkten. Alleen als  mannen en vrouwen precies hetzelfde beroep hadden moeten ze gelijk worden betaald. Een kapper moest hetzelfde loon als een kapster krijgen. Het probleem ontstond wanneer vrouwen een ander beroep hadden maar wel gelijkwaardig werk deden. Als vrouwen een gelijkwaardige opleiding hadden genoten en dezelfde werkzaamheden verrichtten, maar hun functie een andere naam had, kregen ze niet dezelfde beloning. Hierdoor wist de Nederlandse overheid het recht op gelijk beloning te omzeilen. Men was veel te bang dat gelijke beloning ten koste zou gaan van de economische groei. In 1968 constateerde de EEG  dat de verschillen in uurlonen van mannen en vrouwen in de industrie in Nederland groter waren dan in andere Europese landen.​[124]​ 
Vrouwen begonnen het heft toen maar in eigen handen te nemen. De eerste staking voor gelijke beloning was in 1969 bij Clark Camp in Oude Pekela. Het was de voorloper van de staking  bij Optilon te Winschoten en de staking bij Clitex in Zeeland. Deze laatstgenoemde stakingen vielen samen in maart 1973. In 1973-1974 werkte de helft van de vrouwen in de textiel onder het minimumloon, terwijl dat bij de mannen slechts een tiende was.​[125]​ De directe aanleiding van de staking bij Optilon is illustratief. Er dreigden vijftien mannen te worden ontslagen maar ze werden overgeplaatst naar een afdeling waar alleen maar vrouwen werkten. Op deze afdeling werd minder verdiend dan op de afdeling waar de mannen eerst werkten. De vijftien mannen behielden echter wel hun oude, hogere loon. De vrouwen bij Optilon kregen 25 procent minder betaald dan de mannen voor gelijkwaardig werk.​[126]​ Deze mannen deden dus hetzelfde werk als de vrouwen maar kregen wel meer betaald. De vrouwen eisten nu gelijke lonen! ​[127]​
Clitex en Optilon waren niet de enige bedrijven waar voor gelijke beloning werd gestaakt. Bij Van Heek-Schuttersveld staakten de mannen voor het hele pakket(zie bijlage II). Ze eisten loonsverhoging, prijscompensatie, inkomensnivellering maar ook gelijke beloning. De mannen realiseerden zich dat als de vrouwen lage lonen bleven houden, een loonsverhoging voor hen nooit gerealiseerd zou worden. Door het grote verschil  tussen de vrouwenlonen en de mannenlonen zouden vrouwen een steeds voordeliger arbeidspositie houden. Als mannen loonsverhoging zouden eisen zouden ondernemers eerder geneigd zijn meer (goedkopere) vrouwen in dienst te nemen.​[128]​ 
De vakbond probeerde in 1973 alle eisen in een landelijke CAO vast te leggen. Na zes weken staken bij Clitex en drie weken staken bij Optilon beëindigden de vakbonden de staking, om hem elders voor te zetten. De vrouwen waren woedend omdat ze moesten stoppen terwijl hun eisen nog niet ingewilligd waren. Maar de vakbond achtte het niet verantwoord dat deze bedrijven nog doorstaakten en hoopte door de staking elders voort te zetten alsnog de CAO af te dwingen. 

3.5 Het aantal vrouwelijke stakers
Dat vrouwen zich bewuster werden van hun rechten was niet alleen terug te zien in het groeiend aantal stakingen. Ook het aantal staaksters steeg. In de jaren zestig staakten gemiddeld vijftig vrouwen per staking maar in de jaren zeventig werd dit bijna verdubbeld. Tijdens dit decennium steeg het gemiddeld aantal staaksters naar tweeënnegentig
	 De belangrijkste reden was de stijgende werkloosheid onder vrouwen die het gevolg was van de groeiende arbeidsparticipatie. De arbeidsparticipatie onder vrouwen steeg van 19% in 1971 naar 25% in 1980.​[129]​  Per bedrijf zullen er dus meer gemiddeld meer vrouwen werkzaam zijn geweest waardoor het aantal staaksters ook zal stijgen in vergelijking met de jaren zestig. Met het toetreden van de vrouwen op de arbeidsmarkt steeg echter ook de werkloosheid van onder vrouwen. De geregistreerde werkloosheid onder vrouwen verdubbelde in twee jaar tijd en kwam in 1976 boven de 50.000 uit. De niet- geregistreerde werkloosheid onder vrouwen was nog omvangrijker. Gehuwde vrouwen die werkloos waren schreven zich niet in omdat ze toch niet in aanmerking voor een uitkering kwamen. De totale werkloosheid inclusief de niet- geregisteerden lag waarschijnlijk boven de honderdduizend.​[130]​ Met het toenemen van het aantal werkende vrouwen die voor het behoud van hun baan streden, steeg ook het aantal staakters. 	


3.6 Gemiddeld aantal stakingsdagen bij vrouwen
	Een soortgelijk patroon is terug te zien voor het gemiddeld aantal dagen dat vrouwen actie voerden. In de jaren zestig staakten vrouwen gemiddeld 7,1 dag. Maar dat was inclusief de extra lange stakingen bij Gelderman in 1963 te Oldenzaal en bij Clark Camp te Almelo in 1969. Als deze extra lange stakingen niet worden meegerekend dan ligt de gemiddelde duur op 2 dagen wat gelijk is met het aantal dagen dat de mannen in de jaren zestig staakten. In de in de jaren zeventig steeg het gemiddeld aantal dagen naar 11,2. Een aanzienlijke toename dus. Bij de negen spontane acties in de jaren zeventig ligt het gemiddeld aantal dagen per staking op 6,2 bij de zes georganiseerde stakingen op 19 dagen. Vrouwen houden het langer vol dan in de jaren zestig en ze houden het nog langer vol als ze gesteund worden door de vakbond. 
	In figuur 6 is een is een duidelijk daling te zien van het aantal dagen. In dit figuur is duidelijk te zien dat het aantal gestaakte dagen zowel voor de jaren zestig als zeventig op gemiddeld 2 a 3 dagen ligt. Dat het aantal dagen dat vrouwen staakte van 7,1 dag naar 11.2 stijgt gaat dus tegen de trend in. Dit kan verklaard worden doordat vrouwen zich door de emancipatie bewust van hun rechten en hadden ze er meer voor over om deze rechten te halen. Ten tweede verloren veel mannen hun baan door de economische crises. Het inkomen van vrouwen werd hierdoor belangrijker. Als het inkomen van vrouwen niet langer als slechts een aanvulling werd gezien maar als het hoofdinkomen of een deel van het hoofdinkomen voor het gezin, werd het belang groter en waren ze bereid hiervoor langer te staken. Dit belang zou de duur van stakingen verlengen. Als het inkomen van vrouwen relatief belangrijker voor het gezin werd zou het dezelfde betekenis kunnen verkrijgen als het inkomen van een man. Met het verschuiven van de kostwinnersrol verschoof waarschijnlijk ook de acceptatie dat vrouwen staakten en langer mochten staken. Als (gedeeltelijke) kostwinner kregen ze vermoedelijk ook dezelfde maatschappelijke acceptatie als mannen om langer te staken voor het gezinsinkomen. Dat vrouwen met het geld uit de stakingskas van de bond het langer volhouden behoeft geen beargumentatie.
	Wat ook verklaard zou moeten worden is het verschil tussen het aantal gemiddeld aantal dagen tussen vrouwen en mannen. Mannen staakten in de jaren zestig 2 dagen  en in de jaren zeventig 7,1   Vrouwen  staakten in de jaren zestig twee dagen (exclusief grote lange stakingen) in de jaren zeventig 11,2 Vrouwen houden het in de jaren zeventig gemiddeld 3,5 dag langer vol dan mannen. Zowel bij de spontane acties als bij de georganiseerde acties, staakten ze langer dan mannen. Ze blijven langer strijden voor hun eisen.
	 Deze redenering kan echter ook worden omgedraaid. Wellicht staakten mannen korter omdat ze sneller een resultaat wisten te behalen. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt echter dat dit niet het geval is. Door deze resultaten wordt in deze scriptie  verondersteld dat vrouwen het langer volhouden om het gewenste resultaat te behalen. 
	Dat vrouwen spontane acties langer volhouden zou veroorzaakt kunnen worden doordat vrouwen betere manieren wisten te vinden om de stakingen te financieren. Bij Crosland Filter in 1975 te Den Bosch bijvoorbeeld voerden vrouwen actie op de markt en hielden een huis-aan-huis collecte om financiële steun te verkrijgen.​[131]​ Bij Serios in Nieuwe-Schans in 1975 werden de vrouwen gesponsord door de locale ondernemers.​[132]​ Omdat mannen vaker gesteund werden door de vakbond hoefden ze minder vaak over te gaan tot spontane acties. Mannen hebben dus minder ervaring met het organiseren  en financieren van spontane acties
	Een andere verklaring zou kunnen zijn dat mannen spontane acties niet lang volhouden omdat het inkomen voor het gezin niet gemist kan worden. Hoewel het kostwinnersmodel begint te eroderen vormt de beloning van de man nog vaak het hoofdinkomen. Als het inkomen van de vrouw als aanvulling wordt beschouwd is het financieel minder erg voor het gezin als het tijdelijk ontbreekt. Met het inkomen van de man kunnen de hoofduitgaven dan gewoon gedaan worden. Door het tijdelijk wegvallen van de inkomsten van de vrouw kunnen alleen luxe-uitgaven niet worden gedaan. In dat geval moeten mannen  bij spontane acties dus eerder stoppen omdat het hoofdinkomen niet lang gemist kan worden door hun gezin.
 	Er is echter nog een andere opvallende reden waarom spontane acties van vrouwen langer duren dan die van mannen. Zowel mannen als vrouwen staken ter behoud van werkgelegenheid. Beide groepen stoppen als hun werk gegarandeerd wordt, andere passende werkgelegenheid wordt geboden of als het echt niet meer te redden valt. Maar over wat een passend alternatief is wordt per sekse anders gedacht. De mannen bij De Hollandsche Textiel Industrie in 1976 te Goirle krijgen elders een andere baan aangeboden.​[133]​ Ze stoppen dan ook met staken en gaan bij het andere bedrijf werken. De dames bij Usfa/Philips te Helmond  in 1974 krijgen een andere baan aangeboden in Eindhoven.​[134]​ De vrouwen bij Leco in 1974 te Liessel zouden in Helmond kunnen gaan werken.​[135]​ En de dames bij Paffen te Nuth krijgen in 1975 een andere kans in Maastricht.​[136]​  Hoewel de reisafstand in alle drie de gevallen nog geen 20 kilometer verder is, willen de vrouwen dit absoluut niet. De vrouwen van Usfa, waarvan het merendeel getrouwd is, zeiden: “Helmond-Eindhoven is voor jullie maar een gooi, maar dat konden zij, met hun snelle wagens makkelijk zeggen. Als ons werk naar Eindhoven werd verplaatst, zouden we, in plaats van om kwart voor acht, om zeven uur van huis moeten en om zes uur in plaats van half vijf weer thuis zijn.”​[137]​  De langere reistijd zal dus ten koste gaan van de tijd voor het huishouden en het gezin. Een andere werklocatie is voor deze vrouwen geen optie en zij staken dan ook door om de werkgelegenheid in eigen woonplaats te behouden.
Bij georganiseerde acties staken vrouwen ook langer dan mannen. Maar dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de lange stakingen bij Clitex. Deze stakingen met zes weken is een uitzondering. Als we deze staking buiten beschouwing laten staken mannen en vrouwen onder leiding van de vakbond ongeveer even lang. De vakbonden ondersteunen vrouwenacties niet langer of korter dan die van de mannen. Waarom de actie bij Clitex zo lang gesteund wordt komt niet duidelijk uit de krantenberichten naar voren. Na zes weken besluit de vakbond dat de staking door een ander bedrijf wordt voortgezet.

3.7 Het aantal mannelijke stakers
De landelijke ontwikkeling betreffende het aantal mannelijke stakers geeft een stijgende lijn te zien. In figuur 5 op pagina 22 stijgt het aanstal stakers in de periode 1960-1970 van gemiddeld 600 stakers naar 800 stakers. In de periode 1970-1979 stijgt het gemiddeld aantal stakers van 800 naar 2000. Aan het einde van de jaren zestig en begin jaren zeventig neemt het gemiddeld aantal stakers licht toe. Na 1974 daalt het aantal stakers, maar het stijgt weer na 1976 en in 1979 haalt het zelfs bijna de tweeduizend. Over de totale twee decennia is dus een stijgende lijn te onderscheiden. 
	De relatief grote groei van stakers in de jaren zeventig werd veroorzaakt door de grote landelijke stakingen. De vakbonden gaan landelijke acties organiseren voor een hele branche. Voorbeelden hiervan zijn de bouwvakstaking in 1971, waarbij diverse bouwbedrijven staakten met een totaal van 30274 stakers, of de landelijke staking in 1979, toen er 44000 mensen in de metaal staakten. Hierdoor ontstaat een groot verschil tussen de jaren zestig en zeventig en stijgt het gemiddeld aantal stakers in het laatstgenoemde decennium zeer sterk
 	Maar deze landelijke aantallen uit zulke grote sectoren als de bouw en metaal geven een vertekend beeld als ze vergeleken moeten worden met vijftien stakingen in dit onderzoek. 
Figuur 11​[138]​











Totaal gemiddeld	200	333 (In dit onderzoek alle 7 man.stakingen)	207	Totaal gemiddeld	183	327	195
Bron: www.2.iisg.nl/databases/stakingen/index.php (​http:​/​​/​www.2.iisg.nl​/​databases​/​stakingen​/​index.php​), geraadpleegd  juli 2008 
In de jaren zestig zijn er alleen stakingen in de textiel gevonden. Het gemiddeld aantal stakers ligt  voor de textielbranche in de jaren zestig op 333. Omdat de omvang van de textielbranche groter is dan andere branches vinden we in de textiel meer stakers dan in de overige industrie.​[140]​  Als we het aantal stakers uit de jaren zestig in dit onderzoek met de jaren zeventig zouden vergelijken zou dit een vertekend beeld geven. In de jaren zeventig worden er immers ook stakingen in overige industrieën gevonden. De overige industrieën hebben een kleinere omvang waardoor het aantal stakers relatief veel lager komt te liggen. Om een vergelijking  te maken  tussen de jaren zestig en zeventig zijn het aantal stakers onderverdeeld tussen textiel en overige industrie.
	Volgens de bovenstaande tabel ligt het gemiddelde aantal stakers in de industrie in de jaren zestig (exclusief de textiel en de confectie)rond de 200 stakers. In de jaren zeventig daalt dit naar 183 stakers. Het gemiddeld aantal stakers in de textiel daalt ook licht, waardoor het gemiddeld aantal stakers vanaf de jaren zestig (333) naar de jaren zeventig daalt. (327) Het aantal stakers in de industrie daalt dus terwijl het aantal stakingen toeneemt. Mannen gaan dus absoluut wel meer staken maar niet met meer mensen. 
	Dat ze niet met meer mensen gaan staken komt dus niet overeen met de landelijke trend die Van der Velden in figuur 5 laat zien. Hier is duidelijk een stijgende trend te zien en het aantal stakers hier veel hoger ligt. Aan het begin van de jaren zeventig ligt het gemiddeld aantal stakers op reeds duizend personen en aan het einde van dit decennium op 2800 stakers Dit zijn dus grote verschillen met de gegevens in figuur 11. Deze verschillen zouden ontstaan kunnen zijn doordat in figuur 11 de grote landelijke stakingen zijn weggelaten. Van der Velden telt deze wel mee in figuur 5. Zoals al eerder uit gelegd ligt het gemiddeld aantal stakers bij landelijke stakingen hoger omdat er veel meer bedrijven meedoen maar ook omdat vaak onbekend om hoeveel bedrijven het precies gaat. Eén landelijke staking van 10.000 man geeft een ander gemiddelde dan drie bedrijven waar 1000 of 500 mannen werken. 
Dat in dit onderzoek naar voren komt dat ze met minder personen gaan staken zou verklaard kunnen worden door de economische achteruitgang waardoor bedrijven moeten inkrimpen of zelfs failliet gaan. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de in de textiel. De teloorgang in de textielindustrie die in de jaren zestig inzet, ontwikkelt zich in de jaren zeventig verder en wordt nog eens vergroot door de oliecrisis. In 1973 gaat de Koninklijke Nederlandse Textiel Unie failliet. In 1976 wordt de in moeilijkheden verkerende Spinnerij Tubantia overgenomen door de overheid. Ook de Bamshoeve wordt overgenomen. Overal verdwijnen textielbedrijven of vinden inkrimpingen plaats.​[141]​ In figuur 8 wordt duidelijk wat die faillissementen en inkrimpingen betekenen. In 1970 is de werkgelegenheid voor mannen rond de 60.000; in 1979 is dit de helft, zo rond de 30.000. Door de stijgende werkloosheid zal de omvang van bedrijven achteruit gaan en de arbeidsparticipatie afnemen waardoor ook het aantal stakers daalt.

Het aantal dagen dat mannen staken
Het gemiddeld aantal dagen dat mannen staken stijgt in de jaren zeventig ten opzichte van de jaren zestig, net als bij de vrouwen. Mannen staakten in de zestiger jaren gemiddeld twee dagen. In de jaren zeventig stijgt het gemiddeld aantal dagen naar 7,7. Dit ligt boven het gemiddelde wat Van der Velden waarneemt. Ook dit zou te verklaren kunnen zijn doordat Van de Velden de landelijke stakingen wel meetelt. Een groot aantal landelijke stakingen duren slechts een middag. Een landelijke protestbijeenkomst tegen verslechtering van het pensioen  duurt maar een dag. Al deze korte acties heeft van der Velden meegeteld en in de jaren zeventig stijgt het aantal landelijke acties sterk. Bij een staking bij een bedrijf is een actie van een dag niet zo heel erg. Het verlies van een dag op jaarbasis is nog wel te compenseren. Dus als werknemers de staking kracht bij willen zetten moeten ze langer staken.
	En dat ze dan ook te zien. Het aantal stakingsdagen in dit onderzoek varieert van 2,5 dag tot 31 dagen. Bij acht georganiseerde stakingen ligt het gemiddelde op 13 en bij de zes spontane ligt het gemiddelde op 4,6. (Bij één staking is het onbekend of de vakbond betrokken is). Mannen staken dus langer als een staking gesteund wordt door de vakbond. Met het geld uit de stakingskas houd je het nu eenmaal langer vol. Maar zowel het gemiddelde aantal dagen  bij georganiseerde als  bij spontane acties in de jaren zeventig (13 dg en 4,6 dg) ligt hoger dan het gemiddeld aantal dagen in de jaren zestig.( 2 dg) Mannen gaan in de jaren zeventig in beide gevallen langer staken.
   	 Dat mannen in de jaren zestig relatief kort staakten werd veroorzaakt door de maatschappelijke en economische omstandigheden. Na twee of drie dagen werd de staking door de directie of vakbond beëindigd omdat staken voor verhoging van de lonen ten tijde van economische opbouw niet als wenselijk werd beschouwd. In de jaren zeventig wordt er echter veel meer gestaakt voor het behoud van de werkgelegenheid. In dit onderzoek wordt er  bij mannen zes keer gestaakt tegen bedrijfsluitingen en vier  keer tegen een loonsverhoging. Van de zes keer dat er tegen bedrijfssluiting werd  gestaakt werden er vier door de vakbond ondersteund. Dat er meer en langer tegen bedrijfssluitingen werd gestaakt zou verklaard kunnen worden door de maatschappelijke en sociale omstandigheden. Staken voor loonsverhoging terwijl je al een redelijk loon hebt ligt anders dan als je staakt ter verdediging bestaansinkomen. Mannen die staken om het bestaan van hun gezin te garanderen zou maatschappelijk beter geaccepteerd worden. Hierdoor zou het gerechtvaardig zijn om langer te staken in de hoop hun baan te behouden. Bovendien heb je weinig te verliezen als je tegen een bedrijfsluiting staakt.
Bovendien werd er tijdens de bedrijfsbezettingen vaak gewoon doorgewerkt. Tijdens  acties tegen bedrijfssluitingen werden mannen vaak doorbetaald, waardoor ze een staking konden volhouden. Bij textielbedrijf Hollandia Wol in 1979 te Veenendaal staakten de mannen dertien dagen zonder de steun van de vakbond. De werknemers bezetten het bedrijf in de hoop financiële steun af te dwingen bij het ministerie van Economische Zaken en zo het bedrijf open te houden. Het doorwerken tijdens de bezetting zou ook kunnen verklaren dat het aantal gemiddelde dagen van  stakingen boven het landelijk gemiddelde van Van der Velden ligt.

De resultaten
Volgens van der Velden daalt het aantal gunstige verlopen stakingen in de jaren zeventig met het doorzetten van de economische recessie. Volgens Van der Velden worden er in 1972 nog wel positieve resultaten geboekt maar na 1973 is een dalende lijn betreffende positieve stakingsuitslagen te constateren. ​[142]​ Het aantal stakingen dat in een schikking eindigt neemt rond de oliecrisis in verhouding toe. De positieve resultaten herleven in 1978, wat veroorzaakt wordt door de landelijke stakingen tegen de aantasting van de automatische prijscompensatie.​[143]​ 
Van Kooten laat een soortgelijk beeld zien. In figuur 7 op pagina 32 is te zien dat het aantal stakingen met een positief resultaat ten tijde van de oliecrisis sterkt afneemt. Het aantal stakingen dat in een schikking eindigt neemt aanzienlijk toe. Na 1973 stijgt het aantal positieve resultaten als gevolg van de grote stakingen. Als we figuur 4 met figuur 5 vergelijken dan lijken deze twee figuren betreffende de jaren zeventig erg op elkaar. Stakingen voor loonsverhogingen daalden en het aantal stakingen voor andere loonkwesties nam in 1973 toe. (figuur 4) Het aantal eisen dat eindigde in een positief resultaat daalde rond 1973 terwijl het aantal schikkingen stijgt. (figuur 7) In het algemeen geldt dat er tijdens een laagconjunctuur er minder voor loonsverhoging gestaakt wordt, en ook niet succesvol. De stakingen voor loonsbehoud stijgen en eindigen volgens figuur 7 meestal in een schikking. 
Dat na 1973 het aantal positieve resultaten stijgt, komt gedeeltelijk doordat veel werknemers zich na de oliecrises met behulp van de door de vakbond landelijk georganiseerde stakingen gingen organiseren ter behoud van prijscompensatie. De andere reden is dat de vakbonden en de overheid de bedrijfssluitingen probeerden te voorkomen. De vakbonden en de overheid probeerden op deze manier de groeiende werkloosheid te bestrijden. De werknemers, de vakbonden en de overheid hebben belang bij het behoud van de werkgelegenheid juist ten tijde van grote werkloosheid. Zij probeerden samen met de stakers bedrijfssluitingen tegen te gaan. Hierdoor eindigen stakingen na de oliecrises vaak in een positief resultaat ondanks de economische recessie.
In dit onderzoek wordt een vergelijkbaar patroon gevonden. De stakingen tegen bedrijfssluitingen rond 1973 eindigen in een schikking of positief resultaat. Kunstzijdebedrijf Enka te Breda weet in 1972 met behulp van de vakbond de deuren open te houden. Helaas is gelijke beloning ten tijde van de oliecrises te veel gevraagd. Textielbedrijf Clitex in Zeeland staakt zes weken lang maar de bonden offeren deze eis op, om prijscompensatie af te dwingen.
Na de oliecrisis worden eisen tegen bedrijfssluiting bijna altijd ingewilligd. De overheid, vakbonden en directie weten vaak het bedrijf open te houden. Met het voortduren van de economische crisis zouden de resultaten negatief moeten blijven maar de vakbonden en de overheid beïnvloeden de uitslag ten gunste van de stakers. Bij metaalbedrijf Crosland Filter in Den Bosch in 1974 laten Burgemeester en Wethouders een onderzoek instellen naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Het bedrijf blijkt nog toekomst te hebben. Bij de Verenigde Limburgse Bakkerijen te Heerlen garandeert het ministerie van economische zaken in 1974 te allen tijde het voortbestaan van de bakkerij. Uit de bovenstaande voorbeelden blijkt dat niet alleen de economische conjunctuur van invloed is op het resultaat. Ook de bedrijfseconomische omstandigheden, de vakbond en de overheid spelen een rol. Aan het eind van de jaren zeventig stijgen, ondanks de economische recessie, de positieve resultaten. Er bestaat dus niet altijd een verband te bestaan tussen een economische recessie, het aantal stakingen en het resultaat. 

De mannen behaalden een beter resultaat met georganiseerde stakingen
De vakbond is dus één van de factoren die van invloed zijn op het resultaat van een staking. Volgens Van der Velden leiden stakingen die door de vakbond geïnitieerd zijn vaker tot succes dan spontane acties.​[144]​ In de jaren zestig werden de meeste stakingen spontaan georganiseerd. De vakbonden steunden de actie niet maar bemiddelden wel. Omdat Nederland zijn economie probeerde op te bouwen was staken voor hogere lonen ongewenst. De vakbonden wilden zich conformeren aan de maatschappelijk en economische belangen en veel stakingen eindigden in de jaren zestig in een negatief resultaat. 
In de jaren zeventig steunden de bonden relatief meer acties. De meeste van deze georganiseerde acties hadden een positief resultaat. Dit geldt ook voor de mannenstakingen in dit onderzoek. Van de zes georganiseerde stakingen behaalden er vier een positief resultaat (66%) en twee een negatief resultaat (33%).Van de acht spontane acties eindigden er drie (37,5%) met een goed resultaat, drie in negatief resultaat (37,5%), de overige twee werden geschikt. Spontane acties bij mannen leverden dus een evenredig resultaat op. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat bij de succesvolle spontane acties, de vakbond of de overheid een positieve bijdrage leverden door middel van bemiddeling tussen directie en stakingscomité. Bij spontane acties die negatief eindigden was er geen sprake van bemiddeling door de vakbond of overheid. 
De georganiseerde acties waren succesvoller en duurden langer. Bij kunstzijde bedrijf Casolith te Leeuwarden in 1975 werd twaalf dagen gestaakt met als doel de directeur, die een financieel wanbeleid gevoerd zou hebben, naar huis te sturen. Bij grote stakingen met veel leden die strijden ter behoud van hun baan moeten de vakbonden wel steunen en doorgaan tot de werkgelegenheid is veilig gesteld. Bij bedrijven met minder werknemers worden stakingen niet altijd gesteund door de vakbonden. Omdat er weinig mensen werken ligt het aantal leden te laag. Weinig leden betekent dat de bonden minder interesse hebben in de staking en zij geven daarom geen steun. Bovendien is het belang van een klein aantal mannen dat zijn baan verliest minder  voor een grote vakbondcentrale. De zes mannen bij metaalbedrijf Transelectron te Uden zijn in 1974 geen lid en moeten zonder de steun van de vakbond vechten voor het behoud van hun baan. 	

De vrouwen behalen een beter resultaat met spontane acties
Van de negen spontane acties werden er zes positief  afgesloten (66%) en van de zes georganiseerde werden er drie positief afgesloten (50%), maar ook drie negatief (50%). Georganiseerde acties bij vrouwen hadden dus in dit onderzoek evenveel kans op slagen als op falen. De staking bij Usfa/Philips in 1974 te Helmond was met 32 dagen de langste staking waarmee werd geprobeerd een bedrijfssluiting te voorkomen. De vakbonden zagen de actie als een test om de fabriek in Helmond open te houden en investeerden in totaal tienduizend gulden aan stakingsuitkering in de staking.​[145]​  Het komt tot een machtsstrijd tussen de vakbonden en Philips. Philips voelde zich onder druk gezet en het grote concern was daar niet van gediend. Het werd een prestigeslag tussen de vakbonden en Philips. Philips wint: Usfa verdwijnt uit Helmond naar Eindhoven. Het zou kunnen zijn dat deze stakende vrouwen die in een groot bedrijf met veel werknemers een relatief klein deel van de werknemers vormden, van minder belang waren voor de werkgever. Philips had geen boodschap aan de eis van de vrouwen. Met een hoge werkloosheid kon Philips voldoende personeel in Eindhoven vinden. Dit zou volgens de vakbonden ook de reden zijn geweest dat Philips de werkgelegenheid naar Eindhoven wilde verplaatsen. Bij Philips in Eindhoven dreigden arbeidsplaatsen (voor mannen?) verloren te gaan. Het succesvol afsluiten van een georganiseerde vrouwenstaking hing dus af van de eis en of deze eis in conflict kwam met andere, grotere, belangen.
Vrouwen behaalden een iets slechtere resultaten behaalden met georganiseerde acties (50%) dan mannen (66%). Dit verschil is een staking op een totaal van zes. Het is dus maar de vraag of dit verschil ook terug te vinden als er meer gegevens onderzocht worden. Maar het zou kunnen zijn dat mannen een beter resultaat behaalden omdat ze beter door de vakbond werden gesteund. De organisatiegraad onder mannen is hoger. De bond zou eerder geneigd kunnen zijn om een actie te ondersteunen waar veel leden bij betrokken zijn.
 Omdat veel vrouwen geen lid waren van de vakbond en de vakbond een afweging maakte tussen hun eigen belangen en het algemeen belang, gingen vrouwen vaker over tot spontane stakingen. De meeste succesvolle spontane acties vinden plaats met betrekking tot behoud van werkgelegenheid. Bij metaalbedrijf Crosland Filter in Den Bosch in 1975 staakten 38 meisjes, waaronder één vakbondslid, drie dagen voor het behoud van hun baan. De vakbond is niet geïnteresseerd in de werkgelegenheid bij dit bedrijf waar geen leden werken en dat geen goede financiële vooruitzichten heeft. In tegenstelling tot de vakbonden was de locale overheid vaak wél geïnteresseerd in de plaatselijke werkgelegenheid. Burgemeester en wethouders van Den Bosch willen graag de werkgelegenheid behouden in hun stad. Als Crosland zou sluiten zou de werkgelegenheid in Den Bosch verder dalen, waardoor het voor de meisjes moeilijk zou worden om een ander baan te vinden. En buiten de stad een baan zoeken is geen alternatief omdat dat meer reistijd met zich mee zou brengen.   Burgemeester en Wethouders probeerden er dus alles aan te doen om het bedrijf open te houden.​[146]​ Crosland Filter wil uiteindelijk wel de werkgelegenheid in Den Bosch houden omdat ze financiële steun krijgen van het stadsbestuur. 
Dat vrouwen een beter resultaat weten te behalen met spontane acties dan met georganiseerde stakingen zou juist verklaard kunnen worden met dezelfde argumenten waarom grote georganiseerde acties bij vrouwen een negatief resultaat opleverden. Grote georganiseerde acties leiden tot een negatief resultaat als zij in conflict komen met grotere belangen. Kleine ongeorganiseerde acties leiden tot een positief resultaat omdat ze van relatief klein belang zijn en daarom niet in conflict komen met grotere belangen. Dat de meisjes bij Crosland Filter mogen blijven werken kruist met geen enkel ander belang. Dat de vrouwen bij Philips niet in Helmond mogen blijven werken komt omdat dat botst met het prestige van het Philips bestuur en waarschijnlijk ook met de werkgelegenheid van mannen in Eindhoven.
De vakbonden en de vrouwen: staking bij Optilon
Dinsdag 27 maart 1973 was een ongewone ochtend bij Optilon. Om zeven uur ’s ochtends gingen de 220 werknemers niet aan het werk, maar verlieten de fabriek. Ze stapten in de bus en reden rechtstreeks naar hotel Kalsbeek in Winschoten. Hotel Kalsbeek was geen vakantiebestemming maar het centrum waar het overleg zou plaatsvinden. De werknemers zijn het zat. Al een week eerder hadden de vakbonden de directie een ultimatum gesteld: zij eisten een nieuwe CAO waarin gelijke beloning, prijscompensatie, inkomensnivellering en hogere lonen voor mannen en vrouwen zou worden vastgelegd. De directie weigerde hierop in te gaan. En dus ging een deel van de mannen en vrouwen naar het stakingscentrum, en een deel blijft achter om de fabriek te bezetten. 
Hillie Klapper was stakingsleidster en vertelt: “We gingen in staking want we hadden recht op gelijke beloning. Mannen en vrouwen deden hetzelfde werk maar vrouwen kregen 25% minder betaald dan mannen. We hadden er schoon genoeg van. Vrouwen deden hetzelfde werk. Sterker nog dat van vrouwen was soms veel zwaarder. Maar volgens de directie deden vrouwen alleen vervolgwerkzaamheden.​[147]​ Ook vertelt ze hoe de bezetting in zijn werk ging. “We stonden met z’n allen bij de poort en geen enkele auto kwam naar binnen behalve dan die van de directeur Krawitz, die wilden we dan nog wel toelaten. Adjunct-directeur Sjoel stond ook in de poort. Nee, niet uit solidariteit maar ter bemoediging van het niet-stakende kantoorpersoneel. Zij durfden natuurlijk niet naar binnen want wij stonden aan de poort allemaal boe te roepen. Behalve het kantoorpersoneel was verder iedereen solidair met ons. Ook de mannen staakten en we werden volop gesteund door Gerrit Kok, districtleider bij de NVV. Hij organiseerde een optocht door Winschoten onder de leus: vroeger had je hier de slag bij Heiligerlee vandaag de slag om gelijke berechting tussen man en vrouw.​[148]​ Maar directie gaf geen krimp. Wel kwam de directeur Krawitz ’s nachts langs om de stakers aan de poort over te halen om naar hun lekkere warme huis te gaan. Dat was niet altijd gemakkelijk: “We stonden daar dag en nacht, weer of geen weer. En gingen alleen naar huis om het huishouden te doen. Komt die man ons overhalen om lekker naar ons warme huis terug te gaan. Krawitz  beloofde om niets te doen als we weggaan. Ja, nou wij bleven gewoon in de kou doorstaken.”​[149]​
Na een week vindt Gerrit dat de boel een beetje begint in te sussen en hij organiseert een tocht naar Amsterdam. Gerrit: “de vrouwen waren direct enthousiast al maakten ze zich wel zorgen over de financiën.” Ze wilden daarom zelf brood en drinken meenemen. Het busreisje begon met een opstootje. De meisjes van Optilon wilden niet verspreid worden over drie bussen”​[150]​ Gerrit: “ik was daar nogal kwaad over maar ze waren erg jong en ze worden zo uit de schoolbanken in de productie geduwd. Hoe leren ze dan dingen op juiste waarden schatten?​[151]​ We gingen er heen om een petitie aan de werkgeversorganisatie aan te bieden. Ik had de vrouwen op het hart gedrukt dat ze moesten laten blijken dat het hun ernst was als ze de petitie zouden aanbieden aan de werkgevers. Ze moesten vooral ernstig kijken en niet uit beleefdheid glimlachen.”​[152]​ Hillie Klapper: “die mannen bij de werkgeversorganisatie waren onbeschoft. Ze lieten ons eerst voor een dichte deur staan en probeerden ons toen af te kopen met een sigaretje, alsof wij ons om laten afkopen. Toen we de petitie hadden overhandigd smeten ze deur achter ons dicht. De optocht zelf dreigde ook in het water te vallen het regende de hele dag hard. De feministen van Dolle Mina en Man Vrouw maatschappij zouden meelopen maar omdat het regende gingen die in het café zitten terwijl wij drijfnat werden. Mooie boel die feministen.”
De zaak Optilon begon inmiddels landelijke bekendheid te krijgen en komt bij Brandpunt op TV. Hillie Klapper: “we zaten in een soort wachtkamer en ik dacht terwijl ik naar de vloerbedekking keek, ik wou dat ik die mocht schoonmaken in plaats van geïnterviewd te worden.​[153]​ Terwijl ik helemaal geen schoonmaaktype ben.”​[154]​
Helaas moet Gerrit Kok de fakkel overdragen aan Jaap Wolters. De zaak ‘gelijke beloning’ bij Optilon ging hem letterlijk aan het hart. In de nacht na de optocht in Amsterdam kreeg hij hartklachten en hij moet zich terugtrekken. Intussen beginnen de mannen er genoeg van te krijgen en ze willen stoppen. Maar Wolters wil geen breuk in het stakersfront en belooft de vrouwen dat er pas gestopt wordt als alle vier de harde punten zijn ingewilligd. Bovendien zou het ondenkbaar zijn dat de eis tot gelijke beloning vervalt na alle landelijke publiciteit. 
Twee weken later wordt de staking echter beëindigd zonder dat er ook maar één punt bereikt is. Klapper: “ik was woedend, drie weken staken, onbeschoft behandeld worden, drijfnat worden, en dan niets. We worden aan het lijntje gehouden met beloftes over onderzoek naar ongelijke beloning. Wat had ik aan een onderzoek? Er was genoeg gepraat, ik wilde geen beloftes maar centen. Wat zal de directie van Optilon hebben gelachen nu ze niets meer hoefden te betalen. We wilden doorstaken tot alles bereikt was, desnoods tegen de vakbond staken.”​[155]​ De vakbond vond dat de staking bij Optilon helemaal niet verloren was want de staking werd bij een ander bedrijf voortgezet.
 	Uiteindelijk zal de gelijke beloning in 1973 niet bereikt worden. De vakbonden offerden de eis voor gelijke beloning op. In ruil daarvoor krijgen ze wel prijscompensatie en inkomensnivellering. Dat gelijke beloning niet tot stand kwam was volgens bondsbestuurder Wim Koevoet te wijten aan de lage organisatiegraad onder vrouwen en aan het feit dat veel vrouwen in economisch zwakke bedrijfstakken werkten.​[156]​ Het was volgens hem niet reëel om nog meer van deze bedrijven te eisen. Dolle Mina en andere feministen uitten kritiek op de lakse houding van de bonden. Die laadde helemaal op toen bleek dat een jaar later 28 part-time werkende vrouwen bij Optilon waren ontslagen.​[157]​ De actie was echter niet voor niets geweest. De bonden eisten in 1974 dat de regering met een wettelijke regeling voor gelijkwaardige arbeid kwam. In 1975 werd onder druk van de EEG eindelijk de wet op gelijke beloning doorgevoerd. 
	Optilon stond niet op zichzelf. Dat de vakbond het recht op gelijke beloning liet vallen omdat het ten koste zou gaan van de lonen van de mannen is misschien niet vreemd, omdat de meerderheid van hun leden nog steeds uit mannen bestond. In 1973 lag de organisatiegraad bij vrouwen rond de 16%, bij mannen rond de 46%.​[158]​ De mannen waren benauwd dat gelijke beloning ten koste zou gaan van de verhoging van hun lonen. Doordat de organisatiegraad bij mannen hoger lag koos de vakbond voor het belang dat ten goede kwam aan de meeste leden.
	De vrouwenorganisaties waren het hier niet mee eens. Zij vonden het te makkelijk om het verlies van de eis tot gelijke beloning af te schuiven op de lage organisatiegraad onder vrouwen. De vakbond deed zelf ook niets om die lage organisatiegraad onder vrouwen omhoog te brengen. De vakbond was nog steeds een mannenbolwerk. Het aantal vrouwen in de bestuursorganen stond in geen enkele verhouding tot het aantal vrouwelijke NVV leden. Nel Tegelaar was in 1972 de eerste vrouw in het vakbondsbestuur maar na haar vertrek in 1978 bestond het vakbondsbestuur uit uitsluitend mannen. Vrouwen wisten in de jaren zeventig slechts mondjesmaat door te dringen tot de positie van bestuurder.​[159]​ De meeste mannen binnen de bond leken geen interesse te hebben in vrouwenzaken zoals het combineren van werk met gezin. Vrouwen wilden daarom betere deeltijdbanen, goede kinderopvang en sociale regelingen. Het vrouwonvriendelijke imago van de NVV werd ook nog eens versterkt door uitspraken van de voorzitter van de industriebond Arie Groenevelt die liet weten dat hij thuis niets deed aan het huishouden omdat hij daar niet voor gebouwd zou zijn. Dergelijke uitspraken bezorgden de industriebond de reputatie de meest vrouwonvriendelijke bond te zijn.​[160]​	
	Maar de vrouwen binnen de vakbond lieten het er niet bij zitten. De vrouwen die na 1970 in de vakbeweging kwamen hadden gemiddeld meer opleiding dan de oudere vrouwen. De jongere generatie stond veel kritischer tegenover de vakbond en eiste aandacht voor de positie van vrouwen in de sociale verzekering en de belastingwetgeving.​[161]​ In de resolutie inzake de positie van de vrouwelijke werknemers, die in 1975 werd aangenomen door de NVV, waren voor een deel dezelfde actiepunten geformuleerd als in de resolutie uit 1969.​[162]​ De nieuwe generatie vrouwen vond dat er te weinig was bereikt. Er moesten meer faciliteiten komen voor het vrouwenwerk en er moesten meer vrouwen in bestuursorganen worden opgenomen.​[163]​
	 Dit gebeurde ook. Er werd speciaal wervingsmateriaal ontwikkeld dat op vrouwen gericht was. Brochures en folders over werkloosheid, werkgelegenheid en financiële gevolgen vonden hun weg. Door al deze activiteiten steeg het aantal vrouwelijke leden.​[164]​
Inmiddels was er in de meeste bonden wel een vrouwengroep of een commissie vrouwenarbeid, en de eerste beleidsmedewerkster werden aangesteld. Eisen van vrouwen vonden dus met de nodige vertraging hun weg naar het beleid van de NVV. De staking bij Optilon was misschien nog een voorbeeld dat vrouwenbelangen nog steeds niet bovenaan de agenda van de vakbond stonden. Maar daar kwam langzaam wel verandering in. Deze nieuwe generatie wist meer te bereiken dan die uit het decennium daarvoor. Dat was natuurlijk op zichzelf al een succes vergeleken met de jaren zestig waarin dat in veel minder mate gebeurde.

De vakbonden in de jaren zeventig

Het was voor vrouwen niet eenvoudig om de vakbond achter hun doelstellingen te krijgen. Maar voor de mannen was dit ook niet altijd even makkelijk. In de jaren zestig volgde de vakbond de geleide loonpolitiek. Stakingen organiseren om de lonen te verhogen paste niet in dit beleid. Pas toen de geleide loonpolitiek werd losgelaten en werknemers begonnen te staken om loonsverhogingen af te dwingen, ging de vakbond de stakers steunen. De aanvankelijk passieve houding van de vakbond moest wel veranderen, anders dreigden ze hun leden te verliezen. De vakbonden moesten hun beleid aanpassen, ze konden niet langer de (geleide loon) economie volgen maar moesten  meegaan met de wensen van de stakers.
In de jaren zeventig voltrekt zich een soort gelijke ontwikkeling. In de loop van 1971 stijgen de prijzen en de inflatie. Om de inflatie te bestrijden dienen de lonen gematigd te worden. De vakbond ondersteunt deze strategie in ruil voor betere collectieve voorzieningen, maar vind dat een uitzondering gemaakt moet worden voor de laagst betaalden: de loonmatiging zou niet voor hen moeten gelden. Door de beter betaalde werknemers te laten inleveren ten gunste van de slechter betaalden, zouden de lonenkosten gelijk kunnen blijven, zonder dat de laatsten erop achteruit gaan. De bonden willen de inkomensverschillen verkleinen.​[165]​ De werknemers waren het echter niet eens met de gekozen strategie van hun vakbond. Zij wilden helemaal geen loonsmatiging. De werknemers gaan in staking zonder de steun van de vakbond en wederom was de vakbond uiteindelijk gedwongen te volgen.	 
	De eerste staking voor loonsverhoging was de havenstaking uit 1970. De havenarbeiders wilden meer geld in hun loonzakje. Na de staking werd er centraal afgesproken dat alle Nederlandse werknemers een bedrag ineens van vierhonderd gulden zou krijgen. Toen heel wat bedrijven weigerden deze afspraak na te komen, was een stakingsgolf het resultaat.​[166]​ De vakbonden volgden. Ze organiseerden bijna ieder jaar wel één grote staking.
	 Zo ook in Breda. De bondsleiding heeft zich al neergelegd bij de opheffing van kunstzijdefabriek Enka maar de kaderleden van dit bedrijf maakten een draaiboek tegen de sluiting en dwongen de steun van de bonden af.​[167]​ Zodoende werd Breda in de ochtend van 18 september 1972 wakker van een geluidswagen die de eerste bedrijfsbezetting bij een groot concern aankondigt. Bij Enka, onderdeel van moederbedrijf Akzo staakt men tegen bedrijfssluiting maar ook als protest tegen de maatschappelijke verhoudingen die het mogelijk maken dat grote concerns de werkgelegenheid van vele duizenden mensen kunnen bedreigen.​[168]​ Werknemers verzetten zich tegen de loonmatiging en waren ontevreden over de maatschappelijke verhoudingen. Zeven dagen wordt de fabriek bezet, niemand komt het bedrijf in of uit. Aan de hekken staan dagelijks moeders met kinderen om hun echtgenoot of vader te zien. De kleine kinderen snappen er niets van ze denken dat hun vaders straf hebben en niet naar huis mogen​[169]​. Maar de stakers worden goed verzorgd. Iedere dag wordt er een drie gangen menu door de plaatselijke koksschool gekookt. De tomatensoep, kippetjes, gebakken aardappelen en pudding worden door het hek aangereikt. Uiteindelijk gaat Akzo door de knieën. De sluiting van de fabriek gaat niet door er zal gekeken worden of de overcapaciteit via natuurlijk verloop kan worden teruggebracht.​[170]​
De vakbond pleitte dus eerst voor loonsverhogingen maar steunde de leden uiteindelijk toch. Als vakbond moeten ze de leden natuurlijk wel steunen, maar ze zijn ook bang dat ze anders de regie verliezen en dat er anders stakingen onder leiding van communisten zoals Fre Meis zullen uitbreken.​[171]​ De vakbonden hebben geen zin in Franse taferelen. De demonstraties, protesten, fabrieksbezetting en straatgevechten zoals in Parijs in 1968 wenst men niet in Nederland. 
In Figuur 12 geeft het verloop van het aantal stakingen en de betrokkenheid van de vakbeweging weer. Er is een overduidelijke stijgende lijn in de jaren zeventig te zien. Probeert de vakbond in de jaren zestig zich nog afzijdig te houden, als het aantal stakingen begin jaren zeventig begint te stijgen, (figuur 1 pagina 13) neemt het aantal georganiseerde stakingen ook toe.(figuur 12) 

Figuur 12  Bron: Van Kooten, stakingen en stakers, 91.
Als we figuur 7 (op pagina 32) waarin het verband tussen het aantal stakingen naar uitslag wordt weergegeven  en  figuur 3 (op pagina 17 ) waarin het aantal stakingen naar geschilpunt wordt weergegeven, vergelijken met figuur 12, zien we dat de stakingen waar de vakbond bij betrokken was rond 1973 vooral loonskwesties waren die veelal in een schikking eindigen.
In 1973 wilden de vakbonden in het licht van de bestrijding van de inflatie inzetten op een gematigde loonsverhoging per CAO. Bij de werknemers stuitte dit op groot verzet. Zij wilden een betere CAO.  Hierdoor liepen de CAO onderhandelingen vast. Er brak een stakingsgolf in maart 1973 uit. Omdat de vakbonden het beleid van loonmatiging aanhing probeerden ze de stakingen naar eigen hand te zetten. De stakingen werden met een militaire precisie uitgewerkt. Een maand later hadden er in 7 weken 45.000 werknemers aan kortere of langere stakingen deelgenomen, bij 104 bedrijven. 
In die stakingsgolf zat ook de staking van Van Heek-Schuttersveld. Op twintig maart 1973 schreven 531 mensen zich in bij de Mariaparochie in de Deurnestraat. Zeventig procent is lid van de vakbond, de rest kan lid worden voor de komende drie jaar.​[172]​ De stakers willen het verlies van inkomen compenseren met prijscompensatie en de laagste inkomens moeten worden ontzien. Op tweeëntwintig maart staken 850 personeelsleden. De directeur vindt het allemaal maar onzin: Van Heek kent geen hoge inkomensverschillen. Er zijn andere bedrijfstakken waar de inkomensverschillen veel groter zijn.​[173]​ Maar de bonden willen Van Heek-Schuttersveld als testcase gebruiken waar de actie tot het bittere einde zal worden uitgevochten. De staking duurt lang en de bond probeert de moed er in te houden door protestacties door de binnenstad van Enschede en filmavonden voor stakers en echtgenotes tegen de verveling te organiseren.​[174]​
De staking duurt lang en de bonden besluiten te staking te beëindigen. Via de radio vernemen de stakers dat ze na de Paasdagen weer aan het werk moeten.​[175]​ Het zogenaamde Paasbestand bestond uit veel compromissen maar de vakbond vond dat langer staken niet verantwoord was. De staking had meer dan 12 miljoen gulden gekost.​[176]​ Bij Van Heek-Schuttersveld gaan ze echter door met staken. Met 627 stemmen voor en 83 tegen, besluiten ze de staking verder te zetten.​[177]​ De stakers zijn boos dat er over hun hoofden wordt beslist, terwijl er geen enkel resultaat is dat het beëindigen van de stakingen rechtvaardigt. Ze willen langer staken maar de bond is helder als ze niet stoppen, krijgen ze geen geld uit de stakingskas.
	Ook in de resterende jaren probeert de vakbond de groeiende werkloosheid te bedwingen doormiddel van loonmatiging. In 1979 bereikt de bond een akkoord waarin loonmatiging werd afgekondigd om de gevolgen van de tweede oliecrises te beteugelen. Wederom volgde een stakingsgolf. Opnieuw zijn het de werknemers die het initiatief nemen en zo de steun van hun bonden afdwingen. 
Conclusie 

Laura de Rijk en Ria Braam hebben nooit gestaakt. Voor hen leek het vanzelfsprekend dat ze geen pensioen of loonverhoging kregen. Maar voor velen vrouwen en mannen was dat niet het geval. Zij staakten voor loonsverhoging, tegen bedrijfsluitingen of uit solidariteit met collega’s. 
	In de jaren zestig voerden vrouwen in de textiel zevenmaal acties om hun positie te verbeteren. Mannen deden dit vijfentwintig keer. In de jaren zestig werd er relatief minder gestaakt omdat maatschappelijk niet geaccepteerd werd. De overheid probeerde de Nederlandse economie te ontwikkelen door de lonen laag te houden en hierdoor de concurrentiepositie te verstevigen. Hoge lonen zou de concurrentiepositie verzwakken. Staken ter verhoging van de lonen werd maatschappelijk niet geaccepteerd. Pas als de geleide loonpolitiek wordt losgelaten stijgt het aantal stakingen. Het relatief aantal stakingen tussen mannen en vrouwen verschilt nauwelijks. Volgens de Van Wieringen index vindt de één staking op de 3014 werknemers plaats en één staking op de 2857 plaats. Dit is nauwelijks  een verschil. Relatief staakten mannen en vrouwen in de jaren zestig dus evenveel.
 	In de jaren zeventig nam door de economische crisis en de dalende werkgelegenheid het aantal stakingen en bedrijfsbezetting toe. Zowel mannen als vrouwen vochten voor hun inkomen.  Hierdoor steeg het aantal stakingen onder zowel mannen als vrouwen. Maar vrouwen gaan  in de jaren zeventig in verhouding met de jaren zestig wel relatief meer staken Werd er in de jaren zestig nog acht keer gestaakt door vrouwen, in de jaren zeventig is volgens Van Gessel drieëndertig keer. Deze stijging kan verklaard worden door de stijgende arbeidsparticipatie en het ontstaan van het feminisme waardoor vrouwen strijdbaarder werden.
 	Het gemiddeld aantal stakers in de jaren zestig ligt voor de mannen in de textielindustrie op 333. Voor de jaren zeventig ligt op 327. Het gemiddeld aantal mannen in de algemene industrie verschilt ook nauwelijks. Mannen gingen wel meer staken maar niet met meer personen. Het aantal vrouwelijke stakers in de jaren in de jaren zeventig stijgt wel. Staakten ze in de jaren zestig nog met gemiddeld 50 personen in de jaren zeventig worden dit er gemiddeld 92. Dit kan verklaard worden door de groeiende arbeidsparticipatie onder vrouwen. Als vrouwen meer gaan werken en het aantal bedrijven gelijk blijft zal er een stijging te zien zijn in het gemiddeld aantal vrouwelijke werkneemsters en dus ook onder het aantal staaksters.
	  	Vrouwen gingen niet alleen met meer vrouwen staken ze gingen ook langer staken. In de jaren zestig staakten ze nog gemiddeld 7,1 dagen dag per stakingen inclusief de lange stakingen bij Gelderman en Clark Camp. In de jaren zeventig steeg het gemiddeld aantal dagen naar 11,3 dag per staking waarbij vrouwen het met georganiseerde stakingen langer volhielden. Bij de mannen steeg het gemiddeld aantal dagen ook. In de jaren zestig werd er nog gemiddeld 2 dagen gestaakt in de jaren zeventig werden dit er 7,7. Ook de mannen wisten het met georganiseerde stakingen langer vol te houden. De stakingskas die in de jaren zestig vrijwel ontbrak maakte dus een verschil in de duur van de stakingen. Dat vrouwen het langer uithouden dan mannen kan verklaard worden uit het feit dat vrouwen spontane acties beter zouden kunnen organiseren maar ook omdat vrouwen niet buiten hun woonplaats wilden werken of omdat ze zo slecht betaald werden dat een lange staking ook gerechtvaardig was.
	Deze standvastigheid is terug te zien in de behaalde resultaten. Vrouwen behaalden in de jaren zestig een iets beter resultaat als de mannen. In de jaren zeventig gaan beide partijen het beter doen waarbij de vrouwen wederom aan kop staan. In de jaren zeventig behaalden vrouwen negen keer een positief resultaat en mannen zevenkeer een positief resultaat. Vrouwen behaalden betere resultaten bij spontane acties, mannen bij georganiseerde stakingen. Dit verschil werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de vakbonden de mannen meer steunden in hun stakingen omdat de organisatiegraad bij mannen hoger lag. Vrouwen voerden hierdoor meer spontane acties. Door de lage organisatiegraad bij vrouwen waren vakbonden vaak niet geïnteresseerd in de belangen van vrouwen. Als vrouwen echter staakten om behoud van werkgelegenheid, werden vrouwen vaak gesteund door de locale overheid terwijl mannen waarschijnlijk eerder elders een baan accepteerden.
	De lage organisatiegraad onder vrouwen en het klein aantal vrouwelijke bestuursleden in de vakbond zorgden er voor dat de belangen van vrouwen niet boven aan de agenda van de vakbond stonden. De strijd voor gelijke beloning werd uiteindelijk door de vakbond opgeofferd voor belangen die belangrijk waren voor mannen zoals prijscompensatie en inkomensnivellering.
Maar de mannen worden ook niet altijd volop gesteund door de vakbonden. De vakbonden volgde evenals de jaren zestig de maatschappelijke en economische belangen. In de jaren zestig volgden ze de geleide loonpolitiek, in de jaren zeventig probeerden ze de stijgende werkloosheid te bestrijden door middel van loonmatiging. De leden wilden echter wel een loonsverhoging en dwongen de vakbonden tot steun. Een vakbond die zijn leden niet steunde verliest zijn leden en daarmee zijn bestaansrecht. De vakbonden hadden dus invloed op de staking maar dat wil niet zeggen dat altijd een positieve invloed was. 
	De resultaten van dit onderzoek geven dus een verrassend antwoord op de probleemstelling en de hypothesen. Of mannen eerder staakten komt niet stellig in dit onderzoek naar voren. In een aantal gevallen worden er eerst wel prikacties gevoerd maar uiteindelijk is het ongenoegen over de lage beloning of het gevecht tot behoud van werkgelegenheid die beide groepen in verzet brengt. De veronderstelling dat mannen staakten met meerdere personen, kan niet zonder meer bevestigd worden. Er wordt geen verschil geconstateerd tussen het aantal stakende mannen in de jaren zestig en zeventig. Het gemiddeld  aantal vrouwelijke stakers stijgt wel door de toenemende arbeidsparticipatie. Of vrouwen per bedrijf minder of meer staakten dan mannen hangt samen met het aantal werkenden per bedrijf en dat is in deze analyse niet onderzocht.
Of mannen hogere eisen stelden is moeilijk vast te leggen. In de jaren zestig bepaalde de geleide loonpolitiek  de hoogte van de lonen  en  dus de hoogte van eisen. Toen de loonpolitiek werd losgelaten liepen de looneisen tussen mannen en vrouwen behoorlijk uiteen zodat een vergelijking moeilijk is. Het is moeilijk vast te stellen of 2,50 per week meer of minder is dan 15 cent per uur. Mannen stelden niet zozeer hogere eisen maar vaak wel dezelfde soort eisen als vrouwen. Beiden stelden eisen betreffende een loonsverhoging of tegen een bedrijfssluiting. Het zou kunnen dat mannen hogere eisen stelden omdat ze kostwinner waren maar het zou ook mogelijk zijn geweest dat vrouwen hoger eisen stelden omdat ze veel minder betaald kregen dan mannen.
Van een hardere opstelling van mannen tegenover hun werkgevers is geen sprake. Vrouwen staakten vaak langer dan mannen. Of vrouwen langer staakten om zich harder op te stellen is nog maar de vraag. Zowel mannen als vrouwen in de industrie staakten om hogere beloning of voor behoud van werkgelegenheid. Om die werkgelegenheid in hun woonplaats te behouden staakten vrouwen wel langer maar deden dit met dezelfde methoden als de mannen. 	Of mannen beter georganiseerd waren dan vrouwen kan op twee manieren gemeten worden. De organisatiegraad onder mannen lag behoorlijk hoger dan onder vrouwen. Als we de organisatiegraad als meetpunt nemen waren mannen beter georganiseerd. In de jaren zeventig zien we dat zowel vrouwen als mannen georganiseerde stakingen langer volhouden. Maar langer volhouden betekende niet altijd een positiever resultaat. Bovendien wisten vrouwen spontane acties gemiddeld langer vol te houden dan mannen. Dus bij spontane stakingen waren de vrouwen waarschijnlijk beter georganiseerd.
De gemiddelde duur onder vrouwen was langer dan die bij de mannen. Vrouwen wisten het langer vol te houden. De veronderstelling dat mannen langer staakten omdat hun inkomen als kostwinner belangrijker zou zijn dan dat van de vrouwen is dus niet correct. Waarschijnlijk staakten vrouwen langer omdat hun inkomen als aanvulling gezien werd en daardoor tijdelijk gemist kon worden. Maar het zou ook kunnen dat, omdat vrouwen soms flink minder betaald kregen, ze langer staakten omdat ze  hun eis gerechtvaardig vonden. De langste stakingen zijn bij Optilon en Clitex. Het zijn de enige stakingen voor gelijke beloning tussen man en vrouw.  En dat de salarissen behoorlijke lager lagen hebben we kunnen lezen. 
Dat mannen betere resultaten behaalden dan de vrouwen is ook onjuist. Vrouwen wisten een iets beter resultaat te behalen dan de mannen. Hoewel deze uitkomst gebaseerd is op een beperkt aantal stakingen, is het toch een opvallend resultaat. Het kostwinnersmodel was niet altijd doorslaggevend. Het belang van het inkomen van mannen leidde er niet toe dat mannen een beter resultaat wisten te behalen. Economische belangen of culturele veranderingen waren net zo bepalend. Het is moeilijk te achterhalen of vrouwen lagere eisen stelden  waardoor ze beter resultaten behaalden. Maar dat zou gezien de economische en sociale omstandigheden wel eens het geval kunnen zijn geweest.
	Samenvattend kunnen we concluderen dat stakingen voor mannen in de jaren zestig weinig invloed hadden op hun arbeidsomstandigheden. Door de geleide loonpolitiek kregen ze vaak geen loonsverhoging. Stakingen in de jaren zestig voor vrouwen hadden een iets beter resultaat maar vrouwen werden ook veel slechter betaald dan mannen. Mannenstakingen in de jaren zeventig gaven een beter resultaat te zien dan in de jaren zestig omdat ondanks de economische crisis de welvaart wel steeg. Door middel van stakingen weten ze ongeacht de achteruitgang in de industrie toch hun baan te behouden. Door die stakingen kwam de welvaart niet alleen bij de ondernemers terecht, maar werd ook geïnvesteerd in behoud van inkomen en werkgelegenheid.
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	dagblad/ aanvang staking	plaats/provincie	Bedrijf	branche	 aanleiding staking 	aanvang staking	einde staking	totale duur staking
vrouwenstaking	 De Twentsche Courant 15-1-1963	Oldenzaal /Overijssel	Gelderman	Textielspoelters	 andere textielbedrijven hadden meer dan ƒ2,50 per week loonsverhoging doorgevoerd. 	15-jan-63	30-jan-63	15 dagen
mannenstaking	De Twentsche Courant 2-10-1961	Oldenzaal/ Overijssel	Gelderman	Katoen en zijdeweverij	  door automatisering, getouwen van 10 naar 11 per wever echter geen loonsverhoging  	enkele dagen voor 4 okt 61 	5-okt-61	enkele dagen
								
vrouwenstaking	De Twentsche Courant 25-1-1963	Gaanderen /Overijssel	Blom	naaisters	 Oude leidster werd vanwege huwelijk vervangen door nieuwe  groepsleidster. Dit werd niet geaccepteerd 	 vrijdag 25 januari 1963	 1 februari 1963 	4 dagen 
mannenstaking	De Twentse Courant 13-6-1963	Enschede/ Overijssel	Scholten van Heek	Bandweverij,vlechterij	 stakers gaan niet accoord met winstdeling van 0,08% van het jaarloon 	13-6-1963	14-6-1963	2 dagen
								
vrouwenstaking 	Het Brabantsdagblad 21-6-1963	Tilburg/Brabant	Hertzberger	confectiefabriek	 ontslag pas aangestelde nieuwe bedrijfsleider 	21-jun-63	21-jun-63	1 middag
mannenstaking	Het Brabantsdagblad 8-7-1963	Helmond/Brabant	Raymakers	textielfabriek	 geen winstuitkering over het jaar 1962 	8-jul-63	10-jul-63	2 dagen
								
vrouwenstaking	De Twentsche Courant 2-4-1965	Hengelo/ Overijssel	Jong&Van Dam	Kant en kousenfabriek/sorteerafdeling	 door nieuwe werkmethode tarief en loon losgekoppeld waardoor loon omlaag gaat 	vr 2 april 1965	di 6 april 1965 	2,5 dagen
mannenstaking	De Twentsche Courant 23 -6-1964	Enschede /Overijssel	Bamshoeve	katoenspinnerij	 Uitblijven personeelsuitkering 1963 	di 23 juni 64	woe 24 juni 64	1 dag
								
vrouwenstaking	Dagblad van het Oosten 27-1-1966	Emmen/Drenthe	Danlon	Naaiafdeling	 tariefverhoging, door technologische verbeteringen,productie norm omhoog 	donderdag 24 jan 66	maandag 28 jan 66	3 dagen
mannenstaking	De Twentsche Courant 12-3-1965	Enschede /Overijssel	De Nijverheid	stoomweverij/appreteerderij	 loonuitkering blijft dei was toegezegd komt niet. 	vrijdag 3 dec 1965	maandag 6 dec 65 	2 dagen
								
vrouwenstaking	De Winschoter Courant , De Noord-Ooster 10-12-1969	Oude Pekela/Groningen	Westers&Zn	tricotagefabriek	 loonsverhoging van ƒ25,- per week 	9-dec-69	9-dec-69	1 middag
Mannenstaking	De Twentse Courant 20-6-1966	Neede	Jordaan	getouwen/weverij	 loonsverhoging van ƒ25,- per week,Want andere getouwbazen zouden wel verhoging hebben gehad. Maar directie vindt functie gedeclasseerd. 	maandag 20-6	dinsdag 21-6	2 dagen
								
Vrouwenstaking 	Winschoter Courant 10-12-1969	Oude Pekela	Clark Camp	Sigaren	 eenmalige uitkering die mannnen wel hebben gehad.en loonsverhoging 	dinsdag 9 dec 1969	zaterdag 10 jan 1970	25 dagen
Mannenstaking	De Twentsche Courant ; Tubantia 22-5-1969	Almelo	Eltem	naai- en knipzaal	 personeel eist duurtetoeslag van 2xƒ25,-. Dit kreeg ze voorgaande jaren ook. Bovendien geen winst uitkering 	donderdag 22 mei 69	maandag 26 mei 69	3 dagen

Bedrijf	aantal stakende pers.	aantal niet stakende pers.	eisen	resultaat	manier om eisen te bewerkstellingen	spontaan 
Gelderman	12 spoelsters	onbekend	meer dan 2,50 loonsverhoging	precies ƒ2,50 loonsverhoging	staken en overleg tussen dictrictbestuur vakbond , OR, bestuur	ja
Gelderman	enkelen benadeelden,doch 250 tot 400 verklaren zich sollidair.	onbekend	Terugbrengen van getouwen van 11 naar 10,herziening loontariefen	vakbonden eisen eerst weer aan het werk daarna onderzoek en overleg	Overleg vakbonden, stakende arbeiders, fabriekscommissie.	Ja
						
Blom	 60 meisjes	alle anderen	terugkeer oude groepsleidster	negatief, meisjes weer aan het werk zonder oude groepsleidster	sitdownstaking 5 dagen later overleg met directie	ja 
Scholten van Heek	50 stakers	niet bekend	Hogere winstdeling	negatief, winstdeling is met vakbond afgesproken, wel overleg over andere knelpunten?	stakers verlaten fabriek of eisen ontslag, weer aanhet werk, overleg met vakbond en direktie en 2 arbeiderds wordt afgewezen	ja 
						
Hertzberger	90 voornamelijk vrouwen	niet bekend	terugkeer nieuwe bedrijfsleider	negatief,bedrijfsleiders niet terug maar wel de voglende middag een bedrijfsuitje	luidruchtig samenscholen in poort van bedrijf.  's avonds overleg tussen directeur, bedrijfsleider en delegatie vrouwen	ja
Raymakers	500 medewerkers	niet bekend	jaarwinstdeling 62, inzage boekhouding,uitbetaling twee stakingsdagen	geen winstuitkering of inzage, wel uitbetaling twee stakingsdagen	wilde staking in kantine, mars door helmond, zingen van strijdliederen, proberen zusteronderneming mee te krijgen	ja
		 				
Jong&Van Dam	20 a 26 meisjes	 	loskoppeling tarief met loon, waardoor loon lager zou worden	blijven werken voor oud tarief wel uitbetaling 2,5 stakingsdagen	 eerst brief opschorting  dan overleg met directie  waardoor ze aan het werk gaan later met vakbond over nieuwe werkmethode	ja later vakbond
Bamshoeve	1000 pers	 	winstuitkering 1963 gelijk aan KNKS te Hengelo,bedrijven horen beide tot Ned. Textiel Unie	Negatief, bedrijfsresutlaten zijn  te laag	avondploeg begint met staking,nachtploeg neemt over,ochtendploeg tot 11.00 uur middag ploeg tot 15.00 uur einde staking	wilde staking
		 				
Danlon	beginnend met 40 meisjes eindigend met 120	 	produktienorm omhoog en het salaris niet	onafhankelijke commissie zal tarief  gaan bekijken	spontane actie, zonder overleg OR. Later overleg tussen directie, OR en vakbond	ja
De Nijverheid	begint met 10 personen de rest verklaard zich 1 dag sollidair. 2e dag 36 pers. Over	 	uitkering die salaris zou verhogen met terugwerkende kracht alsnog krijgen	2 stakingdagen inhalen maar uitkering wordt alsnog uitgekeerd. Maar ene melding vanaf 1jan andere vanaf 1 juni	spontane actie, maar vakbonden overleggen met directie en zeggen alsnog looncorrectie toe.	ja
		 				
Westers&Zn	45 vrouwen en 2 mannen	15 vrouwen en 12 man	loonsverhoging van ƒ25 per week directie wil ƒ2,50 per week toezeggen	100 personeelsleden krijgen 12 % loonsverhoging , 1deel op 3 nov j.l. 1 deel op 1 jan.,stakingsmiddag wordt niet doorbetaald	Fré Meis eerste gesprek met directie daarna vorming van actie commitie in hotel, directie wil niet op eisen ingaan want eerst overleg met vakbond	ja
Jordaan	30 getouwbazen	 	15 cent per uur meer	overleg tussen arbeiders(15ct) directie(5ct) en vakbond(10 ct) loopt op niets, KNTU is tegen	2 dg staken daarna overleg arbeiders,vakbond,directie	ja
						
Clark Camp	35  vrouwen 	 10 vrouwen	 10 gulden loonserhoging per week	9 gulden, mannen staan halve verhoging af ter compentatie acherstand afgelopen half jaar	35 vrouwen kondigen staking voor onbepaalde tijd af gaan ddor ondanks ontslag	ja later vakbond
Eltem	350 a 400 man	 	duurtetoeslag 50 gulden	50 gulden wordt toegekend als landelijke 1% loonsverhoging SER negatief uitvalt, stakingsdagen worden niet uitbetaald.	spontane actie,eerst vergaderen in kantine dan naar huis. Vakbonden komen onderhandelen met directie.	ja




Gelderman	vakbond Lambertus bemiddelt	 		12	340	15	2	gelijk	negatief
Gelderman	later Lambertus , Unitas en Eendracht	 	Communisten deelden pamfletten aan RK werknemers, deze staan hier negatief tegenover.	 					
		 							
Blom	geen 	 	staking was gevoelskwestie.directie wijst op ec. Gevolgen	60	50	4	2	negatief	negatief
Scholten van Heek	geen steun vakbond want winstdeling is hun afspraak	 	arbeiders willen allemaal gehoord worden niet slecht twee. Knelpunten worden niet verder omschreven.	 					
		 							
Hertzberger	n.v.t	 		90	500	0,5	2	negatief	negatief
Raymakers	RK textielarbeidersbond houdt zich afzijdig om werkgevers niet in de kaart te spelen?	 	CPN wordt met zachte dwang door de politie van het terrein verwijderd.	 					
		 							
Jong&Van Dam	vakbond bemoeit zich er niet mee want het loon is door overleg tot stand gekomen	 	Vakbond wil op do overleg, directie al op di,aantal meisjes heeft tijdens staking al ander werk.	23	1000	2,5	1	negatief	negatief
Bamshoeve	wordt niet vermeld	 	Personeel wilde uitkering omdat Hengelo dit ook had gekregen	 					
		 							
Danlon	meisjes zijn niet georganiseerd maar vakbond wordt wel geraagpleegd	 	gemiddelde leeftijd meisjes 17 jr, directeur verwacht dat vaders meisjes wel zal corrigeren zodat ontslag niet nodig zal zijn.	80	13	3	2	gelijk	positief
De Nijverheid	nee maar vakbond is wel betrokken	 	ene bericht verhoging per 1/1 of 1/6 de ander spreekt van dubbele verhoging	 					
		 							
Westers&Zn	vakbond heeft overleg met directie en bemiddelt	 	 bericht op 20 dec geeft aan dat vrouwen te snel accoord zouden gaan. Nieuwe jaar hele tex.ind 3% loonsverhoging. Kantoorpersoneel aparte loonsverhoging	45	30	0,5	2	positief	negatief
Jordaan	vakbond heeft overleg met directie en bemiddelt	 	KNTU vreest dat als directie toegeeft andere tex. Bedrijven ook vehoging willen. Er moet op CAO gewacht worden,tot nu toe geen CAO	 					
		 							
Clark Camp		 	eerste staking voor gelijke beloning m/v	35	375/450	25	3	positief	positief
Eltem	stakingsdagen worden niet uitbetaald want wilde actie,door Lambertus en Unitas	 	Uitkering is voor het hele concern,ook voor die niet stakenden in Hardenber,Nieuw-Amsterdam,Apeldoorn.Dulco had al eerder uitbetaald.	 					




	Krant/datum 	plaats/provincie	Bedrijf	branche	 aanleiding staking 	aanvang staking	einde staking	totale duur staking
vrouwenstaking	Provinciale Zeeuwse Courant/13 mrt 73	Clinge /Zeeland	Clitex	textiel	 prikacties van 1 mrt t/m 8 mrt 73 leverden niets op 	 13 maart 1973	di 24 april 73	totaal 6 weken 1 dag (3 april) vrouwenactie, Volgens Tineke van Gessel duurt de Vr. staking enkele dagen)
mannenstaking	Eindhovensdagblad/Brabantsdagblad/ ma 18 sept 72	Breda/Brabant	EnKa	kunstvezel/kunstzijde	 tegen voorgenomen sluiting bedrijf 	ma 18 sept 72	za 23 sept 72	6 dagen
								
vrouwenstaking 	Winschoter Courant/di 27 maart 73	Winschoten/ Groningen	Optilon	ritssluitingen	 15 mannen dreigen te worden ontslagen, zij worden op de vrouwen afdeling herplaast maar behouden loon zo ontstaat loonsverschil tussen man/vrouw terwijl zij wel hetzelfde werk doen. 	di 27 maart 73	di 17 april 73	21 dagen
mannenstaking	Twentse Courant/22-3-1973	Enschede/ Overijssel	Van Heek - schuttersveld	textiel	 volgens directeur wil personeel 24 cent per week extra. Actie is onzin en hij wil met bonden praten. Volgens bonden gaat het om inkomensnivelering een principe. Het ultimatum is verstreken geen overleg meer 	22-mrt-73	vr 20 april 73	31 dagen
								
vrouwenstaking	Winschoter Courant/     ma 3 sept 73	Winschoten/ Groningen	Groninger Regenkleding fabriek	Confectie	 Op vrij 31 aug zal er waarschijnlijk geen geld zijn om de lonen volgende week vrijdag uittebetalen.Personeel werkt door maar gaat na oproep vakbonden ma 3 sept staken 	ma 3 sept 73	do 6 sept 73	4 dagen
mannenstaking	Twentse Courant/         di 12-10-71	Almelo/Overijssel	Nijverdal ten Cate	Textiel	 op vrijdag neemt spaanse arbeider ontslag en eist dat maandag zijn loonafrekening klaar is. Als pers. Medewerker zegt dat dit niet gaat slaat hij de pers. Medewerker en volgt ontslag waarop zijn collega's gaan staken 	di middag 12-10-71	do  14 okt 71	2,5
								
vrouwenstaking	Nieuwsblad van het Zuiden/5-12-1973	Breda/Brabant	Jocon	confectie	 Ontslag zonder wettelijke bepalingen 	Woe 5 dec  1973	Woe 5 dec 1973	enkele uren
mannenstaking	Nieuwsblad van het Zuiden/vr 18 mei 1973	Oss/Brabant	Bergoss	Tapijten	 directie geeft 6,19 % loonsverhoging, werknemers willen 20 tot 53 cent per uur  	vr 18 mei 1973	ma 28 mei 1973	10 dagen
								
vrouwenstaking	Eindhovensdagblad/           12-3-1974	Helmond/Brabant	Usfa/Philips	electronica 	 Behoud werkgelegenheid in Helmond. Usfa/Philips wil fabriek sluiten of overplaatsen naar Eindhoven 	di 12 maart 74	vr 12 april 74	32 dagen
mannenstaking	dagblad van het Zuiden/woe 23 mei 73	Breda/Brabant	Rotron	electronica 	 nieuwe directie moet het veld ruimen want zij zou zich schuldig maken aan wanbeleid. 	woe 23-5-73 om half elf 's ochtends	23 mei om 1 uur 's middags	2,5 uur
								
vrouwenstaking	Eindhovensdagblad/             17-4-1974	Liessel/Brabant	Leco	Confectie	 overplaatsing bedrijf van Liessel naar Helmond (Liessel wordt gesloten) 	do 17-4-1974	vr 18-4-1974	2 dagen
mannenstaking	Eindhovensdagblad/        9-4-1976	Goirle/Brabant	Hollandse Textiel Industrie	Textiel	 Faillissement HTI doorstart Goirlese Textiel Industrie 	vr 9-4-1974	ma 12 april	1 dag
					 			
	Krant/datum 	plaats/provincie	Bedrijf	branche	 aanleiding staking 	aanvang staking	einde staking	totale duur staking
vrouwenstaking	 De Gooi- en Eemslander/                       5 april-1974	Hilversum/N-Holland	O'Pescador	Confectie	 behoud wergelegenheid (geruchten overplaatsing werkgelegenheid naar dochterbedrijf in Belgie) 	vr 5 april 74	vr avond 5 april 74	6 uur
mannenstaking	Leidsch Dagblad/                           za 16 juni 79	Veenendaal Utrecht	Hollandia Wol	Textiel	 bezetting bedrijf omdat schuldeisers machines en goederen dreigen weg te halen 	za 16 juni 79	vrijdag 29 juni 79	13 dagen
								
vrouwenstaking 	Brabants dagblad/           7-1-1975	Den Bosch/Brabant	Crosland Filter	metaal	 tegen ontslag 38 meisjes 	di 7 jan 75	do 9 jan 1975	2 + 1 bezettingsdag
mannenstaking	Brabants dagblad/                   2-12-1974	Uden/Brabant	Trans Electron	metaal	niet reageren van directeur op aangetekende brief met eisen(nooit ontvangen)	ma 2 dec 74	do 5 dec 74	4 dagen
								
vrouwenstaking	Winschoter Courant/     13-10-1975	Nieuwe -Schans/ Groningen	Seriös	confectie	 Bedrijf is al failliet. Belooft vervangend werk blijft uit. Fre Meis roept op tot bedrijfsbezetting omdat vakbonden en directie geen steun geven. 	13-okt-75	17 october 1975	4 dagen
mannenstaking	Twentsche Courant/    21-9-1978	Nieuw  Amsterdam/ Drenthe	LTM	textiel	 uitblijven sociaal plan, bedrijf gaat eind october dicht 	21-sep-78	21-sep-78	 regelmatig werkomderbrekingen en 1 middag
								
vrouwenstaking	De Limburger/ Dagblad voor Noord-Limburg       1-11-1975	Nuth/Zuid Limburg	Paffen	confectie	 na aanzegging onverwacht ontslag wordt bedrijf spontaan bezet. 	za 1 nov 75	za 15 nov 75	 15 dagen
mannenstaking	 De Limburger                           do 2 sept 76	Roermond / Limburg 	Veldkoning	landbouwmachines	 per 1 oktober kan salaris niet worden uit betaald. Renault heeft een vordering van 3,7 miljoen gulden bij het bedrijf 	do 2 sept 76	vr 17 september 	16 dagen
								
vrouwenstaking	 De Limburger/                           22-12-1975	Echt, Gulpen en Kerkrade/ Limburg	Corduwener	confectie	Bedrijf dreigt failliet te gaan en zal de lonen niet meer kunnen betalen	vr 20 dec 1975	Echt en Gulpen woe 6 jan 76 Kerkrade do 7 jan 76	18/19 dagen
mannenstaking	De limburger                 20-3-1974	Heerlen/ Limburg	ver.limburgse Bakkerijen (VLB)	voeding	Bedrijf dreigt failliet te gaan en zal de lonen niet meer kunnen betalen. Maar heeft wel goede economische toekomst	do 21 maart 74	za 30 maart 74	11 dagen
								
vrouwenstaking	Brabants Dagblad        16-4-1976	Veldhoven/Brabant	Samsbeek	Schoenmakers	 vr16 april krijgen werknemers te horen dat ze sinds 1april geen salaris meer kijgen terwijl ze wel gewerkt hebben. Het bedrijf failliet is, er is geen afvloeiingsregeling is en de directeur machines wil laten verplaatsen om elders verder te gaan 	vr 16 april 76	woe 21 april 76	4 dagen
mannenstaking	De Gelderlander           5-12-1977	Oss/Brabant	Dessaux	confectie	 nieuw klassificatie systeem waardoor lonen achteruit gaan 	ma 5 dec 1977	ma 5 dec 1977	1 dag
	Krant/datum 	plaats/provincie	Bedrijf	branche	 aanleiding staking 	aanvang staking	einde staking	totale duur staking
vrouwenstaking	Drachtster Courant         12-1-1976	Drachten/Friesland	Regenkleding Industrie Amsterdam (RIA)	textiel	 68 mensen in Drachten, 18 mensen in Zwaagwest Einde en 18 mensen in A'dam krijgen hun ontslag aangezegd waarop bedrijf in Drachten wordt bezet. 	ma 12 jan 76	woe 28 jan 76	17 dagen
mannenstaking	Leeuwarder Courant ma 16 juni 75	Leeuwarden/Friesland	Casolith	kunstzijde/kunstvezel	 oproep van de 2e directeur, de OR en actiecommitee om bedrijf te bezetten want 1e directeur houdt zich niet aan de afspraken en zou financieel wanbeleid voeren. 	ma 16 juni 75	vr 27 juni 75	12 dagen
								
vrouwenstaking	Tubantia/Dagblad van het Oosten                             13-3-1978	Almelo/Overijssel	Ten Dam	vleeswaren	 voornamelijk Turkse vrouwen worden onderleiding van de SP aangespoord om te gaan staken. Zij krijgen minder dan het min. Loon, geen loonstrook, geen vakantiegeld, geen ziektegeld en geen bedrijfskleding 	maandag 13 maart 78	vrijdag 17 maart 78	5 dagen
mannenstaking	Leekster Courant/ Volkskrant                          do 18 augustus 79	Leek/Groningen	van der Bent	slachterij/vleeswaren 	 directie weigert loonsverhoging van 40 gulden bruto per week 	do 18 augustus 79	do 18 aug 79	1 dag volgens Volkskrant, halve dag Leekse Courant
								
vrouwenstaking	Volkskrant                          woe 15 nov 78	Amsterdam/NH	Patria/Meneba	Voeding	 Tegen sluiting bedrijf 	woensdagmiddag    15 nov 78	vrijdag 17 nov 78	2,5 dagen





Bedrijf	aantal stakende pers.	aantal niet stakende pers.	eisen	resultaat	manier om eisen te bewerkstellingen	spontaan 
Clitex	varieert tussen 170 en 225. 31 stakende dames mars in amsterdam	bedrijf heeft totaal 340 werknemers dus 170 a 115	 loonsverhoging, prijscopmpensatie, werktijden verkorting, gelijke lonen man/vrouw 	na 6 weken zonder resultaat aan het werk. Het is een landelijke actie om eisen in Cao te krijgen ander bedrijf neemt staking over	prikacties, staken,bezetting, versperring, vernieling? Controle  Belgische en Franse concurrentie producenten, Mars door Amsterdam samen met OPTI	nee werknemers beginnen spontaan later steun vakbond
EnKa	462, waarvan 27 vrouwen, 80 Belgen,18 Spanjaarden	totaal 700 mensen dus 238	tegen sluiting bedrijf, behoudt werkgelegenheid, landelijk voorbeeld tegen macht grote concerns die werkgelegenheid van de gewone man afpakt	Enka blijft open en onderzoek naar mogelijkheid natuurlijke afvloeiing, en onderzoek naar mogelijkheid invloed van werknemer op concerns(overlegorganen)	bezetting, overleg vakbonden,regering en directie,betoging van 21 echtegenotes op binnenhof	nee 
						
Optilon	220 voornamelijk vrouwen mannen zijn solidair	69 kantoorpersoneel 3 lopen mee in optocht nemen vrij	nieuw CAO,  hoger salaris, gelijke beloning tussen man en vrouw. (verschil 25 tot 30%)	staking wordt naar drie weken opgeschort andere bedrijven nemen het over maar geen gelijke beloning bij OPTI	staken, bedrijfsbezetting door stakers met behulp van andere bedrijven, protestmars (150 mensen) door Amsterdam Geen vervoer produkten naar afnemers controle afnemers verkoop ritsen	nee actie begint spontaan wordt snel overgenomen door de vakbond
Enschede/ Overijssel	800 a 900 mensen	1350 mensen personeel 1000 man productiepersoneel ,900 staken	Nieuw CAO;Prijscompensatie;hogere lonen; Inkomensnivelering, gelijke beloning man/vrouw, 	staking wordt opgeschort zonder resultaat.De bonden hopen met deze opschorting dat de werkgevers bereid zijn te gaan onderhandelen. Bij uitblijven resultaat zal er weer gestaakt gaan worden. Werknemers zijn emotioneel door beeindiging	staken. Demonstratieve optocht door Enschede op vr 13-4(enkele honderden mensen)Filmdag voor stakers en hun vrouwen.(4/4) Op 19/4 stemmen 627 stakers tegen en 83 voor het beeindigen van de staking. Per 20/4 beeindigd de bond de staking toch. Bazen proberen spoelkamer te bemannen zodat dochteronderneming garen krijgt. Als straf wordt export plat gelegd.	nee
						
Groninger Regenkleding fabriek	81 man	onbekend	uitbetaling lonen dmv veiligstellen bedrijf. Ec zaken zal stichting moeten garanderen zodat bedrijf hierin kan verder gaan. Overleg van bonden met directie.	min. Economische zaken laat bedrijf in stichting herplaatsing werknemers in Groningerconfectie waarin ook andere noodleidende bedrijven zijn op genomen.	NVV roept op tot staking totdat bekend is of werk wordt doorbetaald.	nee
Nijverdal ten Cate	73	3 spanjaarden en alle turken werken door	sollidariteit met ontslagen werknemer en oplossing conflict	commisie heeft toegezegd om binnen 10 dagen een standpunt  betreffende het conflict te bepalen.	staken, de betreffende spaanse werknemer weigert zijn woonbarak te verlaten en wordt afgevoerd door de politie	ja
						
Jocon	30 vrouwen	Onbekend	ontslag was onafwendbaar omdat orders uitbleven maar vrouwen eisten ontslag via de wet.	ontslag wettelijk aangevraagd	Enkele uren staken en overleg met de vakbond	nee
Bergoss	600 produktie-medewerkers	810 mensen van het opslagmagazijn	20 tot 53 cent per uur meer afhankelijk van de groepsindeling	Directie geeft 20 cent maar stakers gaan niet accoord?	Het komittee arbeidersmacht organiseert staking,haalt geld op bij locale bevolking.	ja
						
Usfa/Philips	24 vrouwen en 6 mannen	onbekend	Behoud werkgelegenheid in Helmond. Mocht Philips dit niet kunnen garanderen willen ze garantie ander werk in Helmond	Philips houdt voet bij stuk. Helmond gaat dicht. De vrouwen krijgen wel 2maanden langer de tijd om na te denken of ze bij Philips (dwz Eindhoven) willen blijven werken. Zoniet volgt ontslag. Mocht er weer er ooit weer werkgelegenheid in Helmond komen krijgen de vrouwen voorrang bij herplaatsing maar er is geen garantie.	vrouwen bezetten bedrijf maar werken wel door. Desondanks betaald Philips per 18 mrt geen salaris meer. Vrouwen drijgen met hongerstaking. Aan het eind van de bezetting willen ze beslag laten leggen op produktie om zo achterstallig salaris te eisen. Ze houden een enquette om te onderzoeken of er voldoende werknemers in Helmond zijn.Misbruiken militair geheim niet.	nee




Bedrijf	aantal stakende pers.	aantal niet stakende pers.	eisen	resultaat	manier om eisen te bewerkstellingen	spontaan 
Leco	27	13	Openhouden bedrijf in Liessel, sluiting 10 mei voorkomen	Onderzoek naar mogelijkheid om bedrijf open te houden voor part-timers(85% van de werkneemsters)	werk neerleggen en deur barricaderen voor directie,eisen dat vakbondvertegenwoordiging  onmiddellijk komt voor overleg met KWJ en delegatie	Ja
Hollandse Textiel Industrie	305		Behoud werkgelegenheid 202 man,103 man sociaal plan	155 man gaan werken bij GTI 63 bij Sigmacon, de rest wordt elders geplaatst	Dreiging bezetting bedrijf en maandag niet aan de slag bij GTI, onderhandelen met min. Ec& soc. Zaken	onbekend
						
O'Pescador	15 werkneemsters		behoud werkgelegenheid	onderzoek van vakbond naar financiele positie bedrijf	bedrijfsbezetting. Overleg NKV, KWJ  en bedrijf	ja
Hollandia Wol	250 mensen	onbekend	 investeringsbank wil geen krediet geven, bedrijf dreigt failliet te gaan 	omdat ministerie ec zaken geen toekomst meer ziet in de wol wil zij geen 2 miljoen steun geven en verliezen 250 mensen hun baan	bedrijfsbezetting. 	ja
						
Crosland Filter	38 van de 39 vrouwen	1	voortzetting bedrijf,( genoeg orders te verwerken en te weinig investeringen gedaan)	overleg tussen vrouwen, B&W,onderzoek , geen maatregel tegen bezetters,ontslagen ingetrokken,lonen doorbetaald 	bedrijfbezetting, rondschrijven,huis aan huis collectie en actie op markt om financieele steun(tijdens 1e bezettingsdag wordt er wel gewerkt)	Ja
Trans Electron	6 (alle personeelsleden)	0	 ontslag onbetrouwbare bedrijfsleider, betere veiligheid werkomstandigheden. Salarisverhoging/specificatie, aanpassing werktempo ivm kwaliteitsverbetering, geen sancties voor stakers 	ontslag alle 6 werknemers	eerst aangetekende brief aan directeur(niet ontvangen) daarna staken olv arbeidsmacht, landelijke actie en pamfletten om financiële steun	ja
						
Seriös	123	wordt niet vermeld	bedrijf is al failliet, werknemers willen werk en geen uitkering die veel lager is dan loon .Hoge werkeloosheid in Gr.	Na 4 dagen.PVDA accoord voor werk 70 pers, gemeente koopt gebouw.CPN wil doorgaan voor 123 perd werk.	Bedrijfsbezettin met spelletjes en dansles. Ophalen van geld . Bedrijfleven sponsert ook. Overleg steun vanuit locale en landelijke politiek. Actie op binnenhof. Veel landelijke publiciteit	ja
LTM	70		sociaalplan voor werkelozen 	waarschijnlijk geen plan 	staken, eis tot soc.plan	ja
						
Paffen	110 man. Wederom weer werknemers foto's van vrouwen en ontslag aanvraag voor vrouwen zie opmerkingen	 	tegen dreigend ontslag	Paffen wordt opgenomen in de wercon. Stichting die werkgelegenheid in de textiel moet bevorderen. Binnen een half jaar moet er een oplossing voor Paffen worden bedacht bijv, herstructuring van de herenkleding	Tijdens de bezetting wordt er gepokerd, gejokerd maar ook gebreid, geborduurd en gehandwerkt. Produktie ligt stil want er is geen textiel.Er worden handtekeningen verzamelt om werkgelegenheid te behouden.	nee





Bedrijf	aantal stakende pers.	aantal niet stakende pers.	eisen	resultaat	manier om eisen te bewerkstellingen	spontaan 
Corduwener	110 merendeel vrouwen, 35 in Kerkrade, 57 in Echt, waaronder 20 belgische 	 In Gulpen stopen 7 dames op 27 dec omdat ze niet voor het karretje van de CPN gespannen willen worden. 29 dec stopen 7 dames omdat ze huishoudelijke verplichtingen hebben. 	 uitbetaling achterstallig loon en kerstgratificatie en onderzoek naar levensvatbaarheid van het bedrijf, werkgelegenheid garanderen. 	achterstallig loon en kersgratificatie worden nog wel uitbetaald. Werkneemsters nemen genoegen met half jaar werkgarantie via de wercon die ze ook helpt om ander werk te zoeken. Bedrijf wordt uiteindelijk op 8 jan 76 failliet verklaard. Werkneemster hopen zal worden gekocht zodat ze misschien kunnen terugkeren.	Bezetting van het bedrijf, ze vragen of gemeente loon wil betalen. Ze krijgen giften uit heel het land.Beslag laten leggen op de gebouwen en machines door de belastingdienst zodat directeur niets kan weghalen. Tot op 3 jan willen ze werkgarantie door Cordewener.Bezetters hopen met bezetting het faillissement  ze bellen met Lubbers met de vraag of hij een positief advies wil geven	ja
ver.limburgse Bakkerijen (VLB)	350 man		 vertrek twee directeuren, derde directeur mag wel blijven(steunt actie) loongaranties, vakantiegeld en kredietgarantie om voortbestaan bedrijf te garanderen. 	garantie werkgelegenheid voor 5 jaar, er wordt een BV opgericht de twee directeuren moeten vertrekken. Aandeelhouders alleen nog zeggenschap over benoemingen. Aandeel kapitaal wordt verdeeld. Fusie met COOP Zuid Limburg	tijdens de bezetting wordt er gewoon doorgewerkt. Na overeenkomst gaat bezetting door omdat de noodzakelijke fusie met coop Zuid Limburg nog niet ondertekent is. Bezetters bakken vlaaien om actie te ondersteunen. Organiseren een flimavonden en  kienavond waar echtgenotes en kinderen ook mogen komen.	nee
						
Samsbeek	54,nergens in de krant wordt vermeld dat het om vrouwen gaat volgens T.van Gessel zijn het bijna allemaal vrouwen	 	doorbetaling lonen en vakantiegeld tot 16 april, afvloeiingsregeling,niet verplaatsing machines naar elders totdat allles betaald is.	lonen en vakantiegeld worden gegarandeerd door de bedrijfvereniging, er komt waarschijnlijk geen afvloeiingsregeling. De machines staan onder gezag van de curator en mogen dus niet verplaats worden	bedrijfsbezettingmet steun van de vakbonden,brief aan aandeelhouders die op verantwoording wijst om regeling te treffen.	ja
Dessaux	150 a 200	200 a 250	afschaffing klassificatie/functiesysteem	nieuw systeem komt er niet	werk neerleggen.oveleg vakbonden. OR en directie.Arbeidersmacht organiseert staking	ja
						
Regenkleding Industrie Amsterdam (RIA)	107 voornamelijk vrouwen ( 68 ontslagen maar 30 vrouwen en 9 mannen behouden hun baan) Latere berichtgeving spreekt van 150 mensen in Drachten (waarschijnlijk Adam en Zwaag westeinde)	tijdens de bezetting wordt er doorgewerkt	opheffen van ontslag, behoudt van werkgelegenheid voor iedereen	Uiteindelijk wordt de bezetting opgeheven omdat de drie vakbonden beloven hun uiterste best te zullen doen om werkgelegenheid te behouden. Mocht dit niet lukken zal het actiecommittee alsnog tot staken overgaan.	bedrijfsbezetting, er wordt wel doorgewerkt,er wordt een demonstatieve optocht gehouden in Drachten (500 mensen), naar Den Haag afgereist om bespreking van het kabinet over Ria bij te wonen. Er wordt door linkse partijen geld verzamelt ter ondersteuning.	ja





Bedrijf	aantal stakende pers.	aantal niet stakende pers.	eisen	resultaat	manier om eisen te bewerkstellingen	spontaan 
Ten Dam	74 voornamelijk Turkse vrouwen	40 mensen	minimumloon, wekelijkse loonstrook, volledig doorbetalen bij ziekte,vakantietoeslag en bedrijfkleding ivm vlekken veroorzaakt door slachten pluimvee	vrouwen krijgen basisloon maar moeten ook basisprestatie leveren zoniet volgt ontslag. (waarschijnlijk 40 pers) loonstrook en kleding toegekend. Vakantiegeld uit het verleden wordt uitgezocht. 50% van de stakingsdagen worden doorbetaald.	staken,SP vormt fonds om vrouwen financieel te steunen.Stakers gaan in optocht naar GAK om waarschijnlijke fraude aantekaarten.Groot deel van de vrouwen wordt lid van de bond. SP post bij poort om 40 niet stakenden te overtuigen om sollidair te zijn(lukt niet)	ja
van der Bent	45 werknemers	geen	40 gulden bruto loonsverhoging per week	20 gulden bruto per week met terugwerkende kracht per 1 juli, plus 5 maal zeventig gulden netto.Loonsverhoging zal per 1okt in CAO worden vastgelegd.	staken overleg tussen vakbonden en directie.	nee
						
Patria/Meneba	170 voornamelijk jonge vrouwen	onbekend	sluiting intrekken, plannen om bedrijf voorttezetten,garantie werkgelegenheid	alle eisen ingewilligd	bezetting bedrijf,overleg tussen directie,bonden en personeel	ja





Bedrijf	georganiseerd	gemid. Organisatiegraad	opmerkingen	aantal vrouwelijke stakers	aantal man stakers	aantal dagen vrouwen	aantal dagen man	resultaat vrouwen	resultaat man
Clitex	NKV,NVV CNV	van de 179 stakers. 160 NKV.18NVV.1 CNV. De helft wordt tijdens staking lid.	Het is een staking waar geen specfieke vrouwen worden genoemd behalve op 3 april dan gaan 31 vrouwen naar Amsterdam om voor gelijke beloning te demonsteren.Volgens Tineke van Gessel duurt de vrouwenstaking enkele dagen	(31) 170-225		6 weken		negatief	(idem)
EnKa	NKV	velen zijn niet lid worden lid tijdens de staking voor min 3 jaar	veel steun Duitse zusteronderneming, veel voedsel en dekens uit heel Nederland.Vergoeding vakbonden 32 gulden per dag,>23 jr, 16 gulden voor jongeren.	(27 vrouwen)	435		6 dagen		positief
									
Optilon	NKV ,NVV	veel vrouwen worden tijdens de staking lid	staking komt op landelijke TV, clitex loopt meer in mars, dagen en nacht posten bij bedrijf gaat ten kosten van huishoudelijke plichten maar zij vinden zelf dat ze het voor een goede zaak doen.Mannen willen eerder aan het werk maar mag niet van de bond	220		21dagen		negatief	
Enschede/ Overijssel	NKV, NVV, CNV	70% is lid van de vakbond de rest  zal onder voorwaarden lid mogen worden	De briefjes om lid te worden worden 's nachts bij regiocoordinator in de bus gegooid. In de hele textielbranche zijn 1300 mensen aan het staken.Schuttersveld is een testcase die tot het eind zou worden uitgevochten. Rellen met spaanse en turkse stakers die door willen met staken.Directeur stuurt brief aan werkgevers om tot overeenstemming te komen.	 	850		31dagen		negatief
									
Groninger Regenkleding fabriek	NVV organiseert vanaf het begin		in de verslaggeving wordt gesproken over man en wegnemers doch op de krantenfoto za 1 sept staan alleen vrouwenafgebeeld werkzaam in een atelier. Het betreft hier dus een vrouwenstaking	81		4 dagen 		positief	
Nijverdal ten Cate	nee maar vakbond wordt wel op de hoogte gesteld	onbekend	 Omdat door zijn ontslag de sp werknemer zijn 2maanden opzegtermijn nu niet mag uitwerken en geen loon krijgt weigert hij zijn woonbarak te verlaten en wordt afgevoerd door de politie. 	 	73		2,5 dagen		geschikt
									
Jocon	NKV	onbekend	vakbond geeft advies om te gaan staken	30	0	enkele uren		positief	
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Usfa/Philips	De vakbonden steunen de bezetting vanaf het begin. Ze zien USFa als test. Na 18 mrt betalen zij loon : totaal 10 mil.	 	Philips wil Helmond sluiten omdat er onvoldoende werknemers zijn, die zijn wel in Eindhoven te vinden. Volgens enquette vrouwen willen er 150 mensen werken volgens hoofdinspecteur arbeidsvoorziening zijn er weinig mogelijkheden. Veel giften uit het hele land voor vrouwen. Den Uil staat aan kant van bezetters. Minister ec. zaken kant van Philips. Politiek bemiddelt niet.	24 vrouwen 6 mannen		32 dagen		negatief geen behoud werkgelegen-heid in Helmond	
Rotron	instemming van de vakbonden	 	nieuwe directie had per juni reorganisatie doorgevoerd zonder inspraak OR of personeel.De produktie was echter wel met 150% gestegen.	 	140		2,5 uur		positief
									
Leco	NKV was al accoord gegaan geen overleg met meisjes die waren niet lid	geen van de meisjes is lid	De sluiting is een gevolg van gebrek aan personeel in Helmond ook gebrek In Helmond werken 130 man in Liessel 40 	27	onbekend	2 dagen		positief	
Hollandse Textiel Industrie	vakbond wordt niet vermeld	onbekend	Werknemers delen hun eisen aan ministerie van ec en soc zaken mede	 	305		1 dag		positief
									
O'Pescador	NKV en KWJ	 	Ontslag was wel aangezegd maar niet aangevraagd bij arbeidsbureau.  29 april sluit bedrijf als nog. 26 juni bezetting hoofdkantoor om ontslagvergoeding	15		6 uur		onderzoek maar bedrijf gaat failliet, negatief	
Hollandia Wol	onbekend	 	ec zaken wil ook geen steun geven omdat het werkeloosheidpercentage in Veendaal slecht 3% is pas bij 7% geeft de overheid steun	 	250		13 dagen		door uitblijven steun geen lening bedrijf gaat failliet, mensen verliezen hun baan, negatief
									
Crosland Filter	NKV vindt tij niet te keren.Geen ondersteuning KWJ vormt steuncomite	slecht 1 lid	ongeschoolde meisjes tussen 15 en 20 jaar/B&W zet zich actief in om werkgelegenheid te behouden	38		2+  1 bezettingsdag		positief	
Trans Electron	NKV: arbeiders zijn geen lid dus geen steun	niemand lid	arbeidersmacht wil ontslag bij rechtbank aanvechten	 	6		4 dagen		negatief
									
Seriös	vakbond ziet er geen heil in want bedrijf is al failliet en er is hoge werkeloosheid bovendien wil ze niet met CPN  samenwerken	 	voornamelijk jongeren(ANJV) Op foto's staan ook veel mannen.CPN zet actie voort resultaat onbekend	123		4 dagen		geschikt	
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Paffen	volle medewerking van NKV en NVV	 	Door ongunstige prijs -kosten verhouding zou er verlies worden geleden. Van de 110 man kunnen er misschien 70 in Maastricht werken. De bonden denken dat er nog genoeg werk is in Nuth maar dat de directie werk liever via Maastricht laat uitbesteden in Oost Europa. Overplaatsing zou onzin zijn ook in maastricht ontslagen. 	110		15 dagen		postitief, ontslag voorlopig ingetrokken.	
Veldkoning	mercurius is zeer actief. Schrijf brief aan renault vecht ontslag aan	 	Lubbers laat onderzoek instellen naar levensvatbaarheid.Directie dreigt met ontslag om te intimideren maar dat kan niet tijden surseance van betaling volgens vakbond. Volgens directie is intrekken van aanvraag ontslag nadeling voor werknemers want dan kunnen ze geen uitkering aanvragen( krijgen geen salaris) Renault komt naar Maastricht om te praten maar wil zekerheid.	 	56		17 dagen		negatief bedrijf gaat failliet oplossing wordt open gelaten.
									
Corduwener	De vakbonden vinden de bezetting zinloos want het bedrijf zou te veel verlies hebben geleden	 	Directeur zou sleutel aan de CPN hebben gegeven zodat bedrijf bezet zou worden en hij de tijd zou krijgen om subsidies of kwijtschelding van schulden zou krijgen. Eerst eisen de vrouwen werkgelegenheid bij Cordewener en is de wercon geen garantie later accepteren ze de wercon wel.Gemeenten willen Cordewener behouden Limburg heef hoogte percentage werkelozen.	110		18 dagen		negatief, bedrijf gaat failliet. Werkgelegenheid blijft niet behouden.	
ver.limburgse Bakkerijen (VLB)	NKV heef opgeroepen tot bezetting Bedrijf is in principe gezond en kan gered worden	 	Bezetters gaan door met actie nadat accoord is bereikt. Pas als coop zuidlimburg fusie heeft ondertekent zijn ze gerust. (Regering garandeert ten alle tijd voortbestaan VLB maar dit vinden ze niet genoeg.)Opvallend is de wens om fabriek onder zelfbestuur te plaatsen. Hier wordt verder door overheid geen uitspraak overgedaan. Wel wordt de OR omgezet in personeelskernraad die zal de zaken komende tijd waarnemen.	 	350		11 dagen		postitief werkgelegenheid voor 5 jr gegarandeerd.
									
Samsbeek	NVV,NKV ,Unie BLHP	 	er wordt een extra uitkering geeist voor de leden (25.000 gulden) maar onbekend of dit wordt toegekend. Er is sprake van werknemers nergens van vrouwen.  Er zijn thuiswerkers en werknemers die machines moeten verplaatsenToch geeft vander Velden dit als vrouwenstaking.	54		4 dagen		positief	
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Regenkleding Industrie Amsterdam (RIA)	NKV, NVV en CNV steunen actie in eerste instantie niet omdat er geen toestemming vooraf gevraagd was. Later steunen ze wel	 	Vakbond blijkt later wel vooraf te zijn ingelicht bovendien betreft het een bezetting geen staking. Dus de regelementen zijn niet van toepassing. Corduwerner stuurt 4 mensen naar demonstratie. Opheffing geschiedt met toneelavond waarin kritiek op de bond wordt geuit. Directie probeert de bezetting te beeindigen door te dreigen geen loon te betalen	107		17 dagen		positief	
Casolith	De drie vakbonden maken gebruik van enquete recht (belanghebbende mogen om omderzoek kabinet vragen)	 	er posten een monteur, telefoniste,en een chef productie.1e directeur biedt tijdens de bezetting zijn bedrijf te koop aan. De enorme bedragen die hij opneemt zijn voor zakelijke doeleinde. Hij vindt dat ondernemers in Nl hetzelfde behandelt worden als de Joden in Nazi Duitsland. Tijdens de bezetting wordt faissement aangvraagd wordt uitgesteld.	 	170		12 dagen		positief
									
Ten Dam	FNV bemoeit zich pas later met staking omdat ze niets van de wantoestanden afwist. Bij onderhandeling FNV en directie is SP niet uitgenodigd.	laag, pas later worden de meeste vrouwen lid	Mochten een aantal vrouwen ontslagen worden omdat ze de basisproductie niet halen zal vakbond eisen dat bedrijf de boeken open doet ivm achterstallig vakantiegeld	74		5 dagen		positief	
van der Bent	FNV onderhandelt gelijk met directie	onbekend	van der Bent wijkt met deze beslissing van de grote vleeswarenbedrijven. Maar deze hadden al eerder loonsverhogingen toegpast ivm grote personeelstekorten	 	45		1/0,5		positief
									
Patria/Meneba	actie wordt wel gesteund door FNV en CNV	onbekend	veel adhesie betuigingen en plaatselijke winkeliers sturen voedselpakketen 	170		2,5 dagen		positief	
Van Dam Chips	wel sympathie CNV, NKV, NVV maar geen daadwerkelijke steun	onbekend	reeds 170 mensen in september ontslagen, actie in nov gaat om behoud werkgelegenheid alle 270 mensen	 	100		4 dagen		positief
			resultaten jaren 70	totaal 1380 gemiddeld 92	totaal 3640      gemiddeld 242	totaal 170,5 dg gemiddeld 11,3 dg	totaal 116 dg gemiddeld 7,7dg	totaal: 9 post (53,3%),                          5 neg(33,3%),             1 geschikt (13,3%)	totaal: 7 post. (46,6%)                     5 neg (33,3%),            3 geschikt (20%) 
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